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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
“CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y TRIBUTARIO  PARA LA 
EMPRESA LANDFRER CIA. LTDA. AJUSTADOR DE SINIESTROS DE LA CIUDAD DE 
QUITO.” 
 
“INTERNAL CONTROL ADMINISTRATIVE, ACCOUNTING AND BUSINESS TAX 
LANDFRER CIA. LTDA. CLAIMS ADJUSTER OF THE CITY OF QUITO” 
 
 
 
El control interno es una necesidad administrativa de todo ente económico, empezando por 
nosotros mismos. Además, si consideramos que en toda empresa, existe la posibilidad de contar 
con empleados deshonestos, descuidados o ineficientes, que hacen que la custodia de los activos 
sea deficiente, que la ejecución del cumplimiento de funciones no se efectúe apropiadamente y, que 
no se genere información confiable. 
 
Se propone que la unidad de análisis evalué periódicamente los controles administrativo y contable, 
para establecer la correcta ejecución de las operaciones con el fin de preservar la eficacia, 
eficiencia y economía de la organización; y de ser el caso, realice las actualizaciones necesarias que 
deberán ser aprobadas por la autoridad de ésta. Las actualizaciones se deberán producir cada vez 
que los encargados del control interno, de común acuerdo con los empleados responsables de cada 
área, lleguen a la conclusión de que un proceso determinado se debe modificar. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
INSPECCIÓN 
COORDINACION 
SEGUIMIENTO 
AFORO 
SINIESTRO 
CAE 
  
xi 
 
ABSTRAC. 
 
“INTERNAL CONTROL ADMINISTRATIVE, ACCOUNTING AND BUSINESS TAX 
LANDFRER CIA. LTDA. CLAIMS ADJUSTER OF THE CITY OF QUITO” 
 
Internal control is an administrative necessity of any economic entity, starting with ourselves. 
Furthermore, considering that in every company, there is the possibility of having dishonest 
employees, careless or inefficient, which makes the custody of assets is poor, the implementation 
of compliance functions are not performed properly and not to generate reliable It is proposed that 
the unit of analysis regularly assess administrative and accounting controls to establish the proper 
execution of operations in order to preserve the effectiveness, efficiency and economy of the 
organization, and if appropriate, make the necessary updates to be be approved by the authority 
thereof. Updates should occur whenever the charge of internal control, in agreement with the 
employees responsible for each area, concludes that a particular process should be modified. 
 
 
KEY WORD 
 
INSPECTION  
COORDINATION  
FOLLOW-UP  
SINISTER  
FALLS DOWN 
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INTRODUCCION 
 
 
La problemática planteada en la unidad de análisis, es determinar cuáles son las causas que hacen 
necesario que la Empresa Ajustadora de Siniestros, ubicada en la ciudad de Quito, mantenga el 
control interno administrativo, contable y tributario. El control interno es una necesidad 
administrativa de todo ente económico, empezando por nosotros mismos. Además, si consideramos 
que en toda empresa, existe la posibilidad de contar con empleados deshonestos, descuidados o 
ineficientes, que hacen que la custodia de los activos sea deficiente, que la ejecución del 
cumplimiento de funciones no se efectúe apropiadamente y, que no se genere información 
confiable sobre la cual se puedan fundamentar decisiones operativas y financieras importantes en 
forma satisfactoria, por lo que deviene imprescindible el control interno. 
Al afirmarse que las empresas, que ostentan un adecuado sistema de control interno administrativo, 
contable y tributario, poseen información financiera periódica, completa y oportuna para la toma de 
decisiones, salvaguarda de activos, eficiencia y eficacia operativa; es el fundamento para dar 
cumplimiento al objetivo general de la presente investigación, en la cual se plantea, establecer 
sistema de control interno, a través de él buen uso de recursos tanto materiales como humanos con 
los que cuenta al momento para lograr el crecimiento de la empresa con la eficiencia y eficacia con 
se manejen sus actividades y, se identifique y minimice las debilidades de control interno, y se 
presenten oportunamente los estados financieros para la toma de decisiones, con el fin de ayudar a 
la unidad de análisis a desarrollarse como un ente económico capaz de generar mayor utilidad al 
optimizar sus recursos. 
 Para desarrollar el tema denominado “SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y TRIBUTARIO PARA LA EMPRESA LANDFRER CIA.  
LTDA. AJUSTADOR DE SINIESTROS” se ha organizado en seis capítulos siguiendo una 
secuencia lógica. 
 
El capítulo uno enmarca las generalidades de la empresa, organización y específicamente las 
características del objeto de estudio. Este análisis permite crear la matriz FODA simplificada con 
los resultados encontrados las fortalezas y debilidades que son de tipo internas y las externas como 
oportunidades y amenazas, los resultados permiten identificar el problema de la investigación para 
que estos mismos oriente hacia la búsqueda de soluciones. 
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 El segundo capítulo define los elementos administrativos básicos para la organización adecuada a 
través de la Planificación Estratégica, diseño de un Organigrama, el estudio del liderazgo, análisis 
del mercado actual y a sus clientes.  
 El tercer capítulo determina y analiza las Obligaciones Tributarias con las que debe cumplir la 
empresa tales como la obtención del RUC, declaraciones, porcentajes de retenciones y que 
formularios está obligado a presentar. 
El cuarto capítulo se ocupa del estudio del Control Interno desde definiciones, clases, finalidades, 
componentes, métodos y técnicas y principios.  
El quinto capítulo se encarga de desarrollar de forma práctica de un ejercicio contable completo. 
El sexto capítulo, se detallan las diferentes conclusiones y recomendaciones establecidas en la 
investigación. 
Presento el trabajo de investigación como un aporte a todas aquellas empresas que no cuentan con 
un adecuado sistema de control interno. El cual es importante, en virtud de que las empresas día a 
día presentan mayor desarrollo y sólo mediante la obtención de su máxima eficiencia operativa 
podrá mantenerse firmes y sólidas dentro de un mercado de competencia. 
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CAPITULO I 
 
 
1.1 CONSTITUCION DE LA EMPRESA, 1.2 CAMPO DE ACCION, 1.3 ANALISIS DE LA 
SITUACION ACTUAL,  1.4 EQUIPOS DE INFORMATICA QUE SE DISPONE, 1.5 
CARGOS Y FUNCIONES ACTUALES DEL PERSONAL. 
 
 
 
 
 
1.1 CONSTITUCION DE LA EMPRESA 
LANDFRER CIA. LTDA. Ajustador de Siniestros es una empresa que se formo en la ciudad de 
Quito el 21 de enero del 2005, e inicio sus actividades formalmente en la misma fecha según los 
datos que constan en el Registro Único de Contribuyentes. La Protocolización de la compañía fue 
realizada el 21 de marzo del mismo año en presencia del Dr. Gustavo Flores Uzcátegui,  Noveno 
del cantón Quito, registrada en el Registro Mercantil con el número 859 y Credencial número 151 
bajo  el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DE UNA COMPAÑÍA LIMITADA 
 Aprobación del nombre de la Compañía  
Se presenta el nombre de la compañía, para su aprobación por la Superintendencia.  
 Apertura cuenta de Integración de Capital  
Se debe aperturar una cuenta de Integración de Capital de la nueva Compañía en cualquier 
banco de la ciudad de domicilio de la misma. 
Documentación 
1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 
Compañía (socios o accionistas) 
2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 
3. Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de Capital (formato varía 
de acuerdo al banco en el que se apertura) que contenga un cuadro de la 
distribución del Capital.  
4. El valor del depósito 
 Celebrar la Escritura Pública  
Se  presenta en una Notaría la minuta para constituir la Compañía 
Documentación 
1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 
Compañía (socios o accionistas) 
2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 
3. Certificado de apertura de la cuenta de Integración de Capital dada por el banco 
4. Minuta para constituir la Compañía 
5. Pago derechos Notaría 
 Solicitar la aprobación de las Escrituras de Constitución  
Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la Superintendencia de compañías. 
Documentación 
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1. Tres copias certificadas de las Escrituras de constitución 
2. Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud  
3. Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución de la Compañía 
 Obtener la resolución de aprobación de las Escrituras  
La Superintendencia de Compañías nos entregará las Escrituras aprobadas con un extracto y 3 
resoluciones de aprobación de la Escritura.  
 Cumplir con las disposiciones de la Resolución  
1. Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la Compañía. 
2. Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró la Escritura 
de constitución para su marginación. 
3. Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la Dirección 
Financiera. 
Para obtener la patente y el certificado de existencia legal se deberá adjuntar: 
1. Copia de las Escrituras de constitución y de la resolución aprobatoria de la 
Superintendencia de Compañías. 
2. Formulario para obtener la patente (se adquiere en el Municipio). 
3. Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será representante legal de 
la Empresa. 
 Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil  
Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la Superintendencia de 
Compañías se deberá inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil. Con los siguientes 
requisitos 
1. Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de las 
resoluciones. 
2. Patente municipal. 
3. Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 
4. Publicación del extracto. 
5. Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 
 Elaborar nombramientos de la directiva de la Compañía  
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Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los nombramientos de la directiva (Gerente 
y Presidente) 
 Inscribir nombramientos en el Registro Mercantil  
Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil 
Documentación 
1. Tres copias de cada Nombramiento 
2. Copia de las Escrituras de Constitución 
3. Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente 
 Reingresar los Documentos a la Superintendencia de Compañías  
Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de Compañías para el otorgamiento de 
cuatro hojas de datos de la Compañía. 
Documentación 
1. Formulario RUC 01A 
2. Formulario RUC 01B 
3. Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro Mercantil 
4. Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y Presidente 
5. Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil 
6. Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su domicilio la 
Compañía 
7. Publicación del extracto  
 Obtener el RUC  
Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la Compañía que permitirán 
obtener el RUC. 
Documentación 
1. Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías. 
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2. Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías 
3. Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el 
Registro Mercantil. 
4. Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil. 
5. Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 
Representante Legal. 
6. Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto predial del 
lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de la misma o, contrato 
de arrendamiento. Cualquiera de estos documentos a nombre de la Compañía o 
del Representante Legal. 
7. Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el propietario del 
lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, indicando que les cede el uso 
gratuito. 
8. Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la Superintendencia de 
Compañías. 
9. Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada por el 
Representante Legal autorizando. 
 Retirar la cuenta de Integración de Capital  
Una vez que se obtenga el RUC de la Compañía, éste debe ser presentado a la Superintendencia 
de Compañías para que se emita la autorización de retirar el valor depositado para aperturar la 
cuenta de Integración de Capital. 
Documentación 
1. Carta de la Superintendencia de Compañías solicitando al banco se devuelva 
los fondos depositados para aperturar la cuenta de Integración de Capital. 
2. Copia de cédula del Representante Legal y de los accionistas de la Compañía. 
3. Solicitud de retiro de los depósitos de la cuenta de Integración de Capital, 
indicar en dicha solicitud si el dinero lo puede retirar un tercero. 
 Aperturar una Cuenta Bancaria a nombre de la Compañía  
La Compañía puede abrir una cuenta corriente o de ahorros. 
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Documentación 
1. Solicitud de apertura de cuenta. 
2. Copia de cédula y papeleta de votación de las personas que manejaran la 
cuenta. 
3. Copia de una planilla de servicios básicos donde conste la dirección de 
residencia quienes van a manejar la cuenta. 
4. Un depósito con un monto mínimo dependiendo de la institución bancaria. 
 Obtener permiso para imprimir Facturas  
Para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI deberá comprobar la dirección de la 
Compañía. 
Documentación 
1. Solicitud de inspección (formulario que entregan en el SRI). 
2. Permiso de Bomberos. 
3. En caso de realizar operaciones de Comercio Exterior, la autorización de la 
CAE. 
4. Certificados, contratos o facturas de proveedores de la Compañía. 
5. Certificado de cuenta bancaria a nombre de la Compañía. 
6. Registro patronal en el IESS. 
7. Patente Municipal. 
8. Facturas que sustenten la propiedad mobiliaria. 
9. Contrato de compraventa que sustente la propiedad inmobiliaria. 
10. Panilla de luz, agua, teléfono o carta del pago del impuesto predial a nombre de 
la Compañía y/o el contrato de arrendamiento, o la carta de autorización de uso 
gratuito de oficina con reconocimiento de firma. 
 
o Escritura Pública de la Constitución de la Compañía. 
 La empresa constituye bajo derecho privado con LANDFRER CIA. LTDA.  Ajustador de 
Siniestros. Como razón social según inscripción realizada en la ciudad de Quito del Distrito 
Metropolitano ante el notario noveno del cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, inscrita en el 
Registro Mercantil del cantón Quito  con el número 859 y anotada en el repertorio bajo el número 
09086 el 21 de  marzo del 2005. 
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El objetivo empresarial que persigue es la satisfacción de las necesidades de sus clientes 
principalmente en el área de Ajustador de Siniestros. Se acuerdan un período de duración de 50 
años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el registro mercantil con opción a 
prorrogarse o restringirse este periodo. 
El capital de la compañía según establece la Ley es de $400.00 dividida en cuatrocientas 
participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las acciones son de libre 
negociación y considerada de pertenencia que aparezca como dueño en el libro de acciones y 
accionistas, para cualquier traspaso se cumpliría con los requisitos y formalidades que la ley señala. 
La representación legal la ejerce el Gerente General según consta en el nombramiento otorgado por 
el presidente de la junta, quien ha ejercido hasta la fecha estas actividades por decisión de la junta. 
Las participaciones que representan el capital social han sido suscritas y pagadas en su totalidad de 
la siguiente forma:  
Tabla 1 
 
SOCIO 
 
 
CAPITAL 
SUSCRITO 
 
NUMERO DE 
PARTICIPACIONES 
 
PORCENTAJE 
 
LUIS ADAN FREIRE 
 
205,00 
 
205 
 
51% 
 
EDWIN ROSERO P. 
 
195,00 
 
195 
 
49% 
 
La empresa realiza sus actividades bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
cumpliendo con la normativa que se exige  para su normal funcionamiento, se encuentra afiliada a 
la Cámara de Comercio de Quito, cuenta con los permisos de funcionamiento que extiende el 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 
El personal de la empresa se encuentra afiliada al IESS, contando cada uno con un contrato 
individual obteniendo todos los beneficios que establece la ley y otros otorgados por la empresa en 
lo referente a salud, cumpliendo además con las obligaciones patronales a las que esta sujeto como 
el pago oportuno de las mismas. 
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La empresa cumple periódicamente con los impuestos a los que esta sujeta según el giro comercial 
que se desarrolla así tenemos pago del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta, 
obedeciendo la fecha de pago según el noveno digito del RUC como lo dispones el Servicio de 
Rentas Internas. Cumple con todas las leyes vigentes en el país. 
 
o Proveedores 
Nuestros proveedores son organizaciones que ayudan a que el servicio que se presta sea más 
eficiente y de calidad, brindando a todo su personal  dotaciones necesarias para cumplir con éxito 
el desarrollo de sus funciones, entre estos tenemos: 
- A Laboratorio Técnico Motorola proveedor  principal de radiocomunicación para mayor 
comunicación, importante para la comunicación en puertos. 
 
- Mega suministros proveedor de todo tipo de siministros de oficia, como carpetas 
archivadoras, papel continuo, toners, papeleras, clips, esferos resmas de papel cintas, 
sobres, etc. 
 
- Graficart, proveedor de suministros de facturas, retenciones y principales formatos para el 
registro del desarrollo de las inspecciones. 
 
- Claro, proveedor de planes telefónicos para mayor comunicación directa con los 
inspectores, clientes, etc. 
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- Punto net, Internet banda ancha para la comunicación electrónica con los clientes. 
 
- Proveedor de todo los equipos de computación y oficina necesarias para el funcionamiento 
de la empresa. 
 
 
. 
1.2 CAMPO DE ACCION 
 
o PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE 
Seguimiento de Mercadería en Puerto, Aeropuerto y Frontera del País 
Control e inspecciones periódicas de la carga mientras permanezca en los recintos aduaneros. 
Presencia de un inspector en los aforos físicos. 
Revisión de contenedores y carga suelta. 
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Inspecciones en bodegas finales del Asegurado 
 
o PROCEDIMIENTO 
 Reporte de mercaderías importadas y aseguradas 
 Coordinación con puerto, aeropuertos y aduanas en fronteras a través de nuestras  
representantes. 
  Inspección de seguridades de los contenedores  y/o carga suelta de mercaderías cuando 
estas han arribado a los recintos aduaneros en el país, por parte de nuestros inspectores y su 
respectivo informe, excepto en el Puerto de Guayaquil, ya que éste recinto aduanero tiene 
restringido el acceso a personas ajenas al personal que labora en el Puerto. 
  Inspección durante el proceso de aforo físico y su respectivo informe, incluye el Puerto de 
Guayaquil. 
 Inspección de contenedores y/o carga suelta, durante el despacho que realiza la aduana, desde 
cualquier recinto aduanero en el país, con su respectivo informe, excepto en el Puerto de 
Guayaquil, en este recinto aduanero la inspección se la realiza en la calle “H”, ubicada en 
los exteriores del puerto. 
 Inspección final y contabilización de la mercadería, en conjunto con representantes del 
asegurado. 
 Emisión del informe final y sus respaldos con las novedades observadas.      
 
REPORTE 
Con el respectivo reporte con 24 horas de anticipación por parte  del Bróker de seguros y/o 
aseguradora y/o cliente, se recepta la información vía correo electrónico, fax o teléfono, en dicha 
información debe indicar los datos del conocimiento de embarque (B/L) y/o  guía aérea y/o carta 
porte, información que es registrada en nuestro sistema y libro de reportes. 
COORDINACIÓN 
Con la información del reporte proporcionado a nuestros  representantes, se  designa al personal 
para la inspección de seguridades de los contenedores y/o carga suelta de mercaderías, cuando 
estos han arribado a los recintos aduaneros excepto el puerto de Guayaquil. 
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INSPECCION EN PUERTOS, AEROPUERTO Y ADUANAS EN FRONTERAS 
Gráfico 1 
 
 
El inspector emite la primera parte del informe de inspección, señalando lo siguiente: 
Nombre de la  aseguradora 
Nombre del asegurado 
Numero de póliza 
Numero de aplicación 
Medio de transporte 
Tipo de mercadería 
Numero de conocimiento de embarque (B/L), guía aérea y/o cartas porte 
País de origen 
Cantidad bultos 
Fecha de arribo 
Pesos manifestados y recibidos 
Las observaciones del estado de los embalajes que cubre a las mercaderías. 
Una vez terminado este primer procedimiento, las mercaderías permanecen en los recintos 
aduaneros, hasta que estas sean declaradas aforo físico o documental. 
Aforo 
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En coordinación  con el asegurado, Agente de Aduanas, asistentes y delegados de la CAE, es 
programada la presencia del inspector para realizar la inspección durante el proceso del aforo de las 
mercaderías que son declaradas aforo físico por la Aduana.   
Se emite la segunda fase del informe, donde consta la fecha de aforo, hora de inicio y término del 
mismo. 
En las observaciones, el inspector describe brevemente en las condiciones que se desarrolló este 
proceso, nombrando a las personas con las que realizo esta inspección, señala novedades e indica 
número de sellos  que son colocadas después del aforo por parte de los representantes de la CAE. 
INSPECCIÓN DE EMABALAJES EXTERNOS DURANTE EL DESPACHO DE LAS 
MERCADERÍAS POR PARTE DE L OS RECINTOS ADUANEROS 
                              
Gráfico 2 
 
 
Los inspectores encargados describen en el informe: 
 Peso despachado por la Aduana 
 Medio de transporte 
 Marca del vehículo 
 Placa 
 Color 
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 Nombre de la compañía transportadora 
 Nombre del conductor 
 Sellos 
 Hora  y fecha de salida de los contenedores y/o carga suelta. 
En las observaciones, el inspector señala las novedades que tienen los contenedores y/o carga 
suelta al momento de su retiro, indicando si existen daños visibles en los embalajes externos.  
Una vez concluido este proceso, el informe de inspecciones realizadas en los recintos aduaneros  es 
entregado al jefe de escoltas armadas y/o  representante del asegurado y/o transportistas, dicho  
informe  debe ser entregado al inspector programado para recibir los contenedores y/o carga suelta  
en bodegas finales asignadas por el asegurado. 
Inspección Final 
Con los reportes de despacho proporcionados por nuestros coordinadores a nivel nacional, es 
programado un inspector, persona encargada de inspeccionar y contabilizar la mercadería, 
respaldado en los documentos, como listas de empaque y facturas comerciales conjuntamente con 
los representantes y encargados de bodega asignados por el asegurado. 
Una vez concluida la inspección, el inspector emite el informe final señalando las novedades 
observadas. 
Dicho informe, es firmado y sellado por el asegurado y/o su representante. 
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Gráfico 3 
 
Bodegas 
 
 
 
                               
Gráfico 4 
 
 
Recepción 
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Contabilización de la Mercaderías 
 Gráfico 5 
  
Traslado y Almacenamiento          
 
Gráfico 6 
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1.3 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 
o Concepto de Análisis FODA 
El Análisis FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 
internos o externos de programas y proyectos. El FODA se representa a través de una matriz de 
doble entrada,  que es llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores 
positivos y los negativos. 
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En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o 
proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o 
proyecto de otros de igual clase. 
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que 
una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 
Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada 
estrategia, pueden y deben eliminarse. 
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar 
contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 
poder sortearla. 
En síntesis las fortalezas deben utilizarse: 
 las oportunidades deben aprovecharse 
 las debilidades deben eliminarse y 
 las amenazas deben sortearse 
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FORTALEZAS 
-  Innovación Tecnológica 
- Recursos humanos bien capacitados 
- Misión y objetivos bien definidos 
- La calidad en el servicio, con atención 
amable, personalizada y rápida 
OPORTUNIDADES 
- Contar con proveedores calificados y 
reconocidos 
- Entrar a nuevos mercados 
- Captura de clientes nuevos 
- ampliación de mercado a nivel 
nacional 
AMENAZAS 
 
- Competencia desleal 
- Inestabilidad económica 
-  Cambios de decisiones  
administrativas 
 
 
 
DEBILIDADES 
- Retraso de cobros,  
- Carece de procedimientos de 
control actualizados 
- Inconsistencia de funciones 
- Falta de manuales de 
procedimientos administrativos 
Matriz FODA 
LANDFRER CIA. LTDA. Ajustador de Siniestros 
 
 
 
Gráfico 7 
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o Matriz FODA 
 
Tabla 2 
FACTORES INTERNOS 
Controlables 
FACTORES EXTERNOS 
No Controlables 
  
FORTALEZAS  (+) 
 
OPORTUNIDADES (+) 
  
DEBILIDADES        (-) 
 
AMENAZAS          (-) 
 
Como resultado de la MATRIZ FODA, Elizabeth Vidal en su libro “Diagnóstico Organizacional” 
indican que  se pueden aplicar las siguientes estrategias: 
- “Estrategias FO: usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. 
- Estrategias FA: usar las fortalezas para  evitar las amenazas. 
- Estrategias DO: superar las debilidades aprovechando las oportunidades. 
- Estrategias DA: reducir las debilidades y evitar las amenazas”.1  
 
1.4 EQUIPOS DE INFORMATICA QUE SE DISPONE 
- 2 Impresora matricial EPSON LX-300 
- 1 SAMSUNG SCX- 3200 
                                                          
1 VIDAL, Elizabeth; Diagnóstico Organizacional; 2da. Edición; año 2004; Pág. 46. 
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- 4 Computador Pc Intel 410 Atom Mem 2gb Disco500gb,lcd16 
- InFocus X9, un proyector DLP HD 
1.5 CARGOS Y FUNCIONES ACTUALES DEL PERSONAL 
Coordinador  
Funciones 
- Comprende la recepción de los reportes de inspección de los diferentes clientes como son: 
compañías de seguros y clientes independientes. 
- Coordinar con los señores inspectores las inspecciones reportadas para proceder con las 
respectivas inspecciones. 
- Crear un sistema con el propósito de registrar los seguimientos de mercaderías a nivel nacional, 
donde debe constar todos los datos proporcionados y obtenidos por este departamento para el 
seguimiento correspondiente, donde se debe detallar en forma clara y precisa la ubicación de la 
mercadería, los aforos y los despachos de estas, donde se debe dar a conocer de este proceso al 
cliente y a la Cía. de seguros de forma inmediata de cada proceso que sigue el informe de 
seguimiento. 
- Coordinar con los inspectores de acompañamiento y solicitar información de: nombre, número 
de celular, nombre del conductor del vehículo, numero de celular del conductor y direcciones 
exactas de las bodegas a las que llega la mercadería. 
- Coordinar con los inspectores para la inspección correspondiente y receptar de forma inmediata 
los informes correspondientes, donde debe constar la rúbrica de recibido para que sea entregado a 
la gerencia para su aprobación del informe en forma definitiva y la facturación correspondiente, 
los informes con novedad se los atenderá de forma inmediata con la gerencia. 
 
Asistente de coordinación (vehículos) 
Funciones 
- Recepción de reportes de inspecciones de vehículos 
- Coordinación de inspecciones  
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- Reporte diario de inspecciones realizadas y por realizar 
- Siniestro de vehículos, realizar su respectivo informe incluye (fotos). 
- Enviar de forma inmediata los respectivos informes de siniestros. 
Secretaria 
Funciones 
- Facturación, las mismas se realizarán en dos quincenas, esto es, la primera se cerrará el 20 de 
cada mes y será entregado a los clientes en fecha 22 como máximo y la segunda se cerrará el 03 y 
será entregado hasta el 05 del mes al cliente. 
- Las copias de los informes facturados deben ser archivados en forma inmediata en las carpetas 
correspondientes. 
- El informe de la Superintendencia de Bancos, debe ser alimentado en el sistema después de cada 
facturación, con el propósito de no tener acumulación de información y de esta forma evitar 
errores. 
 
Contadora 
Funciones 
- La contadora general de LANDFRER Cía. Ltda., tendrá las siguientes funciones del manejo de 
este departamento, persona que estará en constante comunicación con la gerencia y/o presidencia, 
para coordinar cobros, pagos, impuestos y todo lo concerniente a este departamento como son:  
 Ingresos 
 Egresos 
 Diarios  
 Comprobantes de retención 
Esto lo debe realizar diariamente, es decir registrar todo lo que se presente a diario. 
Lo señalado anteriormente debe ser abalizado de la siguiente manera: 
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- LAS CUENTAS POR COBRAR, deberán ser revisadas diariamente para obtener información 
verídica de estas cuentas las cuales serán pasadas en resumen, esto es cada jueves de la semana o 
cuando esta información sea requerida para proceder con los respectivos cobros. 
- LAS CUENTAS POR PAGAR, deben ser aprovisionadas, una vez que hayan sido aprobadas y 
firmadas por la gerencia, caso contrario ningún recibo o factura será incluida en el sistema y en las 
cuentas por pagar. 
- ROLES DE PAGO, estos deben ser emitidos en la primera quincena  y segunda quincena, los 
cuales estarán aprobados por el Gerente en forma oportuna, esto es con un día de anticipación a la 
quincena, para las respectivas aprobaciones y provisión de fondos.  
- PAGOS, estos se deben realizados única y exclusivamente con cheques, a partir de esta fecha se 
eliminan los pagos de toda naturaleza en efectivo. 
- CAJA CHICA, todos los pagos deben ser justificados  y aprobados, por intermedio de la persona 
que realice el pago correspondiente, caso contrario se responsabilizara a la persona que se 
encuentre a cargo de estos dineros. 
- DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS, estos deben ser pagados de acuerdo a las fechas de 
vencimiento de las Leyes Tributarias vigentes en nuestro país. 
- EL BALANCE GENRAL O ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, debe entregar este 
documento hasta el primero de marzo de cada año, para su respectivo análisis y presentación a los 
entes de control a más de 
- ESTADOS DE RESULTADOS O ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS; ESTADOS DE 
CAMBIO DE PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO. 
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CAPITULO II 
 
ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS BASICOS PARA UNA ORGANIZACION 
ADECUADA 
 
 
2.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA, 2.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
PROPUESTO, 2.3 LIDERAZGO, 2.4 SERVICIO DE CALIDAD AL CLIENTE, 2.5 
MERCADO ACTUAL. 
 
 
2.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 
o CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN 
Planificación es determinar las acciones que se van a realizar en la empresa; en función de los 
recursos y los objetivos que se desean obtener, con el fin de alcanzar el éxito. 
 
o CONCEPTO DE ESTRATEGIA 
Es un plan para asignarlos recursos disponibles de la empresa; de tal manera que se pueda 
contrarrestar la competencia; y a su vez conseguir los objetivos que persigue la empresa. 
 
o CONCEPTO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 
“La planificación estratégica es la toma deliberada y sistemática de decisiones que incluyen 
propósitos que afectan o deberían afectar  toda la empresa durante largos periodos. Es una 
planeación que incluye pasos más largos, es más amplia y se desarrolla en los niveles jerárquicos 
más elevados de la empresa, es decir, en el nivel institucional. Es un proceso continuo de toma de 
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decisiones estratégicas que no se preocupa por anticipar decisiones que deban tomarse en el futuro, 
si no por considerar las ampliaciones futuras de las decisiones que deban tomarse en el presente”2 
o CARACTERÍSTICAS 
Entre las principales características de la planificación estratégica tenemos las siguientes: 
- Se lleva a cabo por el nivel más alto de la empresa. 
- Constituye un marco de referencia general para toda la empresa. 
- Generalmente se elabora para cubrir grandes periodos de tiempo. 
- Su parámetro principal es la efectividad. 
- Considera a la empresa como un sistema abierto. 
- Direcciona las actividades en función de los propósitos y objetivos perseguidos por la 
empresa. 
- Al planificar hay que tomar en cuenta la presencia de posibles resistencias, así como 
también de posibles alianzas y apoyos, producto de los propósitos, intereses y valores que 
persigue la empresa. 
- Calcula los recursos y factores que limitan su capacidad de acción que son muchos, 
permitiendo orientar y dirigir las acciones que se realizarán. 
- Se planifica en base a la realidad, no solo a partir de nuestra propia apreciación; si no desde 
la visión de los demás. 
- Permite elaborar planes alternos y de contingencia para estar listos ante las sorpresas que 
puedan darse. 
 
 ELEMENTOS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 
o POLÍTICAS 
Las políticas condicionan la toma de decisiones, sobre algún problema existente en la empresa; 
ya que limitan lo que se debe y no se debe hacer para alcanzar los objetivos. 
                                                          
2 CHIAVETANO, Idalberto; Administración; 3ra. Edición; año 2001; Págs.; 148, 149. 
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En muchas empresas a pesar de  tener las políticas establecidas, no son comunicadas, ni 
entendidas por, los integrantes de la empresa y con frecuencia no son alineadas con la visión de la 
empresa. Los miembros de LANDFRER CIA. LTDA. Ajustador de Siniestros, tienen claro lo que 
son las políticas empresariales que a pesar de no estar fijadas se practican a diario. 
La cultura corporativa se basa en una serie de valores que determinan su rendimiento así 
podemos citar: 
 Innovación.- La innovación consiste en buscar soluciones antes de que surja la necesidad. 
 Iniciativa.- Llevamos la iniciativa en términos de aprovechar las oportunidades y eliminar 
los obstáculos que vayan surgiendo. 
 Calidad.- La clave de la calidad es la actitud. Día tras día damos lo mejor de nosotros 
mismos. 
La empresa tiene las siguientes políticas: 
 Está prohibido traer los conflictos familiares a la empresa. 
 Los conflictos entre compañeros de trabajo se resolverán mediante reuniones. 
 Se prohíbe mantener otro tipo de relación que no sea estrictamente laboral entre los 
miembros de la empresa. 
 Evitar confusión de roles entre propietarios y familiares. 
 Se prohíbe a los empleados hacer uso de los equipos de computación para cosas que no le 
competan a la empresa. 
 Instruir a los nuevos empleados que ingresen, para el buen desempeño de las labores que le 
correspondan. 
 Proveer de las herramientas necesarias a los empleados, para la buena atención al cliente. 
 Atender oportunamente el servicio que requiere el cliente. 
 Comunicar al cliente continuamente del proceso de inspección. 
 El inspector debe ser puntual al asistir a la inspección que tenga programada. 
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o OBJETIVOS 
Objetivo es el fin hacia el cual se dirige la empresa, mismo que debe concordar con la misión y 
visión de la empresa para alcanzar el éxito que espera. 
Samuel Certo en su libro Administración Moderna indica la importancia de los objetivos: 
“Dan a los gerentes y a los demás miembros de la organización importantes parámetros para la 
acción en áreas como la toma de decisiones, la eficiencia, la coherencia y la evaluación del 
desempeño”.3 
 
 Evitar que los cargamentos y mercaderías que realizamos inspecciones que sufran pérdidas 
o daños, por faltantes, averías o saqueos durante el proceso de aforos cuando estas sean 
declarados por las aduanas en los recintos aduaneros y durante los despachos. 
 Establecer responsabilidades, para darle a la Aseguradora o asegurado la oportunidad de 
una posible recuperación. 
 Informar de la existencia de pérdidas o daños presentados durante los aforos físicos 
declarados por aduana. 
 
o MISION DE LA EMPRESA 
La misión de la empresa es crear una relación estratégica y de confianza mutua con los clientes que 
requieran un servicio destacado y de calidad. 
Brindar a nuestros clientes a nivel nacional, un excelente servicio de Ajustes de siniestros a más de 
garantizar un trabajo de calidad con el fin de asegurar a nuestros clientes; permitiéndonos crecer en 
el tiempo y reafirmar nuestra permanencia en el mercado. 
 
  
                                                          
3 CERTO, Samuel; Administración Moderna; 8va. Edición; año 2001; Pág. 106. 
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o VISION DE LA EMPRESA 
Visión representa lo que la empresa desea obtener a largo plazo, proyectándose expectativas 
positivas. 
La Visión de la empresa es consolidarse en el mercado ecuatoriano como el mayor proveedor de 
servicio de Ajustes de Siniestros para lograr la máxima satisfacción del cliente, apoyados siempre 
en el compromiso de nuestro personal por hacerlo posible día a día. 
 
 
o VALORES 
Los valores corporativos, constituyen las reglas que deben aplicarse para disciplinar la gestión de la 
empresa; pretendiendo que el personal lo haga parte de su trabajo diario. 
 Responsabilidad 
El compromiso principal es la responsabilidad en el servicio prestado a nuestro cliente. 
 Servicio de calidad 
Ofrecemos un servicio de alta calidad, para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, 
incentivándolos a tomarnos en cuenta  para futuros requerimientos de servicios. 
 Puntualidad 
La puntualidad en el servicio que se preste al cliente es de gran importancia sobre todo en un  
posible reclamo de siniestro. 
 Honestidad 
Nuestros clientes pueden tener la confianza de que los informes que presenta nuestra empresa por 
el servicio reflejaran únicamente lo observado durante la inspección de las mercaderías. 
 Disciplina 
Los que formamos la empresa estamos comprometidos a trabajar en forma disciplinada. 
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o VENTAJAS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 Al implementar los elementos de la planificación estratégica permite pensar en el futuro, 
visualizar las amenazas y oportunidades, facilitando el liderazgo y la dirección de la 
empresa. 
 Contribuye a que todos los integrantes de la empresa conozcan los objetivos que se 
persiguen y ayuda a que todos los esfuerzos estén dirigidos hacia los resultados deseados. 
 Permite tomar decisiones oportunas de acuerdo a las amenazas y oportunidades que se 
presenten. 
 Permite establecer planes para que los empleados sepan la dirección a la que se dirige la 
empresa. 
 
o DESVENTAJAS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 Puede ocasionar demora en la toma de acciones ya que en su mayoría requieren respuestas 
al instante. 
 Requiere de tiempo y dinero, por lo que requiere una adecuada planificación y esto tiene un 
costo. 
 Los beneficios que se obtengan se los podrá visualizar a largo plazo. 
 Se requiere del conocimiento profundo de lo que es la planificación estratégica. 
 Pueda que  se requiera de cambios profundos en la estructura orgánica, así como en la 
nómina del personal de la empresa, ya que estará sujeta a la resistencia al cambio. 
 
2.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 
o CONCEPTO DE ORGANIGRAMA 
 
“Esencialmente, el organigrama es un gráfico que representa, bajo forma de documento de 
conjunto, la estructura de una empresa y permite darse cuenta, por medio de un dispositivo 
complementario, de las distintas relaciones, dependencias y conexiones que pueden existir entre los 
servicios. 
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Es, pues, un instrumento de una utilidad incuestionable que proyecta claridad sobre la empresa, que 
es susceptible de modificación y puesta al día, puesto que es el reflejo de la vida de la industria o el 
comercio al que corresponde”.4 
 
o OBJETIVOS 
Es un instrumento capaz de plasmar y transmitir, en forma gráfica y objetiva, la estructura de una 
empresa. Tiene los siguientes objetivos: 
 
 Facilitar el conocimiento de las relaciones entre las unidades. 
 Saber la posición de cada funcionario en la empresa. 
 Descubrir y eliminar defectos o fallas de organización. 
 Comunicar la estructura organizativa de manera gráfica a terceras personas. 
 Reflejar los cambios organizativos. 
o CARACTERISTICAS 
 
Precisión 
La estructura real de la empresa, así como las unidades administrativas y sus relaciones e 
interrelaciones deben establecerse con exactitud. 
 
Sencillez 
Deben ser lo más simple posible para representar la estructura de la empresa en forma clara y 
comprensible; facilitando su comprensión a quienes lo visualizan. 
 
  
                                                          
4 ALLUSON, R; Los Organigramas; 2da. Edición; año 1974; Pág. 20 
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Uniformidad 
Para su diseño, es conveniente  homogenizar el empleo de nomenclatura, líneas, figuras y 
composición para que su interpretación sea fácil. 
 
Presentación 
El acceso depende de gran medida de su formato y estructura, por lo que deben preparase; en 
función de su objetivo. 
  
Vigencia 
Para conservar la validez, deben mantenerse actualizados; por lo cual es recomendable, que en 
el margen inferior derecho se anote el nombre de la unidad responsable de su preparación; así 
como la fecha de elaboración. 
 
o PASOS PARA LA ELABORACION DE UN ORGANIGRAMA 
 
 Hacer una lista con todas las funciones que la empresa desempeña. 
 Encasillar las funciones según las áreas que posee la empresa. 
 Agrupar las áreas de acuerdo a las unidades administrativas que la empresa tiene. 
 Elaborar un bosquejo del organigrama propuesto, para que sea analizado y discutido por 
los directivos de la empresa. 
 
o ELEMENTOS BASICOS DE UN ORGANIGRAMA 
 
El organigrama debe poseer los siguientes elementos básicos: 
 Identificación (nombre del organigrama y de la empresa). 
 Uso de rectángulos. 
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 Posición jerárquica o niveles administrativos: 
1. Nivel Directivo o Legislativo 
2. Nivel ejecutivo 
3. Nivel Asesor 
4. Nivel Auxiliar 
5. Nivel operacional 
 Leyendas (Dirección, división, departamento, sección.). 
 Líneas (autoridad, funcionales, coordinación). 
 Autoridad y responsabilidad. 
 
 
o CLASIFICACION 
El Dr. Víctor Hugo Vásquez, en su libro Organización Aplicada; presenta de forma resumida la 
siguiente clasificación de los organigramas: 
5
 
 
 POR EL FIN 
Informativos 
Analíticos 
Formales 
Informales 
 
 POR EL CONTENIDO 
Estructurales 
                                                          
5 VASQUEZ, Víctor Hugo; Organización Aplicada; 3ra. Edición; año 2007; Pág. 255. 
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Funcionales 
Posición de personal 
 
 POR LA FORMA 
Vertical 
Horizontal 
Mixto 
Radial 
AFNOR 
Circular 
En Estandarte 
En Lambda 
Escalar 
Bloques 
 
o VENTAJAS DEL ORGANIGRAMA: 
 
 Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se encuentra estructurada 
la empresa. 
 Proporcionan una imagen formal de la empresa. 
 Constituyen una fuente de consulta. 
 Facilitan el conocimiento de una empresa y de sus relaciones de jerarquía. 
 Obliga  a sus autores determinar posibles cambios. 
 Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la 
empresa. 
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 Indica quién depende de quién. 
 Sirve como historia de los cambios y medio de información al público en general; acerca 
de las relaciones de trabajo de la empresa- 
 
o DESVENTAJAS DEL ORGANIGRAMA: 
  En ciertas ocasiones representa una estructura equivocada, perdiendo su utilidad. 
 Si su contenido es demasiado complejo, dificulta la comprensión de quienes lo quieren 
interpretar. 
 El costo de elaboración, muchas veces es superior a los beneficios que aportan a la 
empresa. 
 Algunos administradores descuidan actualizarlos y por lo tanto se vuelven obsoletos. 
 Suele ocasionar que el personal confunde las relaciones de autoridad con el estatus que 
mantiene dentro de la empresa. 
 
o ORGANIGRAMA PROPUESTO 
 
Estructura Lineal es la que se propone ya que debido a su forma es flexible, de mantenimiento de 
bajo costo y su contabilidad es clara; además la relación entre superiores y subordinados es cercana 
y la toma de decisiones se hace ágil. 
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LANDFRER CIA. LTDA. Ajustador de siniestros 
Gráfico 8 
 
 
2.3 LIDERAZGO 
 
o FUNCION DE LIDERAZGO 
 
Conforme se consolida la teoría de la administración y de las organizaciones, sobre todo en este 
siglo, ha cobrado fuerza el estudio del liderazgo como una función dentro de las organizaciones. 
PRESIDENTE 
COORDINADOR 
GENERAL 
SINIESTROS 
SUPERVISOR DE 
INSPECTORES 
INSPECTOR 
ASISTENTE 
COORDINACION 
 JEFE AJUSTES 
VEHICULOS 
TECNICO 
SISTEMA 
VEHICULOS 
CONTABILIDAD 
RECURSOS 
HUMANOS 
SECRETARIA 
GERENTE 
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Esta perspectiva no enfatiza las características ni el comportamiento del líder, sino " las 
circunstancias sobre las cuales grupos de personas integran y organizan sus actividades hacia 
objetivos , y sobre la forma en la función del liderazgo es analizada en términos de una relación 
dinámica." 
Según esta perspectiva el líder es resultado de las necesidades de un grupo. 
Operacionalmente, un grupo tiende a actuar o hablar a través de uno de sus miembros. 
Cuando todos tratan de hacerlo simultáneamente el resultado por lo general es confuso o ambiguo. 
La necesidad de un líder es evidente y real, y esta aumenta conforme los objetivos del grupo son 
más complejos y amplios. 
Por ello, para organizarse y actuar como una unidad, los miembros de un grupo eligen a un líder. 
Este individuo es un instrumento del grupo para lograr sus objetivos y, sus habilidades personales 
son valoradas en la medida que le son útiles al grupo. 
El líder no lo es por su capacidad o habilidad en sí mismas, sino porque estas características son 
percibidas por el grupo como las necesarias para lograr el objetivo. 
Por lo tanto, el líder tiene que ser analizado en términos de o función dentro del grupo. 
El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad por ejercer mayor 
influencia en las actividades y en la organización de estas. 
El líder adquiere status al lograr que el grupo o la comunidad logren sus metas. Su apoyo resulta de 
que consigue para los miembros de su grupo, comunidad o sociedad más que ninguna otra persona. 
El líder tiene que distribuir el poder y la responsabilidad entre los miembros de su grupo. 
Esta distribución juega un papel importante en la toma de decisiones y, por lo tanto, también en el 
apoyo que el grupo le otorga. 
Como el liderazgo está en función del grupo, es importante analizar no solo las características de 
este sino también el contexto en el que el grupo se desenvuelve. 
Pues se considera que estas características determinan quien se convertirá en el líder del grupo. 
Se ha encontrado que un individuo que destaca como un líder en una organización constitucional 
no necesariamente destaca en una situación democrática, menos estructurada. 
Dependiendo si la situación requiere acción rápida e inmediata o permite deliberación y planeación 
, los liderazgos pueden caer en personas diferentes. 
En síntesis , " el líder es un producto no de sus características, sino de sus relaciones funcionales 
con individuos específicos en una situación específica." 
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Aunque todavía se cree que hay líderes natos, partir del estudio del liderazgo dentro de la 
perspectiva se fundamente la posición de que se pueden crear líderes, con solo reforzar aquellas 
habilidades de liderazgo necesarias para una organización o situación específica. 
 
o EL PODER DEL LIDERAZGO 
 
El poder de un líder también emana del control del medio que los otros miembros del grupo desean 
o necesitan para satisfacer alguna necesidad. 
El control de medio constituye lo que llamamos poder. 
¿Cuáles son estos medios ? Son de los más diversos, van desde la posición o, incluso, monopolio 
de recursos económicos hasta algún conocimiento particular. 
" Dicho poder puede ser usado por un individuo ya sea para reducir los medios de otros individuos 
(castigar), o aumentar sus medios (premiar) hasta el fin último inducir a estos otros individuos para 
que los provean con los medios para la satisfacción de sus propias necesidades”. 
Mientras los miembros del grupo crean que el líder es el mejor medio disponible para conseguir sus 
objetivos del grupo, lo sostendrán en esa posición, siempre y cuando sientan que este les está dando 
más de lo que ellos aportan. 
Todo líder, cualesquiera que sean sus objetivos personales, debe ser útil a sus seguidores, o no será 
líder. 
En la medida en que él atienda el bienestar de sus seguidores, los perderá. 
Pero si en la búsqueda del bienestar de sus seguidores, él ignora el bienestar de la sociedad en su 
conjunto, lo más probable es que lleve a su grupo a chocar con el grupo de la sociedad, haciendo 
más costoso a sus seguidores apoyarlo. 
 
o CARACTERISTICAS DE UN LIDER 
En la dirección de las organizaciones se encuentran las elites formada por líderes y por técnicos. 
Los líderes se ubican siempre en las elites compartiendo el poder con los técnicos 
(Individuos, supe especializados). 
Aunque no todas las elites poseen técnicos, entendemos el líder por las siguientes características. 
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A) El líder debe tener el carácter de miembro, es decir, debe pertenecer al grupo que encabeza, 
compartiendo con los demás miembros los patrones culturales y significados que ahí existen. 
B) La primera significación del líder no resulta por sus rasgos individuales únicos, universales 
(estatura alta o baja, aspecto, voz, etc.). 
C) Sino que cada grupo considera líder al que sobresalga en algo que le interesa, o más brillante, o 
mejor organizador, el que posee más tacto, el que sea más agresivo, más santo o más bondadoso. 
Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto no puede haber un ideal único para todos los 
grupos. 
D) En cuarto lugar. El líder debe organizar, vigilar, dirigir o simplemente motivar al grupo a 
determinadas acciones o inacciones según sea la necesidad que se tenga. 
Estas cuatro cualidades del líder, son llamadas también carisma. 
E) Por último, otra exigencia que se presenta al líder es la de tener la oportunidad de ocupar ese rol 
en el grupo, si no se presenta dicha posibilidad, nunca podrá demostrar su capacidad de líder. 
 
o LIDERAZGO EN LA ORGANIZACIÓN 
“El líder no lo es por su capacidad o habilidad en sí mismas, sino porque estas características son 
percibidas por el grupo como las necesarias para lograr el objetivo. Por lo tanto, el líder tiene que 
ser analizado en términos de o función dentro del grupo”.6 
El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la sociedad por ejercer mayor 
influencia en las actividades y en la organización de estas. Por ello, para organizarse y actuar como 
una unidad, los miembros de un grupo eligen a un líder. Este individuo es un instrumento del grupo 
para lograr sus objetivos y, sus habilidades personales son valoradas en la medida que le son útiles 
al grupo. 
El líder adquiere status al lograr que el grupo o la comunidad logren sus metas, su apoyo resulta de 
que consigue para los miembros de su grupo, comunidad o sociedad más que ninguna otra persona. 
El líder tiene que distribuir el poder y la responsabilidad entre los miembros de su grupo. 
La finalidad última de un líder es realizar la misión con la ayuda de su grupo, y para hacerlo tienen 
tres objetivos principales: 
                                                          
6 REYES PONCE, Agustín; Principios de Administración; primera edición  
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 Lograr el compromiso y cooperación de su equipo. 
 poner al grupo en acción para alcanzar los objetivos acordados. 
 hacer el mejor uso de las destrezas, las energías y los talentos del equipo. 
 
 
2.4 SERVICIO DE CALIDAD 
CALIDAD 
Definición: - Todos Los productos/servicios que se hacen por profesionales preparados y con los 
procedimientos técnicos correctos, que satisfacen las necesidades de los clientes, con unos costes 
adecuados, proporcionando éxito a la empresa, con valores y principios éticos y satisfacción de los 
trabajadores. 
Características del servicio de calidad: 
- Debe cumplir sus objetivos. 
- Debe servir para lo que se diseñó. 
- Debe ser adecuado para el uso. 
- Debe solucionar las necesidades. 
- Debe Proporcionar resultados. 
 
COMPONENTES DEL SERVICIO DE CALIDAD: 
A) EFECTIVIDAD. 
El profesional está formado. 
Los materiales y maquinas son adecuados. 
Se hacen las operaciones que son correctas. 
Los procedimientos son los idóneos. 
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B) EFICACIA CIENTÍFICO - TÉCNICA. 
Es satisfactorio para el cliente. 
La aceptación por parte del público es buena  
El cliente lo percibe como adecuado. 
El cliente está contento con los resultados. 
 
C) EFICIENCIA. 
Comprende los siguientes campos: 
* SATISFACCIÓN DEL PROFESIONAL: 
Remuneraciones y reconocimiento. 
El trabajador es clave en la calidad. 
Los profesionales contentos participan. 
* SATISFACCIÓN PARA EL CLIENTE. 
Tiene un precio adecuado. 
Proporciona beneficios a la empresa. 
Los profesionales utilizan el tiempo bien. 
La relación costes - beneficios es buena. 
* La CONTINUIDAD: 
Cada profesional tiene que hacer bien su trabajo en beneficio de sus compañeros y del cliente 
externo. 
Todos los trabajadores somos clientes a su vez de nuestros compañeros, esto se denomina 
SERVICIO AL CLIENTE INTERNO. 
* ACCESIBILIDAD: 
Geográfica. Un producto debe ser fácilmente lograble para el cliente en el ESPACIO. 
Tiempo. En el TIEMPO. 
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Cultural. En cuestión de compresión CULTURAL. 
Un producto que no llega al cliente no es capaz de proporcionar resultados. 
 
 
2.5 TIPOS O CLASES DE MERCADOS 
Mercado actual. Lo constituyen todos los consumidores actuales, es el resultado total de la oferta 
y la demanda para cierto artículo o grupo de artículos en un momento determinado. 
Mercado autónomo. Se dice que un mercado es autónomo cuando los sujetos que intervienen en él 
llevan a cabo las transacciones en las condiciones que libremente acuerden entre sí. 
Mercado de capital. Lugar en el que se negocian operaciones de crédito a largo plazo y se buscan 
los medios de financiación del capital fijo. 
Mercado de competencia. Es la parte del mercado que está en manos de la competencia. 
Mercado de demanda. En este tipo de mercado la acción se centra en el fabricante. 
Mercado de dinero. Es en el que se negocian operaciones de crédito a corto y largo plazo y se 
buscan los medios de financiación del capital circulante. 
Mercado de la empresa. Es la parte del mercado que la empresa domina. 
Mercado exterior. Ámbito en donde se desarrolla la actividad comercial y que corresponde a un 
país diferente de aquel donde la empresa se encuentra localizada. 
Mercado gubernamental. Es el constituido por las instituciones estatales. 
Mercado imperfecto. Se llama así a aquel en que las propiedades de la mercancía no están objetiva 
y completamente definidas. 
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CAPITULO III 
 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA 
 
3.1 REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC), 3.2 IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA), 3.4 AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCION, 3.5 
CALENDARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, 3.6 FORMULARIOS PARA LA 
DECLARACION DE IMPUESTOS, 3.7 DECLARACION PATRIMONIAL. 
 
3.1  REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 
 
o RUC 
     El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y 
sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u 
ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 
     El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el Tipo 
de Contribuyente. 
     El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de la 
matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de las 
actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, 
entre otras. 
    Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el clasificador 
de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único).
7
 
 
 
 
                                                          
7 http://www.sri.gob.ec/web/10138/92 
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o Regímenes de RUC 
Existen dos regímenes al momento de inscribir a un contribuyente: el General y el 
Simplificado. Solo ciertos contribuyentes pueden inscribirse en el Régimen Simplificado, mientras 
que la generalidad de contribuyentes que se inscriben en el RUC pasa a formar parte del Régimen 
General. 
 RISE.- es un nuevo régimen de incorporación voluntaria, remplaza el pago del IVA y del 
Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura 
tributaria en el país. 
Condiciones  que debe cumplir una persona que quiera acogerse al RISE 
 Ser persona natural 
 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo relación de 
dependencia el ingreso por este concepto no supere la fracción básica del Impuesto a la 
Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, para el año 2010 equivale a 
8910 USD 
 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 
 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 
 Ser persona natural 
 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo relación de 
dependencia el ingreso por este concepto no supere la fracción básica del Impuesto a la 
Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, para el año 2010 equivale a 
8910 USD 
 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 
 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 
 
o Obtener el RUC  
El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, corresponde a la 
identificación de los contribuyentes que realizan una actividad económica lícita, por lo tanto, todas 
las sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan de 
bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse inmediatamente 
a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC, presentando los requisitos para cada caso. 
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El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI y de otras entidades que 
utilizan este número para diferentes procesos.  
Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, deberá acercarse a 
actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso. De 
igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en un plazo no mayor a 
30 días, presentando los requisitos según el caso. 
 
o REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RUC 
 
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGISTRO ÚNICO DE 
CONTRIBUYENTES, RUC: 
Art. 1.- De la Administración del Registro Único de Contribuyentes.- El Servicio de Rentas 
Internas, SRI, administrará el Registro Único de Contribuyentes, RUC, mediante los procesos de 
inscripción, actualización, suspensión y cancelación. 
 
Art. 2.- De los sujetos de inscripción.- Se encuentran obligados a inscribirse por una sola vez en el 
Registro Único de Contribuyentes, todas las personas naturales y las sociedades que realicen 
actividades económicas en el Ecuador o que dispongan de bienes por los cuales deban pagar 
impuestos, conforme lo dispuesto en el Art. 3 y en los casos detallados en el Art. 10 de la Ley del 
Registro Único de Contribuyentes codificada. 
 
Art. 3.- De la estructura del número de registro.- El número de registro estará compuesto por trece 
dígitos, sin letras o caracteres especiales. 
Los dos primeros dígitos registrarán la provincia donde: se obtuvo la cédula de ciudadanía o 
identidad, el ecuatoriano o extranjero residente, o se inscribió el extranjero no residente, o en la 
cual se inscribió la sociedad. Los tres últimos dígitos serán cero cero uno (001) para todos los 
contribuyentes. 
Para las personas naturales, nacionales y extranjeros residentes, el número de registro 
corresponderá a los diez dígitos de su cédula de identidad o ciudadanía, seguidos de cero cero uno 
(001). 
Para las personas naturales extranjeras sin cédula de identidad, así como para todo tipo de sociedad, 
el SRI asignará un número de registro, asegurando los mecanismos de control respectivos. 
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Art. 4.- Del documento del registro único de contribuyentes.- El certificado de registro contendrá la 
siguiente información: 
- Número de registro (trece dígitos). 
- Nombres y apellidos completos, para el caso de personas naturales; o, razón social o 
denominación, para el caso de sociedades. 
- Tipo y clase de sujeto pasivo. 
- Actividad (es) económica (s). 
- Fecha de inicio de actividad (es), de inscripción, de constitución, de actualización, de 
reinicio de actividades, de cese de actividades. 
- Obligaciones tributarias y formales que debe cumplir el contribuyente. 
- Lugar de inscripción del contribuyente. 
- Dirección principal y otros medios de contacto (teléfono, fax, e-mail, número de celular, 
etc.). 
- En el caso de sociedades privadas. 
- Identificación del representante legal; y, en el caso de las entidades y organismos del sector 
público, la identificación del funcionario que actúe como agente de retención (número de 
cédula, pasaporte o RUC; y, apellidos y nombres completos). 
- El detalle de la matriz y sus establecimientos registrados con su información respectiva. 
- Nombres y apellidos completos y número del RUC del contador. 
- Firmas de responsabilidad del funcionario que realizó el registro y del sujeto pasivo, o 
tercera persona que realizó el trámite a su nombre. 
Art. 5.- El uso del número de inscripción en documentos.- El número de registro deberá constar en 
forma obligatoria en un lugar visible en todos los documentos determinados en el artículo 10 de la 
Ley de Registro Único de Contribuyentes codificada. 
 
Art. 6.- Fecha de inicio de actividades.- Se entiende como fecha de inicio de actividad (es) para 
personas naturales, la fecha del primer acto de comercio vinculado con la realización de cualquier 
actividad económica o de la primera transacción relativa a dicha actividad. 
 
Art. 7.- De la inscripción en el RUC.- La inscripción de los contribuyentes podrá ser realizada en 
cualquiera oficina del Servicio de Rentas Internas a nivel nacional, con la presentación de la 
documentación establecida para cada caso en este reglamento. 
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o REQUISITOS PARA INSCRIPCION DEL RUC PARA EMPRESAS 
Bajo el control de la Superintendencia de Bancos 
 Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante legal. 
 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o domiciliación 
inscrita en el Registro Mercantil. 
 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal, inscrito en 
el Registro Mercantil. 
 Original y copia a color de la cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del representante 
legal. 
 Original del certificado de votación. 
 Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de 
agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción; u, 
 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, puede corresponder al del 
año actual, o del inmediatamente anterior; u,  
 Original y copia del contrato de arrendamiento.  
 
 
 
 
 FORMULARIO  – INSCRIPCION REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
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Tabla 3 
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o Presentar Declaraciones 
 
Sociedades 
Las Sociedades deben presentar las siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el 
Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán efectuarse en 
forma consolidada independientemente del número de sucursales, agencias o establecimientos que 
posea: 
Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, en el 
Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya registrado venta de bienes 
o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado 
retenciones en la fuente por dicho impuesto. En una sola declaración por periodo se establece el 
IVA sea como agente de Retención o de Percepción. 
Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar 
cada año en el Formulario 101, consignando los valores correspondientes en los campos 
relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.  
Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 de ser el 
caso. Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en el Art. 41 de la Ley Orgánica 
de Régimen Tributario Interno.  
Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe realizar 
mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante 
uno o varios períodos mensuales. 
Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a llevar 
registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales 
retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de 
retención emitidos y de las respectivas declaraciones. 
Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales: Únicamente las sociedades que 
transfieran bienes o presten servicios gravados con este impuesto deberán presentar esta 
declaración mensualmente en el Formulario 105, aun cuando no se hayan generado 
transacciones durante uno o varios períodos mensuales.  
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o Presentar Anexos 
Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que realiza el contribuyente 
y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo 
indicado conforme al noveno dígito del RUC. 
Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC). Es 
un reporte mensual de información relativa de compras y retenciones en la fuente, y deberá ser 
presentado a mes subsiguiente. 
Anexo Transaccional Simplificado (ATS). Es un reporte mensual de la información relativa a 
compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser 
presentado a mes subsiguiente. Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades 
catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto impresión de comprobantes 
de venta, retención y documentos complementarios.  
La presentación del anexo ATS remplaza la obligación del anexo REOC.  
Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP). Corresponde a la 
información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus 
empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  
Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.  
Anexo de ICE. Corresponde al informe de cantidad de ventas por cada uno de los productos o 
servicios por marcas y presentaciones. Deberá ser presentado a mes subsiguiente, excepto cuando 
no haya tenido movimientos durante uno o varios períodos mensuales. Estos contribuyentes 
deberán presentar adicionalmente un reporte de precios 
 
3.2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 
Este impuesto se calcula en la transferencia de bienes y servicios de acuerdo con las 
consideraciones de la aplicabilidad del impuesto, en el Ecuador se pueden adquirir bienes con tarifa 
0% y 12% del IVA mismas que son determinadas por el Servicio de Rentas Internas para su 
aplicabilidad en el país. 
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Ejemplo: 
La empresa contrata los servicios de taxi Tarqui para el Inspector Luis Chicaiza quien va a realizar 
una inspección nocturna para el cliente Fopeca, la misma que culmina a las 21 horas, esta 
inspección tiene un valor de $ 50.00 y la empresa pagara al taxista $10.00. 
 
 
 
______________  x  _________________ 
Banco    56.00   
 Ajuste de Siniestro  50.00 
 IVA ventas     6.00 
R/por inspección cliente Fopeca 
______________  x  __________________ 
Taxis Tarqui   10.00  
 Bancos    10.00  
R/por pago de uso de taxi. 
 
 
3.3 PORCENTAJES DE RETENCIONES ESTABLECIDOS 
 
o RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 
Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los 
establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le 
servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.  
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Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones establecidas para 
los agentes de retención del Impuesto a la Renta.  
Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las retenciones, en la 
forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de Rentas Internas.  
La retención del   Valor Agregado se realiza sobre el valor del impuesto mismo en los casos que se 
genere. Los porcentajes que se aplican para esta retención varían igualmente dependiendo del tipo 
de transacción que se realice, así tenemos: 
 Compra de bienes  30% 
 Compra de servicios  70% 
 Liquidación de compras 100% 
Dependiendo de la calificación dada por el SRI las empresas pueden o no ser agentes de retención 
de este impuesto, el contribuyente especial aplica todas las retenciones detalladas anteriormente en 
todas las transacciones que realiza a diferencia de un contribuyente no especial que solamente 
puede aplicar estas retenciones bajo determinadas circunstancias. 
 
Ejemplos: 
 LANDFRER CIA. LTDA. Solicita a la imprenta 3 blocks de seguimientos y 1 de informes 
finales a su proveedor GRAFIKARD, cada block tienen un valor de $15.00, cancelándose 
en con cheque. 
______________  x  _________________ 
Grafikard    60.00  
IVA compras        7.20  
 Bancos              64.44 
 1%  Ret-fuente            0.60 
 30% Ret- IVA             2.16 
R/Por adquisición de suministros de imprenta a Grafikard. 
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 MOTOROLA, nos envía la factura por el servicio de radiocomunicación  del puerto 
correspondiente al mes de diciembre 2011. Por el valor de 120 incluido el 12%. 
 
______________  x  _________________ 
Motorola     107.14 
IVA compras        12.86 
 Bancos              108.86  
 2%  Ret-fuente                 2.14 
 70% Ret- IVA                9.00 
R/por el servicio de radios Motorola en puerto. 
 
 
 El Sr. Jaime Andrade nos presenta su factura por prestación de servicios  profesionales de 
la primera quincena de diciembre por un subtotal de $180.00, la empresa cancela con 
cheque. 
 
______________  x  _________________ 
Jaime Andrade   180.00 
IVA compras        21.60 
 Bancos              165.60 
 8%  Ret-fuente                14.40 
 100% Ret- IVA      21.60 
R/por el pago de servicios profesionales. 
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 RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en 
cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como 
agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el 
respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el 
comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. 
Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las 
transacciones por ellos efectuadas. 
La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda 
primero, así tenemos: 
 Compra de bienes   1% 
 Compra de servicios   2% 
 Honorarios profesionales, dietas 8% 
Esta retención se realice sobre la base imponible que se obtiene del total de la compra menos los 
descuentos y otras  deducciones, generalmente del subtotal de la factura. Esta retención se aplica a 
todas las transacciones que se realizan indistintamente del tipo de contribuyente sea (contribuyente 
especial o no). 
Ejemplos: 
 La empresa envía a Multicom contribuyente especial un equipo de radio para cambio de 
batería, se cancela con cheque, el valor de la batería es de $15.00 
______________  x  _________________ 
Multicom    15.00  
IVA compras        1.80  
 Bancos              16.65 
 1%  Ret-fuente            0.15 
R/Por cambio de batería de radio. 
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 La empresa cancela con cheque # 306 por almuerzos del personal al restaurante la Sazón 
Quiteña contribuyente ordinario un total de $142.24 por el mes de diciembre 
______________  x  _________________ 
Sazón Quiteña     140.00 
IVA compras        16.80 
 Bancos              142.24  
 2%  Ret-fuente                 2.80 
 70% Ret- IVA               11.76 
R/por el servicio de restaurante del mes de diciembre. 
 
 Se recibe la factura # 12 del mes de diciembre por arriendo de oficina por un valor de $ 
240 de nuestro proveedor Dammer Rafael. 
______________  x  _________________ 
Dammer Rafael  240.00 
IVA compras        28.80 
 Bancos              220.80 
 8%  Ret-fuente                19.20 
 100% Ret- IVA      28.80 
R/por el pago de arriendo mes de diciembre factura # 12g. 
3.4 AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCION 
Son aquellos contribuyentes designados para retener o percibir un impuesto, y depositarlo en las 
cuentas bancarias del Estado.  Gravados, y quienes realicen importaciones gravadas. Los que 
retienen el IVA son los organismos públicos, las empresas consideradas como contribuyentes 
especiales, las emisoras de crédito y las aseguradoras. 
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3.5 CALENDARIO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
La Agencia Tributaria ha publicado el Calendario del Contribuyente para el año 2012, en el cual 
hay diversas modificaciones con respecto al año anterior, por ello hemos creído de interés realizar 
un cuadro sinóptico recordatorio del cumplimiento de las obligaciones tributarias periódicas más 
frecuentes en las consultas de podología. 
En sí el calendario, son las fechas de presentación de las declaraciones de las personas naturales o 
jurídicas según sea su noveno dígito del RUC. 
Ejemplo: 
 La empresa deberá cancelar por el impuesto al IVA del mes de noviembre 2011 hasta el 28 
de diciembre ya que su noveno dígito de acuerdo a su RUC 1791872606001 es 0. 
 Grafikard cuyo RUC es el 1796023461001, deberá presentar sus declaraciones mensuales 
hasta el 20 de cada mes. 
 El Sr. Jaime Andrade cuyo RUC es el 2100231636001, deberá presentar sus declaraciones 
mensuales hasta el 14 de cada mes. 
 
 
3.6 FORMULARIOS PARA LA DECLARACION DE IMPUESTOS 
Las retenciones que la empresa realiza deben ser declaradas mensualmente en las formularios 103 
para las retenciones en la Fuente y el 104 para el impuesto al Valor Agregado y los pagos de estos 
impuestos deben ser en efectivo en los casos que se genere la obligación tributaria caso contrario, 
cuando se genere un crédito tributario se realiza únicamente la declaración y se emplea este crédito 
para periodos posteriores. 
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FORMULARIO 103 – INSTRUCTIVO DECLARACION DE RETENCIONES EN LA 
FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Tabla 4 
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 FORMULARIO 104 – INSTRUCTIVO DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 
Tabla 5
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FORMULARIO 104 A – INSTRUCTIVO DECLARACION SEMESTRAL DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO Tabla 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 FORMULARIO 104A
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC2011-00425
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
103
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0 0 1
401 + 411 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
409 = 419 = 429 =
431
432
433 443
434 444
480 481 482 483 484 485 499
501 + 511 + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
507 + 517 +
518 +
509 = 519 = 529 =
531
532
533
534 543
535 544
(411+412+415+416) / 419 553
(521+522) x 553 554 =
601 =
602 =
605 (-)
607 (-)
609 (-)
611 +
613 +
615 =
617 =
619 =
621 +
(619 + 621) 699 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
903 +
904 +
999 =
905 USD
906 USD
907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 
NOMBRE :  198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  
FIRMA SUJETO PASIVO
0605101 MES 01 02 03 04 07
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERSONAS NATURALES NO 
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO 
EXTERIOR
   No.
AÑO 104
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
10 11 12 102
201
08 09
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO
SEMESTRE Enero a Junio Julio a Diciembre
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A 
CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO 
TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CONTADO ESTE MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CRÉDITO ESTE MES
TOTAL IMPUESTO GENERADO 
Trasládese campo 429
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
ESTE MES
(Mínimo 12% del campo 
480)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
EL PRÓXIMO MES
(482 - 484)
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
    
TOTAL IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE MES                   
SUMAR 483 + 484
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A 
CRÉDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 
ANTERIOR 
(Trasládese el campo 485 de la 
declaración del período anterior)
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad) 
RESUMEN IMPOSITIVO
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)
 
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES
SALDO CRÉDITO 
TRIBUTARIO PARA 
EL PRÓXIMO MES
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)
(-) SALDO 
CRÉDITO 
TRIBUTARIO DEL 
MES ANTERIOR
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERÉS IMPUESTO MULTA
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
699-898
INTERÉS POR MORA 
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
         DETALLE DE COMPENSACIONES
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
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FORMULARIO 101 – INSTRUCTIVO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Tabla 7 
 
 
 FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC2011-00425
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE
0 0 1
007 + 011 +
008 + 012 +
009 + 013 +
010 + 014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 =
ACTIVO CORRIENTE   VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
CAJA, BANCOS 311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +
LOCALES 313 + 604 +
DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
LOCALES 317 + DIVIDENDOS 608 +
DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +
LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 610 +
DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +
321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +   
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 701 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 702 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 703 + 704 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 705 (-)
ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 715 + 716 +
TERRENOS 349 + 717 + 718 +
OBRAS EN PROCESO 350 + 719 + 720 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 723 + 724 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES 729 + 730 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = TRANSPORTE 735 + 736 +
ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + 738 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA DESAHUCIO 739 + 740 +
OTRAS 382 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
LOCALES 383 + OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +
DEL EXTERIOR 384 + LOCAL 745 + 746 +
LOCALES 385 + 747 + 748 +
DEL EXTERIOR 386 + LOCAL 749 + 750 +
LOCALES 387 + 751 + 752 +
DEL EXTERIOR 388 + LOCAL 753 + 754 +
LOCALES 389 + 755 + 756 +
DEL EXTERIOR 390 + LOCAL 757 + 758 +
391 (-) 759 + 760 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + LOCAL 761 + 762 +
TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 763 + 764 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA DEL IESS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
   No.
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
102 AÑO
RELACIONADOS
EN PARAÍSOS 
FISCALES
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
201 203
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
(007+008+009+010+011+012+013+014)
EN OTROS 
REGÍMENES
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
NO 
RELACIONADOS
OTRAS 
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 
CORRIENTE
RELACIONADOS
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES 
DE DONACIONES Y 
APORTACIONES
NO 
RELACIONADOS
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 
CLIENTES 
CORRIENTE
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 
QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PROVISIONES
INVERSIONES 
LARGO PLAZO
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 
CLIENTES 
LARGO PLAZO
RELACIONADOS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 
NO 
RELACIONADOS
COMISIONES
OTRAS 
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 
LARGO PLAZO
RELACIONADOS
INTERESES BANCARIOS
NO
RELACIONADOS
INTERESES 
PAGADOS A 
TERCEROS
RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
NO 
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR
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ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 398 765 + 766 +
TOTAL DEL  ACTIVO 399 = NO RELACIONADAS 767 + 768 +
OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +
PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +
LOCALES 411 + 773 + 774 +
DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE GESTIÓN 775 +
LOCALES 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +
DEL EXTERIOR 414 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +
LOCALES 415 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +
DEL EXTERIOR 416 + ACELERADA 781 + 782 +
LOCALES 417 + NO ACELERADA 783 + 784 +
DEL EXTERIOR 418 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +
LOCALES 419 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +
DEL EXTERIOR 420 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +
LOCALES 421 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +
DEL EXTERIOR 422 + TOTAL COSTOS 797 =
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + TOTAL GASTOS 798 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                            (797+798) 799 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +
CRÉDITO A MUTUO 426 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  
PROVISIONES 428 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 =
PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES 441 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =
DEL EXTERIOR 442 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =
LOCALES 443 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)
DEL EXTERIOR 444 + (-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)
LOCALES 445 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)
DEL EXTERIOR 446 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)
LOCALES 447 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +
DEL EXTERIOR 448 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +
LOCALES 449 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +
DEL EXTERIOR 450 + 810 +
LOCALES 451 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)
DEL EXTERIOR 452 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)
CRÉDITO A MUTUO 454 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =
OTRAS PROVISIONES 458 + PÉRDIDA 829 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  
PASIVOS DIFERIDOS 479 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  
OTROS PASIVOS 489 + TOTAL IMPUESTO CAUSADO                  (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) 839 =
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 842 (=)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 843 (=)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) 845 (+)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + 846 (-)
RESERVA LEGAL 507 + 847 (-)
OTRAS RESERVAS 509 + 848 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + 849 (-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) 850 (-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + 851 (-)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) 852 (-)
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =
PRIMERA CUOTA 871 +
SEGUNDA CUOTA 872 +
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 +
PAGO PREVIO (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD
         DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198  199 RUC No. 0 0 1
PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS 
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR PAGAR 
CORRIENTE
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PASIVO
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR PAGAR 
PROVEEDORES 
CORRIENTE
RELACIONADOS
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 
RELACIONADAS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
NO
RELACIONADOS
871+872+873
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
PATRIMONIO NETO
IMPUESTO
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
499+598
INTERÉS MULTA
859-898
N/C No
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
USD
842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0
ANTICIPO A PAGAR
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
339+369+379+397
NO
RELACIONADOS
842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0
839-841>0
839-841<0
RELACIONADOS
RELACIONADOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS - CORRIENTE
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS             
Fórmula {(804*15%) +  [ (805+806-809)*15% ]}
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
NO
RELACIONADOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
FINANCIERAS - LARGO PLAZO
RELACIONADAS
(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS
OTRAS 
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR PAGAR 
LARGO PLAZO
campo 608
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR PAGAR 
PROVEEDORES 
LARGO PLAZO
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FORMULARIO 102 INSTRUCTIVO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 
PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y EL 102A PARA LAS NO  
 Tabla 8 
 
 FORMULARIO 102
        RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC2011-00425
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 
 RUC 202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0 0 1
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 =
ACTIVO CORRIENTE   
CAJA, BANCOS 311 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
LOCALES 313 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
DEL EXTERIOR 314 + EXPORTACIONES NETAS 603 +
LOCALES 315 + OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +
DEL EXTERIOR 316 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
LOCALES 317 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
DEL EXTERIOR 318 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
LOCALES 319 + DIVIDENDOS GRAVADOS 608 +
DEL EXTERIOR 320 + OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
321 (-) TOTAL INGRESOS SUMAR 601 AL 612 699 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +   
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + 701 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 702 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + 703 + 704 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 705 (-)
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
MUEBLES Y ENSERES 343 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
MAQUINARIA,  EQUIPO E INSTALACIONES 344 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 715 + 716 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 717 + 718 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 719 + 720 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 721 + 722 +
TERRENOS 349 + 723 + 724 +
OBRAS EN PROCESO 350 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) COMBUSTIBLES 729 + 730 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + TRANSPORTE 735 + 736 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + 738 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) PARA DESAHUCIO 739 + 740 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
ACTIVO LARGO PLAZO OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + LOCAL 745 + 746 +
OTRAS 382 + DEL EXTERIOR 747 + 748 +
LOCALES 383 + LOCAL 749 + 750 +
DEL EXTERIOR 384 + DEL EXTERIOR 751 + 752 +
LOCALES 385 + LOCAL 753 + 754 +
DEL EXTERIOR 386 + DEL EXTERIOR 755 + 756 +
LOCALES 387 + LOCAL 757 + 758 +
DEL EXTERIOR 388 + DEL EXTERIOR 759 + 760 +
LOCALES 389 + LOCAL 761 + 762 +
DEL EXTERIOR 390 + DEL EXTERIOR 763 + 764 +
391 (-) RELACIONADAS 765 + 766 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + NO RELACIONADAS 767 + 768 +
TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +
TOTAL DEL  ACTIVO 399 = SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +
PASIVO 773 + 774 +
PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN 775 +
LOCALES 411 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +
DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +
LOCALES 413 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +
DEL EXTERIOR 414 + ACELERADA 781 + 782 +
LOCALES 415 + NO ACELERADA 783 + 784 +
DEL EXTERIOR 416 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +
LOCALES 419 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +
DEL EXTERIOR 420 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +
LOCALES 421 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +
DEL EXTERIOR 422 + TOTAL COSTOS   797 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + TOTAL GASTOS 798 =
CRÉDITO A MUTUO 426 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                              SUMA 797+798 799 =
PROVISIONES 428 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 = PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 
REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 
IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA DEL IESS
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
INTERESES BANCARIOS
INTERESES  
PAGADOS A 
TERCEROS
RELACIONADOS
NO 
RELACIONADOS
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO
PROVISIONES
NO
RELACIONADOS
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS - CORRIENTE
OTRAS 
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR PAGAR 
CORRIENTE
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
OTRAS 
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 
LARGO PLAZO
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
339+369+379+397
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR PAGAR 
PROVEEDORES 
CORRIENTE
RELACIONADOS
INVERSIONES 
LARGO PLAZO
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 
CLIENTES 
LARGO PLAZO
RELACIONADOS
NO 
RELACIONADOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMISIONES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 
OTRAS 
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 
CORRIENTE
RELACIONADOS
NO 
RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES 
RELACIONADAS
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 
SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO
ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO 499+598
INGRESOS
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR COBRAR 
CLIENTES 
CORRIENTE
RELACIONADOS
NO 
RELACIONADOS
ESTADO DE RESULTADOS
201
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 
   No.
102 AÑO
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Tabla 9 
PASIVO LARGO PLAZO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  
LOCALES 441 +
DEL EXTERIOR 442 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =
LOCALES 443 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =
DEL EXTERIOR 444 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)
LOCALES 445 + (-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)
DEL EXTERIOR 446 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)
LOCALES 449 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)
DEL EXTERIOR 450 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +
LOCALES 451 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +
DEL EXTERIOR 452 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 810 +
CRÉDITO A MUTUO 454 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)
OTRAS PROVISIONES 458 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-)
PASIVOS DIFERIDOS 479 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-)
OTROS PASIVOS 489 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = PÉRDIDA 829 =
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL AVALÚO
LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 511 + 521 (-)
512 + 522 (-)
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 503 513 + 523 (-)
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 504 514 + 524 (-)
505 515 + 525 (-)
INGRESO POR REGALÍAS 516 +
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 517 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 518 +
DIVIDENDOS 519 +
OTRAS RENTAS GRAVADAS 520 + 530 (-)
SUBTOTAL 529 = 539 =
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA 549 =
541 + 551 (-) 559 +
SUBTOTAL BASE GRAVADA 569 =
OTRAS DEDUCCIONES
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 571 (-)
GASTOS PERSONALES - SALUD 572 (-)
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 573 (-)
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 574 (-)
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 575 (-) 580 (=)
REBAJA POR TERCERA EDAD 576 (-)
REBAJA POR DISCAPACIDAD 577 (-)
570 IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE) 578 (-)
SUBTOTAL  DEDUCCIONES     SUMAR DEL 571 AL 578 579 =
OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)
INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS 581  583 +
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 582  584 +
PENSIONES JUBILARES 586 +
OTROS INGRESOS EXENTOS 587 +
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS  589 =
RESUMEN IMPOSITIVO
BASE IMPONIBLE GRAVADA 832 =
TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 =
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0 842 =
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0 843 =
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 845 (+)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 846 (-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS 847 (-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 848 (-)
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 849 (-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 851 (-)
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (-)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                       871+872+873 879 =
PRIMERA CUOTA 871
SEGUNDA CUOTA 872
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD
         DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
  FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  
198  199 RUC No. 0 0 1
ANTICIPO A PAGAR
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
859-898
IMPUESTO MULTA
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
Fórmula {(804*15%) +  [ (805+806-809)*15% ]}
842-843+845-846-847-848-849-850-851-852>0
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE 
CORRESPONDA
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0
569-579
INTERÉS
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
GASTOS DEDUCIBLES
RENTA IMPONIBLE
(INGRESOS - GASTOS DED.)
OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS)
RENTAS AGRÍCOLAS
TOTAL GASTOS PERSONALES
SUMAR DEL 571 AL 575
DEDUCIBLE AL PERÍODO
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR PAGAR 
PROVEEDORES 
LARGO PLAZO
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS - LARGO PLAZO
OTRAS 
CUENTAS Y 
DOCUMENTOS 
POR PAGAR 
LARGO PLAZO
RELACIONADOS
NO
RELACIONADOS
INGRESOS
549+559
VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
 819-829+529-539
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 FORMULARIO 102A
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC2011-00425
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104
105
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 
 RUC 202 APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
0 0 1
RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL
ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 481 + 491 (-)
LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 511 + 521 (-)
512 + 522 (-)
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES 503 513 + 523 (-)
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS 504 514 + 524 (-)
505 515 + 525 (-)
INGRESO POR REGALÍAS 516 +
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 517 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 518 +
DIVIDENDOS 519 +
OTRAS RENTAS GRAVADAS 520 + 530 (-)
529 = 539 =
 529-539 549 =
541 + 551 (-) 559 +
569 =
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 571 (-)
GASTOS PERSONALES - SALUD 572 (-)
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 573 (-)
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 574 (-)
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 575 (-) 580 (=)
REBAJA POR TERCERA EDAD 576 (-)
REBAJA POR DISCAPACIDAD 577 (-)
570 578 (-)
SUBTOTAL DEDUCCIONES SUMAR DEL 571 AL 578 579 =
OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO)
INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS 581  583 +
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 582  584 +
PENSIONES JUBILARES 586 +
OTROS INGRESOS EXENTOS 587 +
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS  589 =
RESUMEN IMPOSITIVO
832 =
839 =
840 (-)
842 =
843 =
846 (-)
847 (-)
848 (-)
849 (-)
850 (-)
851 (-)
852 (-)
859 =
869 =
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =
871 =
872 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD
         DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 
NOMBRE :  198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  
ANTICIPO A PAGAR
PRIMERA CUOTA
SEGUNDA CUOTA
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
839-840<0
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
839-840>0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO
569-579
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERÉS IMPUESTO MULTA
BASE IMPONIBLE GRAVADA
(-) ANTICIPO PAGADO
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO
VALOR IMPUESTO PAGADO INGRESOS
IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)
TOTAL GASTOS PERSONALES
SUMAR DEL 571 AL 575
859-898
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO 
TOTAL IMPUESTO CAUSADO
842-843-846-847-848-849-850-851-852>0
842-843-846-847-848-849-850-851-852<0
SUBTOTAL BASE GRAVADA     549+559 
OTRAS DEDUCCIONES DEDUCIBLE AL PERÍODO
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE 
CORRESPONDA
SUBTOTAL 
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
RENTAS AGRÍCOLAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS 
NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 
   No.
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 Nº. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS)
201
AVALÚO INGRESOS
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
50% Impuesto a la Renta Causado Menos Retenciones  871+872
GASTOS DEDUCIBLES
    RENTA IMPONIBLE
(INGRESOS - GASTOS DED.)
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3.7 DECLARACION PATRIMONIAL 
 
El objetivo de la declaración patrimonial es proporcionar datos que permitan que el ente tributario 
compare la información obtenida en el pago al Impuesto a la Renta (IR). "Esto permite incrementar 
los controles para poder luchar contra la evasión tributaria". La declaración patrimonial es de 
carácter obligatorio para todas las personas naturales o extranjeras, residentes en el Ecuador, que 
ejerzan o no actividades económicas y cuyos activos sobrepasen los valores establecidos. El 
mecanismo de declaración se realizará a través de la web del organismo o con la presentación de un 
formato digital en las ventanillas de las dependencias del SRI. La razón para que el trámite se 
concrete de manera virtual es para garantizar la confidencialidad de la información que los 
contribuyentes proporcionen al ente. 
 
 
La declaración debe realizarse de manera ordenada, los contribuyentes deberán efectuarla de 
acuerdo al noveno dígito de su cédula o su Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 El calendario con las fechas máximas de cumplimiento ya ha quedado establecido (ver gráfico). 
Para el cálculo de la declaración patrimonial, los ciudadanos deben considerar sus bienes muebles 
en general, a los que deberán aplicar el avalúo comercial.  
Así también formarán parte los bienes inmuebles; las acciones y títulos valores que se coticen en la 
Bolsa de Valores. La resolución del SRI, que puso en marcha el mecanismo de declaración 
establece, además, que en cuanto a los vehículos motorizados terrestres, aéreos y acuáticos deberá 
incluirse el valor de mercado, que en ningún caso podrá ser menor al que conste en la matrícula. En 
el caso de que los contribuyentes no presenten su declaración patrimonial, estarían incurriendo en 
una contravención, por lo tanto pueden afrontar multas. 
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CAPITULO IV 
 
EL CONTROL INTERNO 
 
4.1 DEFINICIONES VARIAS, 4.2 CLASES DE CONTROL INTERNO, 4.3 FINALIDAD 
DE CONTROL INTERNO, 4.4 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO, 4.5 
METODOS DEL CONTROL INTERNO, 4.6 TECNICAS DE EVALUACION DEL 
CONTROL INTERNO, 4.7 PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO, 4.8 CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO, 4.9 CONTROL INTERNO FINANCIERO. 
 
4.1 DEFINICIONES VARIAS 
El control interno es un plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro 
de una identidad para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la 
información financiera y administrativa, promoviendo la eficiencia en sus operaciones estimulando 
el logro de las metas y/u objetivos programados. 
 
Según Rodrigo Estupiñan define al control interno como: 
“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos 
que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son 
fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolle eficazmente según las directrices marcadas 
por la administración.”8 
 
Según Idalberto Chiavetano define al control interno como: 
“La función administrativa que mide y corrige el desempeño para garantizar la consecución de los 
objetivos organizacionales y la realización de los planes establecidos para alcanzarlos, este proceso 
                                                          
8
ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo; Control Interno y Fraudes; Ecoe Ediciones 2006;pág. 19 
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mide el desempeño de las acciones para garantizar los resultados esperados y que las actividades 
actuales correspondan a las actividades planeadas.”9 
      Se constituye en el esfuerzo sistemático por establecer estándares de desempeño  con los 
objetivos de planeación para diseñar sistemas de retroalimentación de información y comparar el 
desempeño actual de los estándares predeterminados para averiguar donde están los desvíos medir 
su significado y emprender la acción necesaria para asegurar que todos  los recursos de la 
organización se utilizan de la manera más eficiente y eficaz con el fin de conseguir los objetivos 
organizacionales. 
      El proceso del control interno  debe ser ejecutado por los directores, la administración y todo el 
personal de la entidad, diseñado para proporcionar una seguridad razonable con miras a la 
consecución de objetivos en las siguientes áreas: 
 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 
 Confiabilidad en la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
El control interno comprende el plan organizacional y el conjunto de métodos y medidas adoptadas 
dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su 
información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la 
observación de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 
programados.  
 
4.2 CLASES DE CONTROL INTERNO 
 
 POR LA FUNCION 
 Control Administrativo.- Es el que se aplica a todas las actividades de la entidad, por 
ejemplo: el control financiero, control personal, control de calidad, entre otros. 
Está orientado a las políticas administrativas de las organizaciones y a todos los métodos y 
procedimientos que están relacionados, en primer lugar, con el debido acatamiento de las 
                                                          
9
Idalberto Chiavetano, administración en los Nuevos Tiempos, Editorial MC GRAW HILL, pág. 640 
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disposiciones legales, reglamentarias y la adhesión a las  políticas de los niveles de dirección y 
administración y, en segundo lugar, con la eficiencia de las operaciones. 
El control administrativo interno debe incluir análisis, estadísticas, informes de actuación, 
programas de entrenamiento del personal y controles de calidad de productos o servicios. 
 
Los elementos del control administrativo interno son: 
- Desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad. 
- Clara definición de funciones y responsabilidades. 
- Un mecanismo de comprobación interna en la estructura de operación con el fin de proveer 
un funcionamiento eficiente y la máxima protección contra fraudes, despilfarros, abusos, 
errores e irregularidades. 
-  El mantenimiento, dentro de la organización, de la actividad de evaluación independiente, 
representada por la auditoría interna, encargada de revisar políticas, disposiciones legales y 
reglamentarias, prácticas financieras y operaciones en general como un servicio 
constructivo y de protección para los niveles de dirección y administración. 
 
 Control Financiero.- Este control consiste en medir en términos monetarios. Estas 
operaciones son de carácter financiero y en consecuencias deben ser controladas. 
 
 POR LA UBICACIÓN 
 Control Interno.- Este control se realiza en la propia entidad y resulta mejor cuando el 
control es sólido y permanente. 
 Control externo.- Este control lo ejerce una entidad diferente desde afuera de la empresa, 
permitiendo observar posibles desviaciones que la propia administración no logra detectar. 
Es muy beneficioso y saludable el control externo. 
 
 POR LA ACCION 
 Control Previo.- Es el examen de las operaciones propuestas antes de llevarlas a cabo. 
Con el objeto de tomar medidas preventivas que impidan desviaciones. 
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 Control concurrente.- Consiste en el análisis de las actividades en el momento mismo que 
se están llevando a cabo. Consiste en un conjunto de mecanismos y procedimientos que 
permiten analizar las operaciones financieras y administrativas en el momento en se van a 
ejecutar. 
 Control posterior.- Es el examen posterior de las operaciones financieras o 
administrativas que se aplicara en las entidades por medio de las autoridades principales. 
 
4.3 FINALIDAD DE CONTROL INTERNO 
El diseño, el desarrollo, la revisión permanente y el fortalecimiento del Control 
Interno es fundamental para el logro de los siguientes objetivos: 
 
 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante riesgos 
potenciales y reales que los puedan afectar (control interno contable). 
 Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de la organización, 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades establecidas 
(control interno administrativo). 
 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos previstos (control interno administrativos). 
 Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión de la organización 
(control interno administrativo). 
 Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y los registros 
que respaldan la gestión de la organización (control interno contable). 
 Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presentan en la organización y que puedan comprometer el logro de los 
objetivos programados (control interno administrativo). 
 Garantizar que el Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación  
evaluación, de los cuales hace parte la auditoría interna (control interno administrativo). 
 Velar porque la organización disponga de instrumentos y mecanismos de planeación y ara 
el diseño y desarrollo organizacional de acuerdo con su naturaleza, estructura, 
características y funciones (control interno administrativo). 
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4.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO 
Las principales características son las siguientes: 
- Está conformado por los sistemas contables, financieros, de planeación, verificación, 
información y operacionales de la respectiva organización. 
- Corresponde a la máxima autoridad de la organización la responsabilidad de establecer, 
mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, que debe adecuarse a la naturaleza, 
la estructura, las características y la misión de la organización. 
- La auditoría interna, o a quien designe la máxima autoridad, es la encargada de evaluar de 
forma independiente la eficiencia, efectividad, aplicabilidad y actualidad del Sistema de 
Control Interno de la organización y proponer a la máxima autoridad de la empresa las 
recomendaciones para mejorarlo o actualizarlo. 
- El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la organización (como la 
sal en la preparación de las comidas). 
- Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. 
- Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de todas las normas de la 
organización. 
- La ausencia del control interno es una de las causas de las desorientaciones en las 
organizaciones. 
 
4.3.2 ESTRUCTURA DEL PROCESO DE CONTROL 
El proceso de control se estructura bajo las siguientes condiciones: 
Un término de comparación 
Que puede ser un presupuesto, un programa, una norma, un estándar o un objetivo. 
Un hecho real 
El cual se compara con la condición o término de referencia del punto anterior. 
Una desviación 
Que surge como resultado de la comparación de los dos puntos anteriores. 
Un análisis de causas 
Las cuales han dado origen a la desviación entre el hecho real y la condición ideal o término de 
referencia. 
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Toma de acciones correctivas 
Son las decisiones que se adopten y las acciones que se han de desarrollar para corregir la 
desviación. 
 
4.4 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, que se deriva de forma como la 
administración maneja el ente; no consiste en un proceso secuencial, en donde alguno de los 
componentes afecta solo al siguiente, sino es un proceso multidireccional repetitivo y permanente, 
en el cual más de un componente influyen en los otros y conforman un sistema integrado que 
reacciona en forma dinámica a las situaciones que se presentes en la entidad. 
 
Gráfico 9 
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4.4.1 AMBIENTE INTERNO 
El núcleo de la empresa es su personal y el entorno en el que trabaja. Los empleados son el motor 
que impulsan la entidad y los cimientos sobre los que descansa todo.  
El estudio del control interno bajo el método C.O.S.O. determina a este como el primes 
componente y se refiere el establecimiento como un entorno que estimule e influya  en las 
actividades del personal con respecto al control de sus actividades. 
Según Rodrigo Estupiñan (2002, p 23) “Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustenta 
o actúan los otros componentes e indispensables, a su vez, para la realización de los propios 
objetivos de control.”10 
El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de cómo el personal de 
la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de administración de riesgo y el riesgo 
aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan. 
 Integridad y Valores Éticos.-  El propósito es establecer pronunciamientos relativos a los 
valores éticos y de conducta que se espera en todos los miembros de la organización 
durante el desempeño de las actividades, ya que la efectividad dependen de la integridad y 
valores de la gente que lo diseña y lo establece. 
Es importante la forma en que son comunicados y fortalecidos estos valores éticos y de 
conducta. La participación de los niveles más altos es la clave en esto, ya que su presencia 
dominante fija el tono necesario. La gente imita a sus líderes. 
Hay que tener cuidado con aquello factores que pueden inducir a conductas adversas a los 
valores éticos como pueden ser: controles débiles, debilidad de la función de auditoría, 
inadecuadas sanciones para quienes actúan inapropiadamente. 
 Compromiso de competencia del personal.- Consiste en los conocimientos y habilidades 
que debe poseer el personal para cumplir adecuadamente con sus tareas. 
 Consejo de Administración y/o Comité de Auditoría.- Es indispensable que los 
miembros del consejo de administración cuenten con la experiencia, dedicación e 
involucramiento necesario para tomar las acciones adecuadas e interactuar con los 
auditores internos y externos. 
                                                          
10 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo; Control Interno y Fraudes; página 23 
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 Filosofía Administrativa y estilo de operación.- Los actores más relevantes son las 
actitudes mostradas hacia la información financiera, el procesamiento de la información y 
principios y criterios contables entre otros. 
 Delegación de autoridad y asignación de responsabilidades.- Es la forma de asignación 
de autoridades y responsabilidades para la ejecución de actividades en la entidad. Implica 
igualmente la definición clara de los objetivos de la entidad de manera que las decisiones 
sean adoptadas por el personal apropiado. 
 Estructura Organizativa.- La estructura organizacional de la empresa depende del 
tamaño de la misma y de  la naturaleza de las actividades que se desarrollan en esta, por lo 
tanto no será tan sencilla que no pueda controlar adecuadamente las actividades de la 
entidad, ni tan complicada que inhiba  el flujo necesario de la información. Es por ello que 
sus directivos poseerán la experiencia y niveles de conocimiento requeridos en función de 
sus cargos. 
 Políticas y prácticas en materia de recursos humanos.- El personal de la empresa debe 
poseer el conocimiento, habilidad y la herramienta necesaria para apoyar el logro de los 
objetivos. Este aspecto tiene relación con la contratación, capacitación, evaluación, 
promoción y retribución por el trabajo. Las políticas y prácticas sobre el personal deben ser 
consistentes con los valores éticos de la entidad. 
 El Ambiente de Control representa el entorno de la empresa, conformado por: 
 La filosofía (misión y visión) y estilo de operación de la gerencia. La empresa, objeto de 
estudio orienta su misión en: 
La misión de la empresa es crear una relación estratégica y de confianza mutua con los clientes que 
requieran un servicio destacado y de calidad. 
Brindar a nuestros clientes a nivel nacional, un excelente servicio de Ajustes de siniestros a más de 
garantizar un trabajo de calidad con el fin de asegurar a nuestros clientes; permitiéndonos crecer en 
el tiempo y reafirmar nuestra permanencia en el mercado. 
Y su visión en: 
Consolidarse en el mercado ecuatoriano como el mayor proveedor de servicio de Ajustes de 
Siniestros para lograr la máxima satisfacción del cliente, apoyados siempre en el compromiso de 
nuestro personal por hacerlo posible día a día. 
 Estructura organizativa de la entidad. 
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 Funcionamiento del consejo de administración y sus comités, en particular el de la auditoría 
interna. 
 Métodos de control administrativo. 
 Políticas y prácticas del personal. 
 Diferentes influencias externas que afectan las operaciones y prácticas de la entidad, tales 
como los exámenes de organismos reguladores. 
El ambiente de control es el resultado conjunto de diversos factores que afectan la efectividad 
global del control interno. 
4.4.2  ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos que 
afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura que la dirección ha 
establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la 
entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 
 
 
4.4.3  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser identificados, 
diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la 
dirección o los procesos para fijar objetivos. 
Técnicas e identificación de riesgos  
 Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro  
 Existen técnicas de diverso grado de sofisticación 
 Análisis PEST (Factores políticos o gubernamentales, económicos, tecnológicos y 
sociales). 
 Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 
Ejemplos: 
_ Inventarios de eventos 
_ Análisis de información histórica (de la empresa/sector) 
_ Indicadores de excepción 
_ Entrevistas y cesiones grupales guiadas por facilitadores 
_ Análisis de flujos de procesos 
Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo o combinado, representando los 
primeros riesgos inmediatos, medianos o de largo plazo, los cuales deben ser evaluados dentro del 
ERM. 
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4.4.4  EVALUACION DE RIESGOS 
“Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base para 
determinar la forma en que tales riegos deben ser manejados.”11 
La empresa debe conocer y abordar los riesgos con los que se enfrenta. Hay que fijar objetivos, 
integrados en las actividades de ventas, producción, comercialización, para que funcione de forma 
coordinada. Debiendo establecer mecanismos para identificar, analizar y tratar riesgos 
correspondientes. 
La evaluación, o mejor dicho la autoevaluación de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible 
para todos los niveles que están involucrados en el logro de los objetivos. 
 Objetivos 
La fijación de objetivos es el camino adecuado para identificar factores críticos de éxito, 
particularmente a nivel de actividad relevante, Una vez que los factores han sido identificados 
la gerencia tiene la responsabilidad de establecer criterios para medirlos y prevenir su posible 
ocurrencia  a través de mecanismos de control e información, a fin de estar enfocando 
permanentemente tales factores críticos de éxito.  
El estudio de método C.O.S.O. propone una categorización que pretende unificar los puntos de 
vista al respecto; tales categorías son las siguientes: 
-  Objetivos de operación 
- Objetivos de información financiera 
- Objetivos de cumplimiento 
 Riesgos 
 
Todas las entidades enfrentan riesgos y estos deben ser evaluados. 
Los riesgos son hechos o acontecimientos cuya probabilidad es incierta. Se dice que es el 
proceso mediante el cual se identifican, analizan y se manejan los riesgos que forman parte de 
un sistema de control efectivo. 
                                                          
11 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo; Control Interno; página 24 
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Para esto la organización establece procesos amplios que tomen en cuenta sus interacciones 
más importantes entre todas las áreas y estas con el exterior. Los riesgos a nivel global 
incluyen no solo factores externos si no también internos. 
 Gestión integral y riesgos 
Es una metodología consiste en: 
- Identificar los riesgos estratégicamente relevantes. 
- Analizar cada uno en función de su impacto y probabilidad de ocurrencia- 
- Evaluar la efectividad de controles existentes y potenciales para mitigar su impacto. 
- Decidir el tratamiento de los riesgos residuales 
La gestión integral de riesgos es aplicable a todo tipo de organizaciones, cualquiera sea sus 
tamaño, públicas o privadas; con o sin fines de lucro; comerciales, industriales y de 
servicios. 
 Evaluación de Riesgos 
Debe incluir entre otros aspectos los siguientes: 
- Estimación de la significancia del riesgo y sus efectos. 
- Consideraciones de cómo debe manejarse el riesgo. 
- Evaluación de acciones que debe tomarse 
 Manejo de cambios 
Este elemento es de vital importancia debido a que está enfocado a la identificación de los 
cambios que pueden influir en la efectividad de los controles internos. El manejo de estos 
cambios debe estar ligado con el proceso de análisis de riesgo y debe ser capaz de proporcionar 
información para identificar y responder a las condiciones cambiantes. La responsabilidad 
primaria sobre los riesgos, su análisis y manejo es la de la gerencia, mientras que al auditor le 
corresponde  apoyar el cumplimiento de tal responsabilidad. 
 
4.4.4.1  EL RIESGO EN CONTABILIDAD  
Se puede definir como la posibilidad de que en el trabajo propiamente contable se den errores, 
omisiones, incertidumbres o fraudes. 
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En términos de auditoría existe el riesgo de que los errores, omisión, incertidumbres y/o fraudes no 
sean detectados en el proceso de la ejecución de la auditoría. 
El riesgo de control interno puede considerarse como una combinación entre las posibilidad de la 
existencia de errores significativos o irregularidades en los estados financieros y el hecho de que 
los mismos no sean descubiertos. 
 
4.4.4.2  CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
 Riesgos Financieros 
Existen diferentes naturalezas de riesgos financieros, las cuales pueden ser clasificadas en las 
siguientes categorías o tipos: 
Riesgos de Mercado: 
Se entiende como la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a la diferencia en los precios 
que se registran en el mercado o en movimientos de los llamados factores de riesgo (tasas de 
interés, tipos de cambio, etc.). 
Riesgos de Crédito: 
Es el más antiguo y probablemente más importante riesgo que enfrentan las empresas. Se podría 
definir como la pérdida potencial que es consecuencia de un incumplimiento de la contraparte en 
una operación que incluye compromiso de pago. 
Riesgos de Tasas de Interés y Liquidez: 
Se refiere a las pérdidas que puede sufrir una empresa por movimientos adversos en tasas de 
interés. Los bancos son muy sensibles a las variaciones en las tasas de interés y el manejo de 
activos y pasivos. El riesgo de liquidez también se refiere a la imposibilidad de transformar en 
efectivo un activo (imposibilidad de vender un activo en el mercado). Este riesgo está presente en 
situaciones de crisis cuando en los mercados hay vendedores pero no compradores.  
Riesgo Legal: 
Se refiere a la pérdida que se podría sufrir en caso de que exista incumplimiento de una contraparte 
y en esa transacción no se pudiera exigir por la vía jurídica, cumplir con los compromisos de pago. 
Se refiere a operaciones que tengan algún error de interpretación jurídica o alguna omisión en la 
documentación.  
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Riesgo Operativo: 
Está asociado a fallas en los sistemas, procedimientos, controles inadecuados, fallas 
administrativas, controles defectuosos, fraude, o error humano, en los modelos o en las personas 
que manejan dichos sistemas. También está asociado a pérdidas por fraudes o por falta de 
capacitación de algún empleado en la organización.  
También se atribuye este tipo de riesgo a las pérdidas en que puede incurrir una empresa o 
institución por la eventual renuncia de algún empleado o funcionario de la misma, que durante el 
período en que laboró en dicha empresa, concentró todo su conocimiento especializado en algún 
proceso clave.  
 
4.4.4.3  RIESGOS DE AUDITORÍA 
Es el riesgo de que los auditores emitan una opinión no calificada sobre los estados financieros que 
estén materialmente equivocados. 
“Los riesgos de auditoría pueden ser resultado de errores (equivocaciones no intencionales, tales 
como omisiones y comisiones) o fraudes (equivocaciones intencionales, incluyen apropiación 
indebida y presentación fraudulenta de estados financieros)”. 
El riesgo de auditoría tiene básicamente cuatro componentes que a continuación se describen: 
 
 Riesgo Inherente: 
El riesgo inherente consiste en la susceptibilidad del saldo de una cuenta o tipo de transacciones de 
contener errores importantes, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas de 
otros saldos o tipos de transacciones, asumiendo que no hubiera controles internos relacionados. Es 
en función al tipo de negocio y su medio ambiente, y de la naturaleza de la cuenta o tipo de 
transacciones. 
Existen factores que afectan el riesgo inherente como los siguientes: 
· Integridad de la administración. 
· La experiencia y conocimiento de la administración y cambios en la administración durante el 
período, por ejemplo: la inexperiencia de la administración puede afectar la preparación de los 
estados financieros de la entidad.  
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· Presiones inusuales de la administración a dar una representación errónea de los estados 
financieros. 
· Naturaleza y tamaño de la entidad, el volumen de las operaciones, su ubicación geográfica. 
· Susceptibilidad de pérdidas o malversación, de los activos por ejemplo los que son altamente 
deseables y móviles como el efectivo.  
· Transacciones inusuales de la entidad, por ejemplo ajustes que se realizan al final del periodo. 
Riesgo de Control: 
Es el riesgo de que cuando ocurran errores no sean detectados ni corregidos por el sistema de 
control interno. Ello se debe a fallas en la revisión adecuada de las transacciones; documentación 
inadecuada; acceso ilimitado a efectivo e inventarios o cualquier otro valor negociable; y carencia 
de registros de los inventarios perpetuos. 
Esas debilidades en el control contribuyen a que haya errores y fraudes en los estados financieros. 
Siempre existirá cierto riesgo debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control 
interno. Para evaluar el riesgo de control, se debe considerar lo adecuado del diseño de los 
controles, así como probar la adherencia a los procedimientos de control. De no existir dicha 
evaluación, se deberá asumir que el riesgo de control es alto. 
Riesgo de Detección: 
El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos del auditor no descubran un error que 
exista en una cuenta o tipo de transacciones, el cual pueda ser importante individualmente o en 
conjunto con errores de otras cuentas o transacciones. El nivel de riesgo de detección se relaciona 
directamente con los procedimientos del auditor; siempre existirá cierto riesgo de detección, aun 
cuando el auditor examine el cien por ciento del saldo de la cuenta o del tipo de transacción, 
cuando el auditor seleccione un procedimiento de auditoría inadecuado, o aplique mal un 
procedimiento de auditoría adecuado, o al interpretar equivocadamente los resultados de la 
auditoría. 
Riesgo de Negocio: 
Se define como el riesgo consistente en que la entidad o empresa fallara en lograr sus objetivos. 
Este riesgo le requiere al auditor tener una visión más amplia de lo que simplemente es el riesgo de 
auditoría.  
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El enfoque de riesgo de negocio asume que existe una relación entre riesgo de negocio y el 
concepto tradicional del riesgo de auditoría, y que la mejor manera para identificar el riesgo de los 
estados financieros es considerar este concepto de riesgo de negocio. Esto quiere decir que el 
auditor debe centrar su atención en los riesgos del negocio porque un entendimiento más robusto de 
negocio es probable que resulte una identificación más completa del riesgo inherente que puede 
afectar los estados financieros. De la misma manera un incremento de atención en los controles que 
la entidad tiene en funcionamiento es probable una identificación completa del riesgo de control 
que pueden afectar los estados financieros. 
 
4.4.4.4 TIPOLOGÍA DE LOS DIFERENTES RIESGOS DE UNA AUDITORÍA 
 Irregularidades 
En una auditoría externa de estados financieros las irregularidades juegan un papel básico, en lo 
referente a riesgos de responsabilidad al no poder detectarlos. 
Son las omisiones intencionales de cifras o revelaciones en los estados financieros. Las 
irregularidades incluyen la presentación de información financiera fraudulenta para presentar 
estados financieros engañosos, que puedan considerase como desfalco. 
Las irregularidades en los estados financieros pueden ser el resultado de una mala interpretación u 
omisión deliberadas de los efectos de hechos, operaciones u otros cambios intencionados en los 
registros contables básicos. Las irregularidades pueden implicar: 
· Manipulación, falsificación o alteración de los registros contables o documentos de soporte. 
· Información falsa. 
La presentación adecuada de los estados financieros depende de varios factores, entre los que se 
encuentra la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, el ejercicio de un criterio 
adecuado en la realización de las estimaciones necesarias en aquellas áreas en donde existan 
incertidumbres y el suficiente desglose de aspectos significativos, además de los elementos básicos, 
que son la adecuación y validez de las operaciones y saldos. 
Las posibles irregularidades que se efectúan en las operaciones de caja y bancos y de sus saldos 
pueden clasificarse, desde el punto de vista de su ejecución de la siguiente forma: 
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Desfalcos: 
· Interceptación – efectuar cobros antes de que estos se registren (ejemplos: ventas al contado o 
cobros de cuentas a cobrar no registrados). 
· Sustracciones – Hacerse con una cantidad en efectivo después de haberla registrado. (Ejemplo: 
apoderarse de una cantidad de los cobros registrados pero no depositados, de fondos fijos o cuentas 
bancarias) 
· Desviaciones – Hacer que un desembolso que en un principio es legitimo se desvíe de su destino 
correspondiente.  
Distorsiones: 
Modificación de los estados financieros sin obtener ningún activo. 
 
 Fraude 
El fraude es el delito más creativo: requiere de las mentes más agudas y podemos decir que es 
prácticamente imposible evitarlo. Porque en el momento en que se descubre el remedio, alguien 
inventa algo nuevo. 
Se puede afirmar que fraude es un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, 
etc. El término "fraude" se refiere al acto intencional de la administración, personal o terceros, que 
da como resultado una representación equivocada de los estados financieros, pudiendo implicar: 
· Manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos. 
· Malversación de activos 
· Supresión u omisión de los efectos de ciertas transacciones en los registros o documentos. 
· Registro de transacciones sin sustancia o respaldo  
· Mala aplicación de políticas contables. 
 
4.4.4.5 TIPOS DE FRAUDE: 
Se considera que hay dos tipos de fraudes: el primero de ellos se realiza con la intención financiera 
clara de malversación de activos de la empresa. 
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El segundo tipo de fraude, es la presentación de información financiera fraudulenta como acto 
intencionado encaminado a alterar las cuentas anuales.  
4.4.4.6 CLASIFICACIÓN DE LOS FRAUDES: 
· Los fraudes denominados internos son aquellos organizados por una o varias personas dentro de 
una institución, con el fin de obtener un beneficio propio. 
· Los fraudes conocidos como externos son aquellos que se efectúan por una o varias personas para 
obtener un beneficio, utilizando fuentes externas como son: bancos, clientes, proveedores, etc. 
 
¿Por qué causas existen los fraudes? 
Se considera que hay fraudes por: 
· Falta de controles adecuados. 
· Personal escaso y mal capacitado 
· Baja / alta rotación de puestos. 
· Documentación confusa. 
· Salarios bajos. 
· Actividades incompatibles entre sí. 
Es un hecho demostrado que evitar fraudes es responsabilidad de todos los empleados. Por ello, es 
importante crear una cultura empresarial encaminada a minimizar el riesgo de fraude. 
Para que exista un fraude debe existir una oportunidad. Esta puede ser provocada por la falta de 
controles. 
 
o CÓMO SE EVITA EL FRAUDE: 
La respuesta más sencilla es la de mejorar el control administrativo, implementar prácticas y 
políticas de control, analizar los riesgos que motiven a un fraude, tener la mejor gente posible, bien 
remunerada y motivada. 
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o CÓMO DE DETECTA UN FRAUDE: 
Existe una infinidad de respuestas a esta pregunta, pero las más comunes son: 
· Observar, probar o revisar los riesgos específicos de control, identificar los más importantes y 
vigilar constantemente su adecuada administración. 
· Simular operaciones. 
· Revisar constantemente las conciliaciones de saldos con bancos, clientes, etc. 
· Realizar pruebas de cumplimiento de la eficacia de los controles. 
La prevención de este riesgo depende de la administración. El auditor deberá planear la auditoría de 
modo que exista una expectativa razonable de detectar anomalías importantes resultantes del fraude 
y el error. Se sugiere establecer procedimientos que deben considerarse cuando el auditor tiene 
motivos para creer que exista fraude o error. 
 
 Los Errores Contables 
Son omisiones no intencionales de cifras o revelaciones en los estados financieros. 
Los errores pueden ser: 
· Consecuencia de fallos matemáticos o administrativos en los registros contables. 
· Aplicación errónea de las Normas Internacionales de Contabilidad 
· Mala interpretación de hechos existentes. 
Los errores más comunes son: 
· En la clasificación del activo que no sería material en cuanto a su cantidad, si está afectada a dos 
categorías de la planta o el equipo.  
· Error en una norma, un cambio de una norma debe ser evaluado en cuanto a sí: el método 
contable por el efecto de cambio está de conformidad con Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
· Error de anotación o digitación de datos. 
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El sistema de control debe ser adecuado para detectar errores, así como desfalcos. En este sentido 
se considera que los errores, se producen sin intención, mientras que las irregularidades se 
producen intencionalmente. Es más difícil prevenir o detectar las irregularidades que los errores.  
 
 Aseveraciones de la Gerencia 
La repercusión de las afirmaciones o aseveraciones contenidas en los estados financieros, y que el 
auditor, examina para obtener evidencia suficiente y competente por medio de la inspección, 
observación, investigación y confirmación, para comprobar la razonabilidad y así expresar opinión 
respecto de los estados financieros, hace necesario conocer en qué consisten tales aseveraciones. 
Por ejemplo: 
· De que los activos y pasivos de la empresa contenidos en los estados financieros están a una fecha 
dada y que las transacciones registradas han ocurrido durante  un periodo determinado. Por 
ejemplo, que la totalidad de los inventarios están disponibles para la venta o que la gerencia afirme 
que las ventas de la empresa representan la totalidad de las transacciones realizadas con los 
clientes. 
· Los derechos o activos y obligaciones o pasivos, de la empresa son los expresados en los estados 
financieros; por ejemplo, que los gastos pagados por anticipado representan realmente un derecho 
de la empresa y que los cobros anticipados representan una obligación. 
· Las transacciones y cuentas están incluidas en los estados financieros en forma íntegra. Por 
ejemplo, afirmar que las cuentas por pagar incluidas en balance general son todas las obligaciones 
de la empresa.  
· Las valuaciones o aplicaciones de activo, pasivo, ingresos y gastos han sido incluidos en los 
estados financieros a los importes apropiados. Por ejemplo que la propiedad, planta y equipo se 
registra al costo. 
Derivado de lo anterior se deberá procurar mayor atención en las declaraciones equivocadas de la 
gerencia contenidas en los estados financieros, debe dar como resultado, que la auditoría tenga 
mayor énfasis en las fuentes y en las consecuencias de esos riesgos, y al mismo tiempo, eviten 
sobre-auditar áreas de bajo riesgo.  
Riesgo a nivel de Estados Financieros 
El auditor evalúa el riesgo general tomando como base el conocimiento que posee del giro del 
negocio, administración, ambiente de control y de la estructura del control interno, así como de las 
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operaciones propias de la entidad. Al realizar esa evaluación, se obtendrá información de primera 
fuente sobre el enfoque general que tendrá el trabajo; los requerimientos del recurso humano y el 
cuadro dentro del cual se llegará a determinar la importancia y el riesgo de auditoría al nivel de 
saldos individuales o tipos de transacciones. 
Con la evaluación del riesgo general, el auditor estará en capacidad de poder determinar si existen 
problemas potenciales de carácter general, como lo son, los problemas relacionados con el negocio 
en marcha y el de liquidez. 
 
 Riesgo Probable 
Es la posibilidad que existe de que el auditor presente una opinión limpia sobre determinados 
estados financieros, y que éstos contengan irregularidades de importancia. Lo anterior es 
consecuencia de la combinación de tres riesgos ya antes mencionados: 
Que se den errores importantes en el proceso de contabilización y preparación de los Estados 
financieros. (Riesgo inherente) 
Que los controles internos no detecten el error o la gerencia desvíe los controles internos. (Riesgo 
de Control) 
Que los procedimientos de auditoría que se apliquen no detecten el error. (Riesgo de detección) 
La combinación de estas tres consecuencias tiene como resultado el riesgo probable. 
 
 Riesgo Relativo 
Es el riesgo que existe de que durante el proceso contable ciertas partidas se hayan excluido o 
sufrido, un cambio en su presentación, valuación, descripción, y que esto pudiera modificar 
sustancialmente la interpretación de la información financiera. 
 
Análisis de Riesgo en una Empresa de Ajustadora de Siniestros 
Generalmente, la información que llega a la gerencia de la unidad de análisis es distinta a la 
información real de lo sucedido en un evento no deseado que produce perdidas o accidentes, esto 
perjudica la toma de una oportuna y efectiva decisión, para el control efectivo de los riesgos que 
producen o pueden producir lesiones a los trabajadores, daños a los materiales, equipos, 
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información y medio ambiente. Por este motivo es necesario estar al tanto de cada una de las 
actividades, en este caso el área de coordinación (tomar en cuenta todas las solicitudes),  cobranza 
(los empleados que realizan el trabajo de cobrar), y el área de información financiera 
(contabilidad), con el objeto de conocer los posibles riesgos, y la medidas a establecer para reducir 
estos riesgos. Ejemplo de análisis de riesgo en el Área de Información financiera. 
 
Tabla 10 
 
No se encuentran elementos 
de tabla de 
ilustraciones.FASE 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS. 
Integración de cuentas y 
conciliaciones bancarias 
 
Reportes erróneos, 
gastos no registrados, 
Ingresos no 
registrados. 
Actualizar y realizar mensualmente 
las Integraciones de cuentas 
contables y conciliaciones 
bancarias.  
Revisar las integraciones 
mensuales especialmente las 
cuentas por liquidar o cuentas 
puente. 
Realizar los cálculos, pagos 
mensuales y trimestrales de 
Impuestos 
 
Multas, Intereses Calendarizar los pagos de 
Impuestos por persona encargada 
 
Revisar la calendarización, la 
forma de cálculo, formularios 
y pago de impuestos 
Documentación contable Errores, 
irregularidades, 
fraude 
 
Cada documentación debe estar 
firmada por el responsable y 
aprobada por la persona que le 
corresponda 
Revisar las firmas de los 
responsables y la aprobación 
de la documentación contable. 
Reporte de Estados 
Financieros 
 
Desconocimiento de 
la 
situación real de la 
empresa 
 
Contabilización de las 
transacciones de la empresa en el 
periodo que se realice y entrega 
de estados financieros mensuales 
a la gerencia. 
Revisión de los Estados 
Financieros mensualmente 
 
Registros contables Errores, 
irregularidades, 
fraude 
 
Implementación de un Manual 
Contable para poder registrar 
cada una de las operaciones, y 
revisión y aprobación de las pólizas 
contables. 
Revisiones periódicas de las 
operaciones contables de la 
empresa 
 
Fuente: Autor 
 
 
4.4.5 RESPUESTA AL RIESGO. 
La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos - 
desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo 
de la entidad. 
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Las categorías de respuesta al riesgo son: 
Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan riesgo 
Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo o ambos 
Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia al 
transferir o compartir una porción del riesgo Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el 
impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo 
En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos, ERM establece: 
_ ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la entidad en su conjunto 
de riesgos 
_ Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de unidades de negocio como 
a nivel de la entidad 
_ Es necesario considerar como los riesgos individuales se interrelacionan 
 
 
4.4.6 ACTIVIDADES DE CONTROL  
“Las actividades de control son aquellas que realiza la Gerencia y demás personal de la 
organización para cumplir diariamente con actividades asignadas. Estas actividades están 
expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos principalmente.”12 
Las actividades de control tienen distintas características, pueden ser manuales o computarizadas, 
gerenciales u operacionales, general o específicas, preventivas o detectivas; sin importar sus 
características estas están distribuidas a lo largo y ancho de la organización, en todos los niveles y 
funciones. 
Las actividades de control son importantes no solo porque en sí mismas implican la forma correcta 
de hacer las cosas, si no debido a que son el medio idóneo de asegurar en mayor grado de los 
objetivos y estos sí que tienen mayor relevancia que hacer las cosas de forma correcta. 
Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías: 
 Controles de operación 
 Controles de información financiera 
 Controles de cumplimiento. 
                                                          
12 ESTUPIÑAN GAITAN ,Rodrigo; Control interno y Fraudes; primera edición 
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 Comprende también actividades de protección y conservación de los activos, así también 
como los controles de acceso a programas computarizados y archivos de datos. Los 
elementos conformantes de las actividades de control gerencial son: 
 Tipos de Actividades de  control 
 Control sobre los sistemas de información 
 
4.4.6.1 SISTEMA CONTABLE 
Son los métodos y requisitos establecidos para identificar, reunir, analizar, clasificar, registrar e 
informar las transacciones de una entidad, así como mantener la contabilización del activo y 
pasivo. Un sistema contable efectivo, debe tomar en consideración el establecimiento de métodos y 
registros que: 
· Identifican y registran todas las transacciones válidas. 
· Describen oportunamente todas las transacciones con suficiente detalle para permitir la adecuada 
clasificación de las mismas, para incluirse en la información financiera. 
· Cuantifican el valor de las operaciones, de tal forma que se registre el valor monetario adecuado 
en los estados financieros. 
· Determinan el periodo en que las transacciones ocurren, permitiendo registrarlas en el periodo 
contable correspondiente. 
· Presentan debidamente las transacciones y revelaciones correspondientes en los estados 
financieros. 
 
4.4.6.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
Son aquellos que establece la administración para proporcionar una seguridad razonable de lograr 
los objetivos específicos de la empresa, sin embargo, el hecho de que existan formalmente políticas 
o procedimientos de control, no necesariamente significa que están operando efectivamente, por 
este motivo el auditor interno, o la persona designada por la máxima entidad de la organización, 
deberá confirmar este hecho. 
Los procedimientos de control incluyen diferentes objetivos, se aplican a diferentes niveles 
organizativos y de procesamiento de datos. Que hace referencia a lo siguiente 
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- Segregación de funciones 
- Ejecución de transacciones 
- Registro de las transacciones 
- Acceso a los bienes 
- Comprobación física de existencias 
Para Holmes (1997), los procedimientos de control interno varían en cada compañía. Sin embargo 
los procedimientos cardinales del control interno pueden exponerse en la forma siguiente: 
 Responsabilidades delimitadas 
Se delimitan responsabilidades en la ejecución de una actividad, de tal forma que exista supervisión 
posterior por parte de un empleado o grupo de ellos. 
Aquí se debe garantizar que los procedimientos inherentes al control de las operaciones 
económicas, así como la elaboración y aprobación de los documentos pertinentes permitan  
determinar en todos los casos, la responsabilidad primaria sobre todas las anotaciones y  
operaciones llevadas a cabo, se deben proveer las funciones de cada área, así como las 
consecuentes responsabilidades de cada uno de los integrantes de la misma, teniendo en cuenta que 
la autoridad es delegable no siendo así la responsabilidad. 
 
 Segregación de Funciones 
Señala que ninguna persona debe tener el control sobre una transacción desde el comienzo hasta el 
final. De manera ideal y particularmente en las organizaciones grandes, complejas ninguna persona 
debe ser capaz de registrar, autorizar y conciliar una transacción. Ello, como mecanismo de 
protección para esas mismas personas (ya se trate de empleados o de administradores) y de la 
misma organización. 
 
 División de trabajo 
El procesamiento de cada transacción debe ser dividido. En ningún caso  una sola persona tendrá el 
control integro de una operación, para procesar cada tipo de transacción, el control interno debe 
pasar por cuatro etapas, estas son: Autorizada, aprobada, ejecutada y registrada. 
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De modo tal, que garantice que los responsabilizados con la custodia de los medios y la elaboración 
de los documentos primarios no tengan autoridad para aprobar los mismos y que ambos no tengan 
la función o posibilidad de efectuar anotaciones en los registros contables de esta forma el trabajo 
de una persona es verificado por otra que trabaja independiente y que al mismo tiempo verifica la 
operación realizada posibilitando la detección de errores. 
 
 Selección de personales idóneos, hábiles y capaces 
Las operaciones deben ser llevadas a cabo por personal apropiadamente entrenado y competente. 
Debe escogerse y entrenarse cuidadosamente el personal, un entrenamiento cuidadoso da por 
resultado un mejor rendimiento, costos reducidos y empleados más atentos y activos. 
 
 Rotación de Deberes y Funciones 
En lo posible debe haber rotación entre los empleados asignados a cada trabajo; debe imponerse la 
obligación de disfrutar vacaciones entre las personas que ocupan un puesto de confianza. La 
rotación reduce las oportunidades de cometer un fraude, indica la adaptabilidad de un empleado y 
frecuentemente da como resultados nuevas ideas para la organización. 
Ningún empleado debe tener a su cargo, durante un tiempo prolongado, las tareas que presenten 
una mayor probabilidad de comisión de irregularidades. Los empleados a cargos de dichas tareas 
deben, periódicamente, emplearse en otras funciones. Si bien el sistema de control interno debe 
operar en un ambiente de solidez ética, es necesario adoptar ciertas protecciones para evitar hechos 
que puedan propiciar actos reñidos con la conducta del organismo. En tal sentido,  la rotación en el 
desempeño de tareas claves para la seguridad y el control en un mecanismo de probada eficacia y 
muchas veces no utilizados por equivocado concepto del “hombre imprescindible”. 
 
 Delimitación de autoridades generales y específicas 
Establece la necesidad de que las operaciones de la organización sean autorizadas por directivos 
facultados para ello, contando antes con la aprobación de la administración. 
 
 Instrucciones por escritos 
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Las instrucciones para cada operación deben estar por escrito. Los procedimientos fomentan la 
eficiencia y evitan los errores. 
 
 Control y uso de formularios pre numerados 
 Es el diseño y uso de los documentos y registros apropiados para ayudar y asegurar el registro 
apropiado de las  de las transacciones. 
 
 Evaluación de los sistemas computarizados 
Los recursos de la tecnología de información deben ser controlados con el objeto de garantizar con 
el cumplimiento de los requisitos  del sistema de la información que la entidad necesita para el 
logro de su misión. La información que necesitan las actividades de la entidad, es provista 
mediante el uso de los recursos de tecnología de información, los que abarcan: datos, sistemas de 
aplicación, tecnología asociada, instalaciones y personal. 
La administración de estos recursos debe llevarse a cabo mediante procesos de tecnología de 
información agrupados naturalmente, a fin de procesar la información necesaria que permita a cada 
trabajador cumplir con sus responsabilidades y supervisar el cumplimiento de las políticas. A fin de 
asegurar con el cumplimiento de los requisitos del sistema de información, es preciso definir 
actividades de control apropiadas, así como implementarlas, supervisarlas y evaluarlas. 
Las transacciones o hechos deben registrarse, en el momento de su materialización o lo más 
inmediato posible, para garantizar su relevancia y utilidad. Esto es válido para todo proceso o ciclo 
de la transacción o hecho, desde su inicia hasta su conclusión. Así mismo deberá clasificarse 
adecuadamente para que, una vez procesados, puedan ser presentados en informes y estados 
financieros con saldos razonables, facilitando a directivos y gerentes la adaptación de decisiones. 
 
 Documentación 
La estructura de control interno y todas las transacciones y hechos significativos, deben estar 
claramente documentados, y la documentación debe estar disponible para su verificación. Toda 
entidad debe contar con la documentación referente a un sistema de control interno y a las 
cuestiones pertinentes de las transacciones y hechos significativos. 
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La información sobre el sistema de control interno puede figurar en su formulación de políticas y, 
básicamente, en el referido manual, incluirá datos sobre objetivos, estructura y procedimientos de 
control. 
 
 
4.4.7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Está constituido por los métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las 
operaciones administrativas y financieras de una entidad. La calidad y oportunidad de la 
información que brinda el sistema afecta la capacidad de la máxima autoridad para adoptar 
decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y preparar información 
confiable. 
El sistema de información permite a la máxima autoridad evaluar los resultados de su gestión en la 
entidad ver los objetivos predefinidos, es decir, busca obtener información sobre su nivel de 
desempeño. 
 Información 
Los sistemas de información permiten identificar, recoger,  procesa y divulgar datos relativos a los 
hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces como herramientas de 
supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un 
esquema de información acorde con las necesidades institucionales que, en un contexto de cambios 
constantes, evolucionan rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores 
de alerta y reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través de la 
evolución desde sistemas exclusivamente financieros a otros integrados a las operaciones para un 
mejor seguimiento y control de las mismas. 
 Comunicación 
Debe haber una comunicación eficaz en un sentido más amplio, que influya en todas las 
direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba hacia abajo y a la inversa. 
El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser claro; las responsabilidades de 
control han de tomarse en serio. Los empleados deben comprender cuál es el papel en el sistema de 
control interno y como las actividades individuales estén relacionadas con el trabajo de los demás. 
Tiene que ver una comunicación eficaz con terceros, como clientes, proveedores, organismos de 
control y accionistas. 
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El personal de la empresa debe saber que sus superiores deben estar al tanto de los problemas, y 
que estos no se limitaran en apoyar la idea y después adoptarán medidas contra los empleados que 
manifiesten cosas negativas. 
 Medios de Comunicación 
- Manuales de procedimientos 
- Memorias 
- Avisos en carteleras 
- Correos electrónicos 
- Verbalmente (reuniones, grupos grandes, a una sola persona) 
- Actuación directa al tratar a sus subordinados 
 
4.4.8 MONITOREO 
 
Proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y permite al 
sistema reaccionar en forma dinámica, adaptando los cambios según las circunstancias que se 
presentan. Deberá orientarse a la identificación de controles débiles, insuficiente o innecesaria, para 
promover su reforzamiento. 
El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: durante la realización de las actividades diarias en los 
distintos niveles de la entidad; de manera separada, por personal que no es el responsable directo de 
la ejecución de las actividades (incluidas las de control), o mediante la combinación de ambas 
modalidades. Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son: 
 Actividades de monitoreo 
La gerencia debe monitorear periódicamente la efectividad del control interno en su entidad para 
retroalimentar el proceso de gestión de la entidad adicionalmente utiliza los informes de auditoría 
interna como un insumo que le permite disponer la corrección de las desviaciones que afectan el 
logro de los objetivos del control interno. 
La supervisión de las actividades de la entidad se realiza a través de: 
- Supervisiones  continuas 
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- Evaluaciones periódicas puntuales 
- Combinación de las dos anteriores 
Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, y la 
alta dirección deberá ser informada de los hallazgos significativos para tomar acciones correctivas 
oportunas. 
 Reporte de deficiencias 
El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de mejoramiento del sistema de control, 
debe estar dirigido hacia los propietarios y responsables  de cada departamento, con la finalidad de 
realizar las acciones pertinentes. 
Dependiendo de la importancia de las debilidades identificadas, la magnitud del riesgo existente y 
la probabilidad de la ocurrencia, se determinará el nivel gerencial al cual deben comunicarse las 
deficiencias. 
 
 
4.5 METODOS DEL CONTROL INTERNO 
Todos los métodos que adopta una empresa son para salvaguardar sus activos, verificar la 
razonabilidad y confiabilidad de su información financiera; los principales métodos son: 
 
4.5.1 METODO DESCRIPTIVO O DE MEMORANDUM 
Este método es la descripción de las actividades que se desarrollan en la empresa, sus funcionarios 
y empleados; la descripción se la debe realizar siguiendo el curso de las operaciones de cada uno de 
los departamentos. 
La ventaja de este método es obtener mayor conocimiento de la empresa, pero se pueden pasar 
algunas situaciones anormales. 
 
4.5.2 METODO GRAFICO 
Este método se lo desarrolla por medio de la utilización de gráficos para describir los 
procedimientos que se realizan en áreas determinadas, las cuales están sujetas al control interno. 
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4.5.3 METODO DE CUESTIONARIO 
La utilización del cuestionario en el control interno, es importante, consiste en banco de preguntas 
secuenciales con temas correspondientes, de acuerdo al tipo de procedimientos que se desarrollan 
en los distintos departamentos; cuando el auditor llena el cuestionario a través de la entrevista a uno 
o más funcionarios de la entidad, hay que tomar en cuenta la necesidad de ir confirmando cada una 
de estas, sin confiar completamente en lo obtenido, aquí es importante la combinación de la 
entrevista con la observación. 
 
 
4.6 TECNICAS DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
Las Técnicas consisten en la comparación, cálculo, confirmación, indagación, inspección del área 
etc., sujeta al control. Las más usadas al realizar pruebas de transacciones y saldos son las 
siguientes: 
4.6.1 TECNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR 
Esta Técnica es la información que obtenemos a través de cartas o declaraciones recibidas a 
respuestas obtenidas por indagaciones o mediante entrevistas. 
 
4.6.2 TECNICAS DE VERIFICACIÓN ORAL 
Esta técnica es útil para  comprobar la autenticidad de los registros y documentos que se analizan, a 
través de la información directa con los funcionarios de las áreas sujetas a control, por lo que 
obtener este tipo de información es válida, mediante la tabulación podemos agrupar los resultados 
que hemos obtenido, por ejemplo en el inventario físico de bienes que posee la empresa en un 
determinado periodo, estos deben concordar con datos  relacionados con documentos, entonces 
podemos determinar la veracidad de la información obtenida, validez y veracidad. 
 
 
4.6.3 TECNICAS DE VERIFICACION ESCRITA 
Esta técnica abarca toda la documentación escrita incluyendo comprobantes de pago, facturas 
contratos, cheques etc., la confiabilidad de estos documentos depende de la forma como fueron 
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creados y su propia naturaleza; la forma más común de este tipo de evidencia es la clasificación de 
los documentos ya sean estos externos o internos, con el objeto de verificar la existencia, legalidad, 
autenticidad y legitimidad de las actividades que  desarrollan en la entidad. Como ejemplo en los 
sistemas contables podemos mediante los documentos que estos emiten llegar al inicio de cierta 
operación, es decir el rastreo de una determinada transacción en determinado periodo. 
 
 
4.6.4 TECNICAS DE VERIFICACION DOCUMENTAL 
Esta Técnica es útil para la verificación  de saldos de activos tangibles, que se obtienen a través del 
examen físico de los recursos, sin embargo esta evidencia no establece propiedad o valuación del 
activo. La inspección de documentos y valores con el objeto de  establecer su existencia y 
autenticidad se realiza por medio del examen físico, que es importante sobre todo para constatación 
de efectivo, valores, activos fijos y otros equivalentes. 
 
 
 
4.7 PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 
 
EQUILIBRIO 
A cada equipo de delegación se le debe proporcionar cierto grado de control. De igual manera la 
autoridad se delega y la responsabilidad se  comparte, al delegar autoridad se establecen 
mecanismos de control para verificar que se está cumpliendo con la responsabilidad conferida, y 
que la autoridad está siendo ejercida. 
 
DE LA OPORTUNIDAD 
Se requiere  que  el control que se ejerza sea oportuno, es decir aplicarse antes de que se efectúe los 
errores, de tal manera que permita tomar medidas correctivas oportunas. 
DE LOS OBJETIVOS 
El control existe en función de los objetivos, es decir, el control no es un fin, sino un medio para 
alcanzar los objetivos propuestos.  
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DE LAS DESVIACIONES 
Las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes deben ser analizadas 
detalladamente, de tal manera que se pueda identificar las causas que lo originaron, a fin de tomar 
medidas necesarias para evitar en el futuro. 
 
DE LA COSTEABILIDAD 
El establecer un sistema de control debe justificar el costo que este represente en tiempo y dinero, 
en relación con las ventajas reales que este reporte. Se implanta un control si costo se justifica en 
los resultados que se esperan de él; no sirve un sistema de control si los beneficios resultan 
menores que el costo y el tiempo que implica su implantación. 
 
DE EXCEPCION 
El control se aplica preferentemente a las actividades representativas, a fin de reducir costo y 
tiempo, delimitando de manera adecuada que funciones requieren el control. Este principio se 
ayuda de métodos probabilísticos, estadísticos o aleatorios. 
 
DE FUNCION CONTROLADORA 
Este principio es básico, ya que señala que la persona o la función que realiza el control no debe 
estar involucrada con la actividad a controlar. 
 
4.8 CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 
o LA ORGANIZACIÓN 
La organización empresarial consta de un conjunto de componentes que colaboran a la consecución 
de una eficacia y garantía en la actividad de la empresa. El control interno forma parte del sistema 
organizativo. 
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o ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La estructura organizativa es la constitución de un sistema formal en el que se tiene en cuenta todos 
los procesos de ejecución, procedimientos y relaciones que puedan existir dentro del equipo 
humano, considerando todos los factores materiales necesarios, para el alcance de los objetivos, es 
decir las tareas en se divide el trabajo y su coordinación. Los componentes que entran a formar 
parte dentro de la estructura son: 
Alta dirección 
Está formada por las personas que decidirán y ejecutarán las decisiones de la empresa. 
Departamentos 
Son las divisiones  operativas en que se estructura el negocio; en donde se agrupan un cierto 
número de personas cuya actividad es homogénea y, generalmente, liderada por un directivo que es 
quien está a cargo de cada departamento- 
Funciones 
Son los procesos que se realizan en la actividad empresarial para que la organización alcance sus 
objetivos. 
Interrelaciones 
Conexiones existentes en la organización. Estas relaciones pueden ser desde jerárquicas hasta 
funcionales o incluso de asistencia o colaboración. 
 
o DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 
Todo sistema debe tener definido claramente el cumplimiento de uno de los objetivos a alcanzar. 
Para lograr la consecución de los objetivos se utilizará como herramienta básica inicial una 
eficiente estructura organizativa. 
Es en el diseño inicial de la estructura organizativa donde se deben de establecer, de una manera 
clara los elementos claves que formarán parte de la organización en base a los recursos disponibles. 
Y más adelante y en función de las necesidades que se vayan creando en cada departamento o 
sección definida de la entidad, se irán diseñando las determinadas tareas y funciones particulares a 
desarrollar para el cumplimiento y consecución de los objetivos finales a más corto plazo. 
Los elementos claves a tener en cuenta en el diseño estructural  de la organización son: 
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 Definición de puestos.- Abarca todo el conjunto de tareas a ejecutar por cada persona, 
necesarias para realizar con éxito la actividad de la empresa. Para ello se procederá a una 
descripción adecuada de los puestos teniendo en cuenta su función en la empresa, su rango 
dentro de la jerarquía definida en la empresa, su responsabilidad y las tareas a realizar en el 
puesto. A partir de ahí se seleccionan a las personas apropiadas. 
 Determinación de departamentos.- detallará toda la agrupación de puestos por divisiones 
operativas necesarias en cada organización, en base a la actividad, lideradas por un 
responsable o directo el cual responderá de la gestión de las mismas. 
 Definición de jerarquías de las unidades de mando y su asignación de responsabilidad y 
autoridad.- composición, localización y presencia  de los elementos de decisión, ejecución 
y detalle de sus limitaciones en las  operaciones de la entidad- 
 Establecimiento y cumplimiento.- de las políticas y procedimientos acordes con la 
actividad empresarial para el alcance de los objetivos definidos en el sistema organizativo 
de la entidad. 
 Separación de las funciones de las transacciones dentro de la organización (autorización, 
registro y custodia) como fiabilidad del circuito administrativo. 
 Asignación clara de responsabilidades, incluyendo aquellas específicas sobre 
procesamiento en sistema de información y las autorizaciones para iniciar o modificar 
transacciones. 
Finalmente se debe tener en cuenta en diseño de estructura organizativa el establecimiento de una 
buena comunicación y coordinación de los distintos procesos de trabajo que la forma, así como la 
adecuada supervisión por parte de la dirección o responsable, sobre el cumplimiento de las políticas 
establecidas. 
 
o FUNCIONES DE AUTORIZACION Y SUPERVISION  
En sistema organizativo existen algunos procesos de autorización y supervisión que operan como 
mecanismos o ejes del sistema del control de la actividad empresarial. La naturaleza permite la 
realización, ante situaciones concretas, de las transacciones o tareas incluidas en el ciclo operativo 
de la empresa implicando poderes de decisión. La supervisión constituye una garantía del correcto  
funcionamiento de los procedimientos en el sistema del control interno. 
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Los procedimientos de autorización actuarán a todos los niveles, para ello es necesario que estén 
definidas claramente las responsabilidades para cada área funcional de la estructura organizativa. 
(Ventas, compras, producción, sistemas de información etc.) Y para cada cargo (dirección, jefe de 
contabilidad, supervisor, etc. De ahí la conveniencia de dejar reflejadas por escrito, manual de 
procedimientos) la autoridad en relación por ejemplo, la aprobación de contratos a proveedores, 
acuerdos operativos bancarios, aprobación de inversión, etc. 
Los sistemas de autorización se basarán en una serie de preceptos bajo los que se definirán las 
normas de actuación y ejecución. Como obligaciones, restricciones y prohibiciones en función del 
tipo de tareas o actos existentes en sistema operativo de la organización, siendo factores 
importantes para crear la conciencia de control dentro de una entidad. 
Las situaciones de deficiencias o errores en el sistema de control interno deben ser identificadas por 
los mecanismos de supervisión, puestos de manifiesto en propio sistema. La supervisión es la etapa 
final del ciclo  del  control interno presentando el control que asegura la eficacia en el 
funcionamiento de la organización de la entidad. Implicará siempre una planificación y 
coordinación de las actividades,  independientemente de la magnitud o complejidad de la estructura 
organizativa. 
Los procedimientos de supervisión se realizan a través del factor humano siguiendo par ello el 
esquema jerárquico definido en la estructura organizativa (control de los órganos superiores a los 
inferiores). La supervisión puede ser realizada de manera directa, en base a las líneas de autoridad 
definidas (dirección, jefe de departamento, jefe de dirección, etc.) y/o a través de los trabajos 
encomendados al departamento de Auditoría interna o contralor de la entidad. 
Los aspectos a destacar para el alcance de una supervisión eficiente en sistema de control interno 
son: 
- El trabajo realizado por una persona debe ser revisado sistemáticamente por otra 
(segregación de funciones y de responsabilidad). 
- Los jefes del departamento se aseguraran del control de la operación de su área, 
implantando controles de supervisión adicionales cuando sea necesario. 
- Verificación o chequeo de los controles de los departamentos de la organización por parte 
de las personas pertenecientes a otros departamentos diferentes con la finalidad de reforzar 
o detectar puntos débiles o irregularidades. 
- Los directivos realizarán procedimientos de revisiones generales que confirmen en 
cumplimiento de las normas de control establecido. Para organizaciones con estructuras 
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más grandes se definirán órganos especializados dedicados a la revisión y evaluación de 
los controles internos y operativos definidos y ejecutados en la organización. 
 
o SEGREGACION DE FUNCIONES 
La segregación adecuada de funciones implicará un sistema de control eficaz en el modelo 
organizativo al reducir el riesgo de irregularidades y errores en curso normal de las mismas. De 
este modo se podrá evitar posibles situaciones de desfalcos y acciones de falsificación de 
documentos por parte de personas que ejerzan las distintas funciones. 
Dentro de cada sistema se separarán las funciones de autorización o aprobación, custodia y 
salvaguardia, registro y control de las transacciones. La finalidad consiste en que el procesamiento 
de una transacción no debe ser ejercida por la misma persona de principio a fin. La de separación 
de funciones depende anteriormente especificada, correspondiendo a los comités de dirección de 
las entidades, la definición de planes específicos de ejecución y organización que las encause junto 
con la supervisión correspondiente. 
Así pues una segregación de funciones inadecuadas dará lugar a: 
- Reducción o eliminación de los controles eficaces (por ejemplo, si la autorización o 
preparación de cheques y las conciliaciones bancarias son realizadas por una misma 
persona, la preparación de conciliaciones bancarias tendrá riesgos probables de ser un 
control ineficaz). 
- Procesos de autorización, salvaguardia de activos y registro de transacciones inapropiadas 
(por ejemplo si una persona tiene la custodia de los stock de una entidad y a la vez se 
encarga de controlar el registro de inventario permanente de existencias).  
4.8.1 PROCESOS DE CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA- 
CONTABLE 
 Las políticas y procedimientos operativos, tanto administrativos como contables, establecidos en la 
entidad se comunicarán al personal apropiado dentro de la organización con el fin de alcanzar la 
máxima eficacia en las mismas. Esta comunicación suele hacerse mediante mecanismos de 
comunicación escrita, y verbal, incluyendo recordatorios y actualizaciones periódicas, 
estableciendo así con claridad políticas, procedimientos y niveles de autoridad. 
Del mismo modo, se hará necesario ejercer un control administrativo y de gestión que unida a la 
efectividad de los controles, políticas, criterios y procedimientos establecidos formará parte de la 
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propia organización de la empresa. Esta evaluación de operaciones se hará a través de la revisión 
de la operativa administrativa, contable, financiera y de otras que entren a formar parte en la 
gestión empresarial de la empresa. Estas actividades de controlador de los controles se llevan a 
cabo por el departamento de auditoría interna. 
 
4.8.1.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
Los procedimientos son conjunto de operaciones y normas que sirven como reglas de conducta o 
programas a ejecutar cuya utilización es imprescindible para la consecuencia de los objetivos 
definidos en la actividad empresarial. Estos procedimientos, además de definir la operativa y las 
pautas de actuación en los sistemas de información dentro de la organización, promoverán a dar 
una mayor eficacia en la gestión de la actividad, a asignar una buena definición de 
responsabilidades por trabajador y a evitar en la mayor medida posible la posibilidad de 
irregularidades o errores. 
Los procedimientos y normas de control interno son importantes dentro de la organización 
empresarial y para que esta resulte óptima es necesario que los mecanismos se definan por escrito 
por medio de un manual de procedimientos. De esta manera quedará constancia de las 
responsabilidades, tareas, funciones y demás políticas y criterios a ejecutar, todo ello con la 
aprobación de los órganos de dirección de la empresa. 
El manual de procedimientos es un instrumento esencial para el funcionamiento del control interno, 
siendo uno de sus principales objetivos la definición clara de las normas operativas de la 
organización empresarial y de las líneas de responsabilidad y autoridad, en base de unos principios 
y objetivos preestablecidos. En él deben quedar reflejados únicamente los aspectos estrictamente 
necesarios para la consecución de los objetivos y para la ejecución de los controles.  
  
Registros, formas e informes 
Un buen sistema debe aplicar procedimientos adecuados  para  el registro completo y correcto de 
activos pasivos, productos y gastos así como de los formatos que se requieran de esos 
procedimientos, Un elemento más importante del control es la información interna, por lo que se 
requiere de un estudio cuidadoso por parte de personas con capacidad para juzgarlos y con 
autoridad para tomar decisiones y corregir deficiencias. 
Los informes contables y los complementos administrativos y operacionales constituyen un 
elemento muy importante para el control interno desde la preparación de balances mensuales, 
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estados de resultado, hasta las hojas de distribución de adeudos de clientes por antigüedad o de las 
obligaciones por vencimiento. 
 
o CLIENTES  
Son elementos que adquieren los productos o servicios, es decir absorben las salidas y los 
resultados de la organización, los clientes se pueden llamar usuarios, consumidores, contribuyentes 
o incluso patrocinadores. El componente consumidor es el  segmento del ambiente de trabajo 
compuesto de los factores de aquellos relacionados que compran productos y servicios ofrecidos 
por la entidad, el servir a los clientes y sobre todo atraerlos es la tarea más importante en la 
actualidad de la organización.13 
Los clientes pueden ser personas naturales o jurídicas, deben de ser calificarlos según el nivel de 
ventas y el movimiento comercial que generen se puede definir tres nivele, así: 
 
 Alto.-  Son los clientes con quienes se mantienen relaciones comerciales permanentes, los 
montos de las operaciones son significativas.   
 Medio.- Son aquellos clientes con los que se mantiene relaciones comerciales continuas 
pero no permanentes, los montos de las negociaciones pueden o no ser significativas.  
 Bajo.- Son los clientes con los que las relaciones comerciales son esporádicas y son 
comúnmente poco significativas. 
 
Las consideraciones anteriores ratifican la gestión realizada por la organización pues con esta 
escala se logra diferenciar a los principales cliente y por ende se trata de orientar una mayor 
cantidad de esfuerzos por fortalecer los lazos comerciales. 
 
o VENTAS 
Persuadir de las ventajas de la operación propuesta, en beneficio mutuo y sin perjuicios a terceros. 
Es toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia el intercambio. En esta fase se 
hace efectivo el esfuerzo de actividades anteriores tendientes a generar la venta. 
                                                          
13 RAMON SANTILLANA, Juan, Establecimiento del Sistema de control interno, Editorial Thomson 
Learning, edición 2001, pág. 216 
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En la Empresa LANDFRER CIA. LTDA. Maneja la venta de servicios de ajustes de siniestros de 
transporte y vehículos tanto en aduanas como en bodegas de clientes. 
 
VENTAS (SERVICIO) 
Persuadir de las ventajas de la operación propuesta, en beneficio mutuo y sin perjuicios a Terceros. 
Es toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia el intercambio. En esta fase se 
hace efectivo el esfuerzo de actividades anteriores tendientes a generar la venta. 
 
o MANEJO DE RECLAMOS 
Un reclamo debe entenderse como la respuesta del cliente ante la insatisfacción del servicio 
recibido prestado, es derecho del adquiriente hacer saber al proveedor su requerimiento. 
LANDFRER CIA. LTDA., debe responder de manera adecuada a estas necesidades con el fin de 
cumplir con las obligaciones adquiridas al inicio de las relaciones comerciales. 
Los reclamos pueden venir a consecuencia de varios factores y presentarse en cualquiera de los 
departamentos de la organización, es prioridad resolver estas novedades a fin de generar el menor 
conflicto posible dentro y fuera de la organización, es necesario dejar constancia del hecho por 
escrito ya sea por solicitud a través de una carta o mail. 
 
o PERSONAL 
El personal constituye el elemento más importante de una organización, al identificar al personal 
con la organización se crea una identidad corporativa fuerte que robustece el ambiente de trabajo y 
satisface las necesidades del personal y las necesidades organizacionales. Por solida que sea una 
empresa el sistema de control interno administrativo o financiero no pueden cumplir su objetivo si 
las actividades diarias no están continuamente en manos de personal idóneo. 
El personal se debe empoderar con su cargo y con las actividades que realice para que brinde 
resultados en corto impidiendo el desperdicio de recursos innecesarios. 
 
o FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
El personal que forme parte de la organización debe pasar por un proceso previo para comprobar 
las aptitudes para el puesto. Se establece un proceso lógico para cumplir con el objetivo de 
mantener personal idóneo. 
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SELECCIÓN DEL PERSONAL 
Para seleccionar al personal se exige capacidad técnica y profesional, experiencia, honestidad y que 
no exista impedimento legal para desempeñar el puesto. La selección se deberá efectuar mediante 
un análisis cuidadoso del puesto y de los requisitos que debe reunir quien ha de ocuparle. Esta 
selección debe contemplar las actitudes y aptitudes de los postulantes a desempeñar las funciones 
del cargo o puesto de trabajo. 
 
HONESTIDAD DE LOS EMPLEADOS 
Todo empleado está obligado a cumplir con sus deberes con honestidad y rectitud, así como a no 
recibir ningún beneficio que pueda vincularse con el desempeño de sus funciones. Esta 
característica en los empleados garantiza que los procedimientos cumplan con su objetivo. 
 
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LOS EMPLEADOS 
Se incrementa constante y progresivamente la capacidad y entrenamiento de los niveles, a fin de 
actualizar los conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo y/o 
responsabilidad. 
 
ASISTENCIA Y ROTACIÓN 
Se deben establecer normas y procedimientos que permitan el control de la asistencia, permanencia 
en el lugar de trabajo y puntualidad de los empleados. Los cambios periódicos de tareas a los 
empleados con funciones similares de administración y registro de recursos materiales o 
financieros, permite que ellos estén capacitados para cumplir cualquiera de estas funciones en 
forma eficiente.  Con la rotación del personal contribuye a la disminución de los riegos de 
encubrimiento de fraudes o males administrativos y se evita el tener que adiestrar constantemente a 
nuevo personal.  
El cumplimiento del periodo de vacaciones se debe hacer en base a un calendario prefijado 
debiendo cumplir con esta programación lo mayormente posible. 
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EVALUACIÓN Y REMUNERACIÓN 
La presencia física del personal en las horas de trabajo no garantiza que su desempeño sea 
satisfactorio, es necesario el cumplimiento cabal de las tareas encomendadas, las políticas y normas 
aplicables.  
La remuneración acorde a la responsabilidad del puesto permite que el empleado mantenga rectitud 
y honestidad sin tentaciones o privaciones de ninguna clase. Un adecuado sueldo o salario permite 
obtener un mayor rendimiento del empleado y una mayor entrega a su trabajo. Estas 
compensaciones deben ser reflejadas en el Rol de Pagos o Nómina de empleados donde se detallan 
los valores que reciben por ingresos (sueldos, salarios, comisiones, movilización, etc.) y los que se 
descuentan por las obligaciones contraídas (Aporte Personal IESS, préstamos, quincenas, etc.) 
 
 
4.8.2 CONTROL DEL CIRCUITO DE INFORMACION EN EL SISTEMA 
ORGANIZATIVO 
El sistema operativo es la fuente de la que finalmente se obtendrá los estados financieros contables 
de una entidad y, por tanto, sobre el que de una manera directa están recayendo la mayoría de los 
controles internos definidos. 
El circuito de información contable centrado en una aplicación de correctos controles dará lugar a 
un adecuado control contable y unos estados financieros fiables, en donde se podrá interpretar la 
marcha de la compañía y de la actividad empresarial, Así como el conjunto de transacciones que se 
hayan generado en un período determinado. 
De cualquier forma, el sistema  informativo ha  de diseñarse y mantenerse siempre de una manera 
“eficiente”, evitando el pueda llegarse a crear una rutina operativa o burocrática en la que la 
relación coste – eficiencia se negativa dando lugar a una pobre operatividad. 
Por ese motivo se han de establecer los controles del circuito de información dentro del sistema 
organizativo de una entidad teniendo en cuenta para ello una serie de instrumentos clave, como son 
la definición de una correcta y buena estructura del personal en cada departamento y la descripción 
de las operativa informativa a seguir dentro de cada departamento y más específicamente en cada 
ciclo del negocio. 
Así en cada ciclo se definirán: 
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- Documentos de soporte clave que se han de crear para generar la información adecuada a 
las exigencias del negocio y adaptada a las necesidades de los usuarios. Estos documentos 
soportes serán el instrumento básico de los procedimientos administrativos. A la hora de su 
diseño se tendrá en cuenta las funciones de dichos documentos y la conservación de los 
mismos, por ejemplo su forma de archivar para facilitar en todo momento su consulta a la 
hora de obtener o aclarar cualquier información. 
- El correcto circuito con el fin de disponer de la información en cualquier momento 
determinado. Se configurará el llamado circuito mediante el cual se procesa y transforma la 
información que posteriormente será utilizada para la toma de decisiones. 
- Intercomunicación de la información de manera rápida y eficaz. Se desarrollara las líneas 
de comunicación, tanto internas como externas, por las que la información circulará de una 
manera rápida dentro de los distintos niveles creados en la entidad, así como a terceros 
interesados en dicha información. El objeto es crear un buen sistema de comunicaciones 
del cual dependerá la eficacia de la dirección de la compañía. 
- Sistema contable adecuado y correcto que a su vez es generado por el propio sistema 
informativo. El sistema contable es un sistema que se inicia de la captación de un hecho 
real (transacción) el cual debe de terminar reflejado de una manera correcta en los estados 
financieros. Este sistema se interrelaciona y succiona, de manera directa,  de los distintos 
procesos creados en el sistema informativo. 
La organización del sistema contable debe establecerse bajo unas pautas y normas 
generales a seguir, siendo la organización de la contabilidad un apartado más del control 
interno. 
 
4.9 CONTROL INTERNO FINANCIERO 
CONTROL INTERNO FINANCIERO - CONTABLE 
El control interno contable comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la 
salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles 
brindan seguridad razonable: 
• Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o especificas de la 
gerencia 
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• Se registran los cambios para mantener un control adecuado y permitir la preparación de los 
estados financieros. 
• Se salvaguardan los activos solo acensándolos con autorización  
• Los activos registrados deben ser comparados con las existencias 
Este sistema está destinado a ayudar a los distintos niveles de decisión a coordinar las acciones, a 
fin de alcanzar los objetivos de mantenimiento, desempeño y evolución, fijados a distintos plazos, 
especificando que si los datos contables siguen siendo importantes, está lejos de tener el carácter 
casi exclusivo que se le concede en muchos sistemas de control de gestión. 
 
 
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
 
Fondos de caja chica 
La mecánica de un fondo ahorra tiempo y permite que las transacciones de valor reducido sean 
reconocidas y registradas oportunamente. Este fondo se mantiene mediante reembolsos de 
conformidad con los comprobantes que para el efecto se presenten, en ningún momento su valor 
excederá del límite establecido por la máxima autoridad de la entidad. Este límite se fija tomando 
en cuenta el flujo mensual del movimiento operacional de gastos menores. 
Los reembolsos se efectúan a nombre del custodio cuando este por agotarse el fondo o por lo 
menos una vez al mes. Este fondo se emplea solamente para pagos urgentes de menor cuantía. Los 
desembolsos operacionales se deben realizar con cheque para asegurar la documentación del 
desembolso. 
Responsable de caja chica 
El responsable del fondo fijo de caja chica debe ser un empleado independiente del cajero y de 
otros que manejen dinero y que efectúen labores contables. Manejo del Fondo de caja chica: 
El descaro de las responsabilidades se realiza únicamente con comprobantes de soporte legalizado 
y verificado, para su mejor control deben ser pre-numerados de manera que sea difícil su alteración 
constando el valor en letras y números. Los reembolsos se efectúan una vez los comprobantes 
hayan sido revisados y verificados pro parte de la persona responsable de hacerlo. En ningún caso 
se efectuarán anticipos para fines particulares. 
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Ingresos para depósito 
El hecho de efectuar los depósitos intactos garantiza cualquier tipo de revisión y facilita las labores 
de control para el área de efectivo. Por ningún concepto el dinero proveniente de los ingresos 
operacionales debe ser empleado para cambiar cheques personales o de cualquier otro tipo. El 
registro oportuno de los ingresos da una información inmediata del disponible de la entidad, se 
entiende por efectivo: monedas, billetes, cheques o cualquier otra forma de orden de pago 
inmediata.  
 
Arqueos sorpresivos 
Los arqueos periódicos y sorpresivos serán efectuados sobre todos los fondos y valores  a cargo de 
la entidad, en forma simultánea, incluyendo los que se encuentran en poder de recaudadores. Se 
deja constancia escrita y firmada por las personas intervengan en la realización del arqueo. 
Los arqueos sorpresivos deben realizarlos personas independiente del manejo del efectivo o del 
registro contable. Se debe efectuar por lo menos una vez al mes pero en distinto día procurando no 
crear rutina. 
Fondos rotativos en efectivo 
Un fondo rotativo es una cantidad fija asignada para un propósito específico, este concepto no 
incluye al fondo de caja chica. Estos fondos se deben mantener en una cuenta bancaria. El número 
de fondos rotativos debe ser restringido al mínimo posible. 
 
 
BANCOS 
 
Apertura de una cuenta Bancaria 
Mientras más reducido sea el número de cuentas bancarias de cada entidad se podrá mantener un 
adecuado control interno, la apertura de una sola cuenta bancaria es suficiente, en los casos hayan 
muchísimos empelados se puede abrir una cuenta específica para remuneraciones la que recibirá el 
neto del rol de pagos y queda en cero cuando se emitan los cheques individuales o en su defecto 
cuando se realicen las transferencias bancarias a las cuentas corrientes o de ahorros de los 
empleados. 
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Responsabilidad y manejo de cuentas bancarias 
Las personas autorizadas para ser representantes de la entidad ante el banco no podrán ejercer las 
siguiente funciones; manejo de ingresos a caja, manejo de registros principales y auxiliares de 
contabilidad, recepción y distribución de inventarios, materiales, suministros, etc. Se debe 
reglamentar la emisión de cheques, lo más apropiado es la legalización de cheques con dos firmas 
para que la empresa se cubra en los casos que el principal representante no esté disponible o se 
ausente. 
 
Desembolso de cheques 
Todos los desembolsos se deben efectuar por medio de cheques a excepción de los especificados 
como egresos del fondo fijo de caja chica. La propiedad, legalidad, veracidad y conformidad deben 
quedar perfectamente establecidas en cada documento que soporte el desembolso con cheque a fin 
de facilitar su identificación y revisión posterior. 
 
Emisión de cheques en blanco y/o al portador 
Esta modalidad está prohibida en el Ecuador esto ha disminuido considerablemente el uso indebido 
de fondos y evita las malversaciones de fondos del efectivo disponible de la entidad. 
 
Conciliaciones bancarias 
La conciliación se efectúa periódicamente dentro de los cinco primeros días hábiles del mes y 
deben ser efectuados en manera clara y lógica para facilitar las revisiones posteriores. Existe 
confiabilidad en la conciliación bancaria cuando ésta sea practicada por un funcionario 
independiente de las labores y manejo del efectivo, preparación, firma de cheques y su registro. 
 
Corte del movimiento y confirmación de saldos 
Con el propósito de mantener una información confiable es necesario que periódicamente se 
comprueben y confirmen directamente con el banco los movimientos y saldos de las cuentas. Este 
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control previene cualquier alteración en bancos y asegura la exactitud de la contabilización 
oportuna de los ingresos y desembolsos.  
 
Transferencias internas y externas 
Las transferencias bancarias internas se generan entre cuentas relacionadas, es decir de pertenencia 
de la misma empresa permiten el transferir fondos económicos desde una cuenta a la otra para 
satisfacer alguna necesidad de fondos que la empresa tuviera, este movimiento permite trasladar 
grandes o pequeñas cantidades de dinero con mayor seguridad evitando al máximo el uso indebido 
de fondos o su desviación. Las transferencias son externas cuando se realiza la transferencia de 
fondos desde la cuenta bancaria de la empresa a las cuentas de proveedores u otras cuentas por 
pagar o en su defecto cuando se reciben desde otras cuentas bancarias fondos de clientes u otras 
cuentas por cobrar. 
Las transferencias bancarias internas o externa generan gastos bancarios, impuestos, tasas y 
contribuciones de ley. Este servicio es una herramienta útil y segura que minimiza los riesgos sobre 
los fondos económicos de una empresa. 
 
INVENTARIOS 
“En virtud de que los inventarios representan una de las mayores inversiones de la empresa, su 
administración debe ser lo más eficiente posible, incluso, con el auxilio de técnicas altamente 
especializadas.”14 
Sistema de registro 
Los inventarios están constituidos por viene fungibles adquiridos sea para el consumo interno, para 
ser transformados o para la venta. La máxima autoridad de cada entidad dicta las disposiciones 
referentes a la codificación que permita la identificación de los materiales y artículos de su 
propiedad, así como las responsabilidades de los depositarios de los mismos. 
El sistema debe facilitar la identificación de existencias de materiales obsoletos, ejecución de 
inventario físico y decisiones para las adquisiciones. El proceso de abastecimiento comprende las 
etapas de programación, adquisición, almacenamiento, mantenimiento y distribución de los 
materiales necesarios para la ejecución de las funciones de la entidad. 
                                                          
14 SANTILLANA, Juan Ramón, Establecimiento del sistema de control interno, Editorial Thomson 
Learning, Edición 2001, Pág. 26 
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Adquisiciones y Custodia 
Es necesario mantener un registro actualizado de los proveedores y cotizaciones, seleccionados en 
base al proceso de calificación con el objeto de disponer de información actualizada para su control 
y nuevas adquisiciones. La máxima autoridad designa al responsable de establecer un sistema 
apropiado para la conservación, seguridad y administración de los bienes en stock, el responsable 
del ingreso y entrega de materiales es en última instancia el responsable del manejo de los mismos 
y de perfecta conservación. Es recomendable que las entidades financien “pólizas de fidelidad” que 
la respalde. 
 
Constatación física, obsolescencia, pérdida o daño 
Se efectúan constataciones físicas por lo menos una vez al año a fin de verificar la existencia real 
de los inventarios. La baja es la exclusión de los registros contables de los bienes materiales que no 
se encuentran en condiciones de seguir prestando servicio por su mal estado de conservación, 
obsolescencia, pérdida o daño. Para todos estos casos si excepción se debe contar con la 
justificación de que están obligados a presentar las entidades. 
 
Métodos de valoración 
El Método de Valoración empleado para los inventarios es el Promedio Ponderado de acuerdo a lo 
que el Sistema Tributario Ecuatoriano, Ley de Equidad Tributaria, permite la actualización de 
precios a valor de mercado y se va generando información acorde a la realidad para la toma de 
decisiones oportunas. Este sistema permite controlar los inventarios y prevenir el sobre o sub 
valoración de los costos. 
El método de valoración Promedio Ponderado consiste en actualizar las existencias en la bodega 
acorde con los precios de las nuevas adquisiciones ya sea en mayor o menor precio se calcula un 
promedio entre el precio de compra y los costos del inventario con el objeto de establecer un valor 
único para las salidas que se hagan de los inventarios. 
ACTIVOS FIJOS 
Todas las adquisiciones, bajas, traspasos y depreciaciones deben estar debidamente autorizados, 
correctamente valorados, registrados e imputados en el periodo y cuentas correspondientes. Estos 
bienes deben ser en detalle reflejando el costo y la depreciación de los mismos. Se debe mantener 
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un control físico y su correspondiente actualización esto debe ser asignando a un custodio para su 
salvaguarda para evitar y disminuir la posibilidad de errores o irregularidades. 15 
Los activos fijos para ser considerados como tal deben cumplir con ciertas características como 
son: 
Mantener un registro de las altas, bajas y traspasos de acuerdo con las políticas, criterios y 
controles definidos por la empresa. La aplicación de unos coeficientes adecuados de depreciación 
para todos los elementos de los activos fijos aplicando criterios objetivos y uniformes sobre una 
base adecuada. 
El mantenimiento de un detalle individualizado de todos sus elementos y características el cual 
debe estar correctamente conciliado con las cuentas contables. Los activos fijos deben cumplir 
siempre siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas 
internacionales de contabilidad y en toda la normativa vigente que se contemple para su 
tratamiento. 
Autorización 
Se debe utilizar unas solicitudes predefinidas tanto para las adquisiciones como para los retiros y 
mejoras en el activo fijo, estas solicitudes deben especificar el motivo de la inversión o retiro y una 
estimación del costo del mismo. Todas las solicitudes deben estar autorizadas por la persona 
designada para esta actividad y según el monto de la inversión de la máxima autoridad de la 
empresa. 
 
Valoración y registro 
El valor de las facturas de los proveedores por la compra de uno o varios activos debe corresponder 
en precio, cantidad, características del bien, descuentos, impuestos y cálculos aritméticos a lo 
solicitado y comprado. Todas estas adquisiciones deben ser notificadas a Contabilidad para su 
registro, adjuntando la documentación correspondiente así como su pérdida, beneficio y 
depreciaciones correspondientes.  
 
Control Físico 
                                                          
15 ORMAECHEA, Juan Aguirre, Control interno áreas específicas de aplicación, tomo III, Editorial 
didáctica Multimedia 2001, Pág. 153 
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Los activos fijos se someterán a comprobaciones físicas e incluso a verificaciones de lis 
documentos de propiedad si fuera necesario, para ello se realiza un recuento de los diversos 
elementos del activo si lo tuviera con ello se confirma que los elementos registrados continúan 
existiendo. Cuando un activo fijo se encuentra dañado es anotado e identificado para registrar los 
ajustes de valor si fuera necesario, todo este procedimiento de verificación debe ser realizado por el 
responsable o custodio de los activos fijos. 
Los elementos dados de baja como obsoletos deben ser controlados contablemente siempre y 
cuando tengan algún valor residual. Todas las adquisiciones deben ser numeradas y archivadas por 
separado para facilitar su control e identificación. No puede realizar la constatación física la 
persona encargada de la custodia de los activos fijos. 
 
Salvaguardia y custodia 
Se debe mantener una cobertura de seguro adecuada sobre los elementos del activo fijo, se la debe 
revisar y actualizar periódicamente e informar al asesor de las altas y bajas para su inclusión o 
exclusión dentro del seguro. La utilización de dispositivos de salvaguarda de los activos fijos a 
utilizar pueden ser: sistemas de seguridad, alarmas contra robo, incendio, desastres naturales etc. 
 
Identificación y venta de activos fijos 
Los activos fijos deben llevar un código impreso que les corresponda, en un aparte visible para que 
facilite su identificación y control. La venta de un activo fijo, propiedad de la empresa de debe 
efectuar por con la autorización de la máxima autoridad. Estas ventas pueden generar una pérdida o 
utilidad de acuerdo con la negociación a la que se llegue con el comprador, este resultado se 
determina básicamente por la depreciación que el activo fijo posea hasta el momento de la venta. 
Depreciaciones 
La depreciación se aplica a los activos fijos según lo establecido por el Sistema Tributario 
Ecuatoriano, Ley de Equidad Tributaria según el grupo al que pertenece se deben aplicar los 
siguientes porcentajes: 
Propiedad, planta y equipo 
Equipo de oficina 10% 10 años 
Muebles y enseres 10% 10 años 
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Equipo de computación 33% 3 años 
Vehículos 20% 5 años 
Edificios y construcciones 5% 20 años 
El Método de Depreciación a emplear es el de línea Recta, los activos fijos deben ser depreciados 
periódicamente (anualmente), en los asientos de ajuste, con el objeto de proporcionar el valor real 
de los activos después de un periodo agotado de su vida útil. 
 
Al final de su vida útil los activos fijos quedan con un valor residual que puede o no ser real de 
acuerdo al mercado. Los activos fijos se pueden valorar e incrementar su valor cuando su estado se 
modifica y/o accesorios se mejoran o incluyen con el objeto de mejorarlo. “Cada activo es una 
partida individual que es afectada de distinto modo por el uso y la obsolescencia.”16 
Los activos fijos pueden depreciarse en un tiempo mayor al establecido por la ley de acuerdo con 
su uso y/o aplicación, es necesario entonces aplicar una tasa mayor de depreciación de acuerdo con 
la realidad del activo fijo. La depreciación acelerada debe ser justificada ante los Organismos de 
Control Ecuatorianos, en este caso el Servicio de rentas Internas. Es decisión de las máximas 
autoridades la modificación de los porcentajes de depreciación y de la vida útil de los activos fijos 
de una empresa. 
Es recomendable que se defina un criterio razonable y sensato para elegir el método de 
depreciación y sus correspondientes tasas para efectos operativos y de comercialización o 
fabricación. 
OBLIGACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Estas obligaciones se derivan de las compras efectuadas por la empresa y relacionadas con su 
objeto social, las otras cuentas por pagar se diferencian de las primeras por cuanto son generadas 
por la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operatividad del negocio y que no tienen 
la consideración de proveedores. 
                                                          
16 SANTILLANA, Juan Ramón, Establecimiento de Sistemas de Control Interno, Editorial Thomson 
Learning, Edición 2001, Pág. 177 
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Todas las deudas procedentes de proveedores u otros pasivos adeudados por viene y servicios 
deben estar registrados, clasificados y valorados oportuna y correctamente en los estados 
financieros, procediendo de transacciones autorizadas previamente. 
Los saldos de las cuentas a pagar deben estar soportados, reconocidos, contabilizados y justificados 
para que presenten información correcta y real para formar los financieros y contribuyan a la toma 
de decisiones en la gestión de las entidades. Se debe mantener un detalle de los saldos individuales 
de las cuentas a pagar, mismos que deben cuadrar con los saldos del mayor, todas las deudas se 
deben imputar a las cuentas y en periodo que correspondan. 
 
Registro, clasificación y valoración 
El registro y reconocimiento de los pasivos en los estados financieros, en concepto de deudas. Los 
tipos de obligación están constituidos por la condición de cada una, identificándose como internas 
o externas y a corto y largo plazo. Las obligaciones a corto plazo son aquellas cuyo vencimiento es 
comprendido dentro de un año y las de largo plazo aquellas que vencen en un plazo mayor de 12 
meses. Los registros de clasificación contemplan la información y detallan en forma precisa el 
origen, características y situación de cada obligación contraída. 
El mantenimiento de controles sobre cada obligación permite su comprobación y verificación 
posterior facilitando información actualizada. 
 
Autorización 
La persona designada por la empresa es responsable de autorizar las transacciones y operaciones 
que originen compromisos u obligaciones, se debe especificar los montos por las cuales los 
responsables intervendrán en las transacciones y operaciones, fijando máximos y mínimos para la 
respectiva suscripción y autorización. 
Conciliaciones periódicas e índices de vencimiento 
Las conciliaciones se deben efectuar de manera periódica y permanente de los registros auxiliares 
de las obligaciones con el mayor general. El índice de vencimiento permite un adecuado control de 
las obligaciones que tiene la entidad para que sean cubiertas en forma oportuna. 
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SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
Los sueldo son la compensación económica que un empleado percibe después de realizado su 
trabajo intelectual, los salarios son igualmente una compensación económica que se pagan a los 
obreros por su trabajo físico, es decir donde predomine la fuerza. Estas retribuciones determinan en 
gran medida el desarrollo del personal de una empresa. El Estado Ecuatoriano vela por la 
integridad del trabajador precautelando su bienestar e integridad laboral. 
 
Las obligaciones del empleador son 
• Aporte Patronal.- consiste en un rubro que el empleador cancela mensualmente sobre el total de 
ingresos de sus empleados, el porcentaje establecido es del 12.15%. 
• Décimo Tercer Sueldo.- Es un beneficio social que recibe el empleado cada año, el periodo de 
cálculo es del 1 de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año y se debe cancelar hasta 
máximo el 24 de diciembre de cada año, corresponde a las la doceava parte de los ingresos anuales 
disminuido el Aporte Personal del Empleado 9.35% al IESS. 
• Décimo Cuarto Sueldo.- Este beneficio social se calcula en la sierra desde el 1 de septiembre 
hasta el 31 de agosto del siguiente año y se debe pagar hasta máximo el 30 de septiembre de cada 
año, este beneficio corresponde a un Salario Básico Unificado SBU. 
• Fondos de Reserva.- Se calculan a partir del segundo año de trabajo de los empleados, su cálculo 
corresponde a la doceava parte de los ingresos del empleado disminuido el Aporte Personal del 
9.35% al IESS. 
Todos estos beneficios sociales constituyen un gasto para la empresa que debe asumirlo 
anualmente y para lo que se realiza una provisión mensual por los valores a pagar a los empleados. 
• Aporte Personal.- Es la obligación que tiene el empleado de aportar sobre sus ingresos el 9.35%, 
este descuento lo genera el empleador y se realiza el descuento del valor a pagar por sueldos y/o 
salarios a los empleados. 
• Préstamos con el IESS.- Son obligaciones generadas por el empleado por un préstamo solicitado 
y recibido del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
Estos valores por las obligaciones del empleado deben ser cancelados a través de la empresa e 
igualmente descontados a través del Rol de Pagos al empleado. 
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 IMPUESTOS 
Para que la empresa se mantenga al día con los pagos de los impuestos, y evite sanciones por 
incumplimientos de sus obligaciones tributarias, es necesario que se apliquen controles internos 
sujetos a evaluaciones constantes en el área tributaria, que permitan una mayor confiabilidad en los 
procedimientos que se manejan a diario por un personal determinado y sobre el cual recaen 
responsabilidades que se orientan al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
CONTROL TRIBUTARIO 
Se puede decir que es un conjunto de medidas integradas representadas por la organización, 
políticas, normas, procedimientos y tareas que tienen como propósito asegurar el cumplimiento de 
la obligación Tributaria y dentro de este propósito, prevenir y alertar acerca de las desviaciones en 
relación al cumplimiento de esta obligación. 
Estudiar la obligación Tributaria es investigar uno de los fenómenos jurídicos de mayor 
trascendencia en los actuales momentos, ya que actualmente el tributo constituye un fenómeno en 
el que intervienen factores económicos y sociales. 
Las empresas en el Ecuador indiferente de su organización, deben cumplir con el pago de 
obligaciones fiscales, tributarias y otras de cumplimiento obligatorio. Los impuestos son un aporte 
empresarial a la sociedad, los valores recaudados son la principal fuente de ingresos para el estado. 
Los impuestos con que una empresa comercial, LANDFRER CIA, LTDA debe cumplir son: 
Impuesto al Valor Agregado 
Este impuesto se calcula en la transferencia de bienes y servicios de acuerdo con las 
consideraciones de la aplicabilidad del impuesto, en el Ecuador se pueden adquirir bienes con tarifa 
0% y 12% de IVA mismas que son determinadas por el Servicio de Rentas Internas para su 
aplicabilidad en el país. 
 
Impuesto a la Renta 
Es un valor que las personas naturales y jurídicas están obligadas a pagar en base a las operaciones 
realizadas durante un periodo, según la Ley de Equidad Tributaria es un año que va desde el 1ro de 
enero hasta el 31 de diciembre del mismo año, si las actividades se inician en otras fechas deben 
igualmente presentar el formulario 101 detallando el movimiento realizado hasta el 31 de 
diciembre. El Impuesto a la Renta es una contribución que se calcula según la tabla que es Servicio 
de Rentas Internas establezca, estas tablas para el cálculo varían entre un año y otro. 
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Retenciones en la Fuente 
Las retenciones son valores que la empresa debe retener en las compras que realiza y que le son 
retenidas en las ventas cuando se genera el pago y cobro respectivamente, estas retenciones de 
dinero deben ser declaradas mensualmente detallando su valor y procedencia, deben a demás ser 
cancelados al Servicio de Rentas Internas SRI para generar así ingresos para el estado ecuatoriano. 
La retención de Impuesto a la Renta varía de acuerdo al tipo de transacción que se realice, así 
tenemos: 
• Compra de bienes 1% 
• Compra de servicios 2% 
• Honorarios profesionales, dietas 8% 
• Servicios de un profesional 10% 
(Cuando no realice sus actividad profesional pero facture como tal) 
Esta retención se realiza sobre la base imponible que se obtiene del total de la compra menos los 
descuentos y otras deducciones, generalmente del subtotal de la factura. 
Esta retención se aplica a todas las transacciones que se realicen indistintamente del tipo de 
contribuyente sea (contribuyente especial o no). 
La retención de Impuesto al Valor Agregado se realiza sobre el valor del impuesto mismo en los 
casos que se genere. Los porcentajes que se aplican para esta retención varían igualmente 
dependiendo de tipo de transacción que se realice, así tenemos: 
• Compra de bienes 30% 
• Compra de servicios 70% 
• Liquidación de compras 100% 
Dependiendo de la calificación dada por el SRI las empresas pueden o no ser agentes de retención 
de este impuesto, el contribuyente especial aplica todas las retenciones detalladas arriba en todas 
las transacciones que realiza a diferencia de un contribuyente no especial que solamente puede 
aplicar estas retenciones bajo determinadas circunstancias. 
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Las retenciones que la empresa realiza deben ser declaradas mensualmente en los formularios 103 
para las Retenciones en la fuente y el 104 para el Impuesto al Valor Agregado y los pagos de estos 
impuestos deben ser en efectivo en los casos que se genere la obligación tributaria caso contrario, 
cuando se genere un crédito tributario se realiza únicamente la declaración y se emplea este crédito 
para periodos posteriores. 
 
 
INGRESOS Y GASTOS 
Los ingresos y egresos son el resultado de las operaciones de una empresa, el dinero u otros valores 
que se reciben como resultado del giro del negocio son considerados como ingresos, los valores 
que se pagan o utilizan para que el giro del negocio se denominan egresos. 
“El objetivo general para los ingresos y egresos es que sean válidos y para propósitos, que sean 
proporcionales al beneficio recibido o proporcionado y que su cuantificación sea correcta.”17 
Los ingresos y egresos pueden provenir de otras fuentes diferentes de las determinadas por el giro 
del negocio, mismas que deben ser identificadas de forma adecuada con el objeto de diferenciarlas 
de los resultados de las operaciones empresariales. 
Sistema de Registro 
Se deben establecer registros detallados y adecuados de todos los ingresos, contabilizándolos 
dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, de acuerdo a los tipos de ingresos clasificándolos 
según su fuente de origen. La contabilización debe ser realizada por una persona independiente del 
manejo del efectivo a base de la copia o resumen de los documentos recibidos en caso de los 
cheque y del respaldo del estado de cuenta impreso e identificado el ingreso cuando sea por 
deposito o transferencia del cliente. 
 
Autorización 
La unidad de Contabilidad es la encargada de establecer y verificar la propiedad, legalidad, 
veracidad y conformidad con lo establecido por la ley y la empresa, todos estos movimientos deben 
procurar el grado de eficiencia, efectividad y economía. La autorización del gasto debe ser 
                                                          
17 Juan Ramón Santillana, Establecimiento de Sistemas de Control Interno, Editorial Thomson 
Learning, Edición 2001, Pág. 257 
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efectuada por el responsable designado mismo que debe ser independiente de las funciones 
contables, manejo de efectivo y otros valores. 
Ningún cheque será firmado sin haber previamente determinado la disponibilidad de efectivo en la 
cuenta bancaria y de haber recibido la autorización del responsable que corresponda. 
 
Formularios numerados 
El control de la numeración de los formularios de ingreso y de gastos evita el mal manejo que se 
pueda dar a los documentos y así disminuir la posibilidad de irregularidades. El sistema que se 
utilice debe ser capaz de designar una numeración secuencial inmediata supervisada por el 
responsable del sistema. 
Los documentos impresos se archivan en orden numérico, incluyendo aquellas que por algún 
motivo fueron anuladas siendo necesario en este caso hacer constar el motivo de la anulación y la 
palabra ANULADO. 
 
Clasificación 
Los ingresos y gastos se clasifican de acuerdo a los programas previamente establecidos, 
sujetándose en este caso al plan de cuentas aprobado vigente. Los desembolsos por gastos deben 
reunir los soportes respectivos con la información necesaria a fin de permitir su comprobación 
posterior. 
 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
La Norma Internacional de Contabilidad 1 “Presentación de Estados Financieros” establece la 
manera en que una empresa debe presentar la información sobre la posición financiera, resultados 
de operaciones y flujo de efectivo dentro de un ciclo o periodo de tiempo.18 
                                                          
18  ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Edición Tercera 1999, Editorial MG GRAW HILL, Páginas 
630  y  640 
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Los estados financieros para deben ser presentados con información razonable y en pleno 
cumplimiento con las Normas Internacionales de Contabilidad, Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, Políticas Contables, y demás ordenamientos contables de aplicación 
obligatoria. 
Los estados financieros proporcionan una base para la toma de decisiones y pueden satisfacer la 
necesidad de información para usuarios interno como externos, el juego completo de estados está 
formado por: 
 
 Balance General 
 Estado de Resultados Integrado 
 Estado del Flujo del Efectivo 
 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 Notas a los Estados Financieros 
Estructura y contenido: 
 
Según la Norma Internacional de Contabilidad 1  los estados financieros requieren ciertas 
revelaciones que se deben considerar en su cuerpo de los informes y en los casos que no sea posible 
hacer ciertas revelaciones dentro del cuerpo se las debe considerar dentro de las Notas a los Estados 
Financieros.  
Los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la 
empresa: 
1. Activos 
2. Pasivos 
3. Patrimonio neto 
4. Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias 
5. Otros cambios en el patrimonio neto 
6. Flujos de efectivo 
De igual forma la información de las notas permitirá a las empresas estimar los flujos de efectivo 
futuros. Muchas empresas presentan adicionalmente a los estados financieros un análisis financiero 
elaborado por la dirección que describe y explica las características principales del rendimiento y la 
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situación financiera de la empresa, así como las incertidumbres más importantes a las que se 
enfrentan. 
También muchas empresas presentan informes relacionados al estado del valor añadido o a la 
información medioambiental, estos se concentran en sectores industriales. 
 
CONSIDERACIONES  
A continuación se presentan algunas consideraciones que hay que tener en cuenta sobre la NIC 1: 
• Los estados financieros reflejarán la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo 
de la empresa, es importante anotar que la representación fiel de los efectos de las transacciones, 
así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el Marco Conceptual. 
• Toda empresa cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una 
declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento 
• La presentación razonable se alcanzará cumpliendo con las NIIF aplicables. Una presentación 
razonable adicionalmente requiere que la empresa: Seleccione y aplique las políticas contables de 
acuerdo con la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y Errores, Presente 
la información, incluida la relativa a las políticas contables, de manera que sea relevante, fiable, 
comparable y comprensible y Suministre información adicional siempre que los requisitos exigidos 
por las NIIF resulten insuficientes para permitir a los usuarios comprender el impacto de 
determinadas transacciones, de otros eventos o condiciones, sobre la situación y el rendimiento 
financieros de la empresa. 
• Es importante anotar que las políticas contables inadecuadas no quedarán legitimadas por el 
hecho de dar información acerca de las mismas, ni tampoco por la inclusión de notas u otro 
material explicativo al respecto  
• Los estados financieros se elaborarán bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, si por el 
contrario la dirección pretenda liquidar la empresa o cesar en su actividad procederá a revelar esta 
información en los estados financieros 
• Todos los estados financieros se elaboraran bajo la hipótesis contable del devengo, con excepción 
sobre flujos de efectivo 
• La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conservará de un 
ejercicio a otra cada clase de partidas similares, que posea la suficiente importancia relativa, deberá 
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ser presentada por separado en los estados financieros. Las partidas de naturaleza o función distinta 
deberán presentarse separadamente, a menos que no sean materiales • No se compensarán activos 
con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o esté permitida 
por alguna Norma o Interpretación la información comparativa respecto del ejercicio anterior, se 
presentará para toda clase de información cuantitativa (información de tipo descriptivo y narrativo) 
incluida en los estados financieros. 
 
Identificación de los Estados Financieros 
Un estado financiero indistintamente de cuál sea debe contener las siguientes partes: 
Encabezado, dentro de esta parte se asigna el nombre de la empresa que reporta si es individual o el 
grupo de empresas, la identidad del Estado Financiero que corresponda, el periodo cubierto, la 
moneda en que se reporta y la precisión en la presentación de cifras en los Estados Financieros. 
El cuerpo de informe debe presentar y desglosar la información que reporta el Estado Financiero. 
Al final se debe consignar las firmas de responsabilidad tanto del Contador como del Gerente 
General de la empresa. Es responsabilidad de la gerencia la presentación de estados financieros y es 
responsabilidad de Contabilidad la información que se reflejan en los estados financieros. 
Pie del informe, indica la responsabilidad de quienes intervienen en los resultados de la 
información, la asignación de las firmas de responsabilidad comprometen y garantizan la 
confiabilidad de los estados financieros y con ello el resultado de la gestión realizada durante un 
ciclo asignado a una determinada dirección. 
BALANCE GENERAL 
Es un estado financiero que refleja la información de los activos, pasivo y patrimonio empresarial, 
esta información permite relacionar los valores de propiedad de la empresa (activos) con las 
obligaciones que se tienen con terceros (pasivo) y los dueños de la organización (patrimonio). 
Dentro del balance tanto los activos como los pasivos ya sean corrientes y no corrientes se 
encontrarán en categorías separadas, excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez 
proporcione, una información relevante que sea más fiable. 
La presentación de los activos y los pasivos ya sea ascendente o descendente de acuerdo a su 
liquidez, proporciona información fiable y más relevante que la presentación corriente - no 
corriente, es importante mostrar dentro del balance las fechas esperadas de realización de los 
activos y pasivos, lo que permite evaluar la liquidez y la solvencia de la empresa. 
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Dentro del balance se incluirán rúbricas específicas que contengan los importes correspondientes a 
las siguientes partidas: 
• Inmovilizado material 
• Inversiones inmobiliarias 
• Activos intangibles 
• Activos financieros 
• Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 
• Activos biológicos 
• Existencias 
• Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
• Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
• Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
• Provisiones 
• Pasivos financieros 
• Pasivos y activos por impuestos corrientes, según quedan definidos en la NIC 12 
Impuesto sobre las ganancias 
• Pasivos y activos por impuestos diferidos, según se define en la NIC 12 
• Intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto 
• Capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la 
dominante Dentro del balance también se incluirá las siguientes partidas: 
El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos incluidos en los grupos 
enajenables de elementos, que se hayan clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo con 
la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas. 
Los pasivos incluidos en los grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la 
venta de acuerdo con la NIIF 5. De igual forma, en el balance se presentarán rúbricas adicionales 
que contengan otras partidas, así como agrupaciones y subtotales de las mismas, cuando tal 
presentación sea relevante para la comprensión de la situación financiera de la empresa. 
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La empresa revelará, ya sea en el balance o en las notas, sub clasificaciones más detalladas de las 
partidas que componen las rúbricas del balance, clasificadas de una forma apropiada a la actividad 
realizada por la empresa. Ya sea en el balance o en las notas, la empresa revelará la siguiente 
información para cada una de las clases de acciones o títulos que constituyan el capital: 
• El número de acciones autorizadas para su emisión, número de acciones emitidas y 
desembolsadas totalmente, así como las emitidas pero aún no desembolsadas en su totalidad. 
• El valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal. 
• Una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del ejercicio 
identificando las acciones de la empresa que estén en su poder o bien en el de sus dependientes o 
asociadas. 
• Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo 
los que se refieran a las restricciones que afectan a la percepción de dividendos y al reembolso del 
capital. 
Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o 
contratos para la venta de acciones, describiendo las condiciones e importes correspondientes. Una 
descripción de la naturaleza y destino de cada partida de reservas que figure en el patrimonio neto. 
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADO 
Dentro del resultado de la empresa se incluirán todas las partidas de ingreso o de gasto que son 
reconocidas en el ejercicio, tales como: 
• Ingresos ordinarios 
• Gastos financieros 
• Participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen según el método de la participación  
• Impuesto sobre las ganancias 
• Un único importe que comprenda el total de el resultado después de impuestos procedente de las 
actividades interrumpidas y el resultado después de impuestos que se haya reconocido por la 
medida a valor razonable menos los costes de venta o por causa de la enajenación o disposición por 
otra vía de los activos o grupos enajenables de elementos que constituyan la actividad 
interrumpida. 
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• Resultado del ejercicio 
Al igual que en el balance en la cuenta de resultados, se presentarán rúbricas adicionales que 
contengan otras partidas, así como agrupaciones y subtotales de las mismas, cuando tal 
presentación sea relevante para la comprensión del rendimiento financiero de la empresa. Es 
importante anotar que cuando las partidas de ingreso y gasto sean materiales o tengan importancia 
relativa, su naturaleza e importe se revelará por separado. 
La empresa presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una clasificación basada en la 
naturaleza de los mismos o en la función que cumplan dentro de la empresa. 
Las partidas de gastos se presentarán con la sub clasificación pertinente, a fin de poner de 
manifiesto los componentes, relativos al rendimiento financiero, que puedan ser diferentes en 
cuanto a su frecuencia, potencial de pérdidas o ganancias y capacidad de predicción. 
La elección de la forma concreta de desglose, ya sea aplicando el método de los gastos por 
naturaleza o el de los gastos por función, dependerá tanto de factores históricos como del sector 
industrial donde se enmarque la empresa, así como de la propia naturaleza de la misma. La empresa 
debe revelar, ya sea en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto, o en 
las notas, el importe de los dividendos cuya distribución a los tenedores de instrumentos 
financieros de patrimonio neto se haya acordado durante el ejercicio, así como el importe por 
acción correspondiente. 
Es un estado dinámico que refleja el resultado que interés a la Alta dirección dueños de empresa 
refleja resultados de acuerdo al giro del negocio según el objetivo de su creación. Dinámico del día 
a día de los resultados de la compañía, no es para toma de decisiones es el resultado de la 
decisiones tomadas. Se relaciona con el presupuesto genera registra utilidad y perdida. 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
La empresa presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que mostrará: 
• El resultado del ejercicio 
• Casa una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según lo requerido por otras 
Normas o Interpretaciones 
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• El total de los ingresos y gastos del ejercicio, haciendo diferenciación el importe total atribuido a 
los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante y a los intereses minoritarios 
para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las políticas 
contables y en la corrección de errores. 
Un estado de cambios en el patrimonio neto que incluya sólo esas partidas recibirá la denominación 
de estado de ingresos y gastos reconocidos. 
Dentro del estado de cambios en el patrimonio neto o en las notas la empresa presentará lo 
siguiente: 
• Importes de las transacciones que los tenedores de instrumentos de patrimonio neto hayan 
realizado en su condición de tales, mostrando por separado las distribuciones acordadas para los 
mismos 
• El saldo de las reservas por ganancias acumuladas (ya se trate de importes positivos o negativos) 
al principio del ejercicio y en la fecha del balance, así como los movimientos del mismo durante el 
ejercicio 
• Una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del ejercicio, para cada clase de 
patrimonio aportado y para cada clase de reservas, informando por separado de cada movimiento 
habido en los mismos 
Los cambios en el patrimonio neto de la empresa, entre dos balances consecutivos, reflejarán el 
incremento o disminución sufridos por sus activos netos. Esta Norma requiere que todas las 
partidas de gastos e ingresos, reconocidas en el ejercicio, se incluyan en el resultado del ejercicio, a 
menos que otra Norma o Interpretación obligue en otro sentido. 
 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
El estado de flujos de efectivo suministra a la empresa la información sobre la capacidad que tiene 
esta de generar efectivo, así como las necesidades de la misma para la utilización de esos flujos de 
efectivo. 
Muestra como se originan y aplicaron lo recursos en las operaciones, financiamiento e inversiones 
de la empresa y movimiento presentados en el efectivo de la empresa, la información es útil para 
proporcionar a los usuarios de los Estados Financieros la base para evaluar la habilidad de empresa 
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para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en la que utilizaron dichos 
flujos de efectivos. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
En las notas se presentará la información acerca de las bases para la elaboración de los estados 
financieros, así como de las políticas contables específicas empleadas. De igual forma, presentará 
la información que no se presente en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios 
en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo, por ultimo suministrará la información 
adicional que no habiéndose incluido en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de 
cambios en el patrimonio neto. 
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CAPITULO V 
 
DESARROLLO DE UN EJERCICIO COMPLETO DEL PROCESO CONTABLE 
 
 
5.1 DESCRIPCION DEL EJERCICIO, 5.2 RESOLUCIÇON DEL EJERCICIO. 
 
5.1 DESCRIPCION DEL EJERCICIO 
La empresa LANDFRER CIA. LTDA. Ajustador de siniestros inicia sus operaciones con el 
siguiente estado inicial: 
Caja      250.00 
Banco            10,000.00 
Cuentas por cobrar                     23,000.00 
Muebles y Enseres          12,000.00  
Vehículo           12,000.00 
Cuentas por pagar            8,000.00 
Documento por pagar          18000.00 
Hipoteca por pagar            5000.00 
Préstamo Banco Pichincha          9,000.00 
Provisión Décimo Tercero             600.00 
Provisión Décimo Cuarto             600.00 
Reserva legal            2,500.00 
Aportes Futuras capitalizaciones       13,000.00 
Capital                400.00 
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- Octubre 2/2011.- Se compra a Grafikar 12 blocks de informes finales por 30.00 c/u, se 
cancela con cheque No. 0040. 
- Octubre 2/2011.- se paga por interés de préstamo al banco 230.00. 
- Octubre 4/2011.- Se compra suministros de oficina por un valor de  200.00, se cancela con 
cheque No. 0041.  
- Octubre 5/2011.- Se cancela  al Sr. Jaime Andrade por inspecciones realizadas un total de 
220.00, con cheque No. 0042 
- Octubre 5/2011.- Se cancela por varias movilizaciones en esmeraldas al Sr. Luis Chicaiza 
de la factura de transporte No.  0010 un valor de 300.00 con cheque No. 0043 
- Octubre 5/2011.- por almuerzos del personal nos presentan la factura No. 0051 por el valor 
de 180.00 sin IVA, la cual cancelamos con el cheque No. 0043 
- Octubre 6/2011.- por el arriendo de oficina mes de septiembre presenta el Sr. Dammer la 
factura No. 120 por el valor de 240.00 más IVA. 
- Octubre 6/2011.- por seguimientos de mercadería  se factura al cliente Aseguradora de Sur 
un total de 2.800. 
- Octubre 6/2011.- por inspecciones finales del mes de septiembre de vehículos se factura a 
Interoceánica de seguros 4.000. más IVA 
- Octubre 8/2011, La empresa le otorga un préstamo al Sr. Daniel Torres por $120.00 
- Octubre 8/2011.- Nos cancela por facturas pendientes Aseguradora del sur 2.000 con el 
chequ8e No. 00232 
- Octubre 14/2011.- Nos cancela por préstamo concedido al inspector Daniel Torres 120.00 
en efectivo, el cual se deposita a la cuenta corriente de la empresa. 
- Octubre 14/2011.- Se realiza 3 inspecciones de siniestros a Generali Ecuador cada una por 
el valor de 50.00 más IVA, se factura y nos cancelan con cheque No. 202 
- Octubre 16/2011.- se recibe un cheque por el valor de 4.000 del cliente Stimm por facturas 
pendientes de cobro, mismo que se deposita a la cta. Corriente de la empresa. 
- Octubre 18/2011.- se adquiere una computadora por el valor de 1.300 incluido el IVA, 
según factura No. 233 
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- Octubre 20/2011.- Por la limpieza de la oficina nos presentan la factura No. 12 por el valor 
de 60.00 incluido el IVA, se cancela con cheque No. 0044  y se retiene el 2% Ret- fte y el 
70% ret- iva por servicios.  
- Octubre 20/2011.- Ingresa a nominas el Sr. Rosero Diego, se le cancelará el básico, más 
beneficios de ley. 
- Nota: La empresa otorga  a sus clientes en general un crédito de  20  días plazo. 
- Octubre 30/2011.- se cancela por roles de pago según la siguiente nómina: 
Nómina  cargo  básico 
Luis Freire     Gerente 400 
Patricia Loor   Contador 350 
Carlos Herrera inspector 260 
Darío Pilco  inspector 260 
Jimmy López  inspector 260 
Diego Rosero  inspector 260 
 
OPERACIONES DE AJUSTE 
- Depreciación de los activos según ley vigente al 31 de octubre 2011 
- El banco devuelve el Cheque 232 de Aseguradora del Sur por mal endoso. 
- El inspector Darío Pilco  labora hasta el 31 de octubre, presenta su renuncia voluntaria 
(fecha de ingreso 1 de junio del 2011). 
 
SE SOLICITA: 
- Jornalizar las operaciones 
- Elaborar el libro diario 
- Mayorizar en el registro del mayor general 
- Elaborar el Balance general de sumas y saldos 
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- Elaborar la hoja de trabajo de 10 columnas 
- Elaborar el estado de resultados 
- Elaborar el balance General 
- Elaborar el estado de patrimonio 
- Explicación de las NIFF´S 
 
 
5.2 RESOLUCION DEL EJERCICIO 
 
 
PLAN DE CUENTAS 
 
1. ACTIVO   
1.1. ACTIVO CORRIENTE   
1.1.1. CAJA, BANCOS   
1.1.1.01 CAJA CHICA QUITO   
1.1.1.02 CAJA CHICA GUAYAQUIL   
1.1.1.10 CAJA GENERAL   
1.1.1.20 CUENTA CONTROL   
1.1.1.21 BANCO DEL PICHINCHA C.C. 20735-4   
1.1.1.22 OTROS   
1.1.2. CTAS Y DTOS X COB CLIENTES   
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR 
1.1.3. (-) PROV CTAS INCOBRABLES   
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1.1.3.01 (-) PROV CTAS INCOBR CLIENTES  
1.1.4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR   
1.1.4.01 ANTICIPOS DE SUELDOS   
1.1.4.02 ANTICIPOS A PROVEEDORES   
1.1.5. INVENTARIO DE SUMINIST. Y MATERIALES   
1.1.5.01 SUMIN Y MATERLS DE OFICINA   
1.1.6. IMPUESTOS ANTICIPADOS   
1.1.6.01 RETENCIONES EN LA FUENTE   
1.1.6.02 ANTICIPOS RETENCION IVA   
1.1.6.03 IVA EN COMPRAS   
1.1.7. INVENTARIOS DE PRODUCT. TERMINADOS   
1.1.7.01 EQUIPO DE MONTAÑA   
1.1.8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES   
1.1.8.01 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   
1.1.8.02 PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO   
1.2. ACTIVO FIJO   
1.2.1. TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   
1.2.1.01 TERRENO   
1.2.2. MAQUIN, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO   
1.2.2.01 MUEBLES Y ENSERES   
1.2.2.02 EQUIPO DE OFICINA   
1.2.3. VEHICULOS   
1.2.3.01 VEHICULOS   
1.2.4. OTROS ACTIVOS FIJOS   
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1.2.4.01 DERECHOS DE AUTOR   
1.2.5. (-) DEPRECIACION ACUMULADA   
1.2.5.01 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MUBLES 
1.2.5.02 (-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 
1.2.5.03 (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES   
1.3.1. GASTOS DE ORGANIZAC. Y CONSTITUCION   
1.3.1.01 GASTOS DE ORGANIZAC. Y CONSTITUCION   
1.3.2. GASTOS INVESTIGACION, EXPL Y OTROS   
1.3.2.01 INVESTIGACION DE MERCADOS   
1.3.3. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   
1.3.3.01 DEPOSITOS EN GARANTIA   
1.3.4. (-) AMORTIZACION ACUMULADA   
1.3.4.01 (-) AMORTIZACION ACUMULADA   
2 PASIVO   
2.1. PASIVO CORRIENTE   
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR   
2.1.1.01 PROVEEDORES   
2.1.1.02 SUELDOS POR PAGAR   
2.1.2. DOCUMENTOS POR PAGAR   
2.1.2.01 DOCUMENTOS POR PAGAR   
2.1.3. PROV SOCIALES POR PAGAR  
2.1.3.01 DECIMO TERCER SUELDO   
2.1.3.02 DECIMO CUARTO SUELDO   
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2.1.3.03 VACACIONES   
2.1.4. OBLIGAC: IESS E IMPUESTOS   
2.1.4.01 APORTE PATRONAL   
2.1.4.02 IESS POR PAGAR 
2.1.4.03 FONDO DE RESERVA   
2.1.4.04 RETENCIONES A EMPLEADOS   
2.1.4.05 RETENC. FUENTE 1%   
2.1.4.06 RETENC. FUENTE 2%   
2.1.4.07 RETENC. FUENTE 8%   
2.1.4.08 RETENC. FUENTE 25%   
2.1.4.09 IVA EN VENTAS   
2.1.4.10 RETENC. IVA 30%   
2.1.4.11 RETENC. IVA 70%   
2.1.4.12 RETENC. IVA 100%   
2.1.4.13 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS   
2.1.5. OTROS PASIVOS CORRIENTES   
2.1.5.01 COBROS ANTICIPADOS   
2.2. PASIVO LARGO PLAZO-NO CORRIENTE   
2.2.1. CTAS Y DTOS X PAG-LARGO PLAZO   
2.2.1.01 PRESTAMO BCO PICHINCHA LARGO PLAZO  
2.2.1.02 HIPOTECA POR PAGAR  
2.2.2. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   
3. PATRIMONIO   
3.1. PATRIMONIO NETO   
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3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  
3.1.1.01 CAPITAL   
3.1.2. RESERVAS   
3.1.2.01 RESERVA LEGAL   
3.1.2.02 OTRAS RESERVAS   
3.1.3. UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS   
3.1.3.01 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  
3.1.3.02 RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO   
4. INGRESOS   
4.1. INGRESOS OPERACIONALES   
4.1.1. VENTAS GRAVADAS CON IVA   
4.1.1.01 VENTAS DE SERVICIOS   
4.1.1.02 ALQUILER EQUIPO DE MONTAÑA   
4.1.2. VENTAS EXC DE IVA O NO GRABADAS   
4.1.2.01 VENTAS EXCENTAS DE IVA   
4.1.3. EXPORTACIONES   
4.1.3.01 EXPORTACIONES   
4.1.4. (-) DEVOL Y DESCUENTOS EN VENTAS   
4.1.4.01 (-) DEVOL Y DESCUENTOS EN VENTAS   
4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES   
4.2.1. OTROS INGRESOS   
4.2.1.01 INTERESES GANADOS   
4.2.1.02 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
4.2.1.03 OTRAS RENTAS   
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5. GASTOS   
5.1. COSTO DE VENTAS   
5.1.1. COSTO DE VENTAS   
5.1.1.01 COSTO DE VENTAS   
5.2. GASTOS DE ADMINIST Y VTAS   
5.2.1. SUELD/SAL/BEN SOC E INDEM   
5.2.1.01 SUELDOS Y SALARIOS   
5.2.1.02 DECIMO TERCER SUELDO   
5.2.1.03 DECIMO CUARTO SUELDO   
5.2.1.04 VACACIONES   
5.2.1.05 FONDO DE RESERVA   
5.2.1.06 GASTO APORTE PATRONAL   
5.2.1.06 HONORARIOS 
5.2.2. COMISIONES EN VTAS Y PUBL   
5.2.2.01 COMISIONES EN VENTAS   
5.2.2.02 PUBLICIDAD   
5.2.3. GASTOS DE GESTION   
5.2.3.01 GESTIONES VARIAS   
5.2.4. AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX   
5.2.4.01 AGUA  
5.2.4.02 LUZ   
5.2.4.03 TELEFONOS Y FAX   
5.2.4.04 INTERNET   
5.2.5. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   
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5.2.5.01 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIP.   
5.2.5.02 CONTRIB. SUPERINT. DE CIAS.   
5.2.6. DEPREC DE BIENES Y AMORT.   
5.2.6.01 DEPRECIACION DE MUEB Y ENS.   
5.2.6.02 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFIC.   
5.2.6.03 AMORTIZACIONES   
5.2.7. CTAS INCOB Y BAJA DE INV.   
5.2.7.01 CUENTAS INCOBRABLES   
5.2.8. INTERESES Y COMISIONES   
5.2.8.01 GASTO INTERESES   
5.2.8.02 COMISIONES BANCARIAS   
5.2.9. OTROS GTOS DE ADM Y VTAS.   
5.2.9.01 GASTOS DE VIAJE   
5.2.9.02 ARRIENDOS   
5.2.9.03 SERVICIOS DE HOSPEDAJE   
5.2.9.04 TRANSPORTE 
5.2.0.05 ALIMENTACION   
5.3. GASTOS NO OPERACIONALES   
5.3.1. PERDIDA EN VTA DE ACTIVOS   
5.3.1.01 PERDIDA EN VTA DE ACTIVOS FIJ.   
5.3.2. OTROS GASTOS NO OPERACNLS   
5.3.2.01 MANTENIMIENTO DE OFICINAS  
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Tabla 11 
LANDFRER CIA. LTDA. Ajustador de Siniestros 
 
LIBRO DIARIO 
 
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 
     FECHA DETALLE CODIGO DEBE  HABER 
  - 1 -       
01/10/2011 Caja 1.1.1.01         250,00    
  Bancos 1.1.1.02    10.000,00    
  Cuentas por cobrar 1.1.2.01    23.000,00    
  Muebles y enseres 1.2.2.01    12.000,00    
  Vehículo 1.2.3.01    12.000,00    
  Cuentas por pagar 2.1.1.01        8.000,00  
  Documentos por pagar 2.1.1.02      18.000,00  
  Hipoteca por pagar 2.2.1..03        5.000,00  
  Préstamo B. Pichincha por pagar 2.2.1.01        9.150,00  
  Provisión Décimo Tercero 2.1.3.01           600,00  
  Provisión Décimo Cuarto 2.1.3.02           600,00  
  Reserva Legal 3.1.2.01        2.500,00  
  Aportes futuras capitalizaciones 3.1.3.01      13.000,00  
  Capital 3.1.1.01           400,00  
  R/asiento inicial       
02/10/2011 -2 -       
 
Suministros de oficina 1.1.5.01         360,00    
  IVA compra 1.1.6.03           43,20    
  Bancos 1.1.1.02           386,64  
  Ret- IVA 30% por pagar 2.1.4.10 
 
          12,96  
  Ret-Fte  1% por pagar 2.1.4.05              3,60  
  R/compra a Graficard,pago CH 0040       
02/10/2011 - 3 -       
 
Gasto intereses 5.2.8.01         230,00    
  Bancos 1.1.1.02           230,00  
  R/pago intereses       
04/10/2011 - 4-       
 
Suministros de oficina 1.1.5.01         200,00    
  IVA compra 1.1.6.03           24,00    
  Bancos 1.1.1.02           214,80  
  Ret- IVA 30% por pagar 2.1.4.10              7,20  
  Ret-Fte  1% por pagar 2.1.4.05              2,00  
  R/compra de suministros CH 0041       
05/10/2011 - 5 -       
 
Honorarios 5.2.1.01         239,13    
  IVA compra 1.1.6.03           28,70    
  Bancos 1.1.1.02           220,00  
   Ret- IVA 100% por pagar 2.1.4.12             28,70  
  Ret-Fte  8% por pagar 2.1.4.07             19,13  
PASAN    58.375,03     58.375,03  
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FECHA DETALLE CODIGO DEBE  HABER 
  VIENEN      58.375,03     58.375,03  
05/10/2011 -6 -       
  Transporte 5.2.9.04         300,00    
  Bancos 1.1.1.02           297,00  
  Ret-Fte  1% por pagar 2.1.4.05              3,00  
  R/de movilizaciones varias  CH 0043       
05/10/2011 - 7 -       
  Alimentación 5.2.9.05         180,00    
  IVA compra 1.1.6.03           21,60    
  Bancos 1.1.1.02           182,88  
   Ret- IVA 70% por pagar 2.1.4.11             15,12  
   Ret-Fte  2% por pagar 2.1.4.06              3,60  
  R/pago por almuerzos  CH 0044       
06/10/2011 - 8 -       
  Arriendo 5.2.9.02         240,00    
  IVA compra 1.1.6.03           28,80    
  Bancos 1.1.1.02           220,80  
   Ret- IVA 100% por pagar 2.1.4.12             28,80  
  Ret-Fte  8% por pagar 2.1.4.07             19,20  
  R/pago arriendo         
06/10/2011 - 9 -       
  Cuentas por cobrar 1.1.2.01      2.844,80    
  Anticipo Ret- IVA 70% 1.1.6.02         235,20    
  Anticipo Ret-Fte  2% 1.1.6.01           56,00    
  Aseguradora del Sur 4.1.1.01        2.800,00  
  IVA ventas 2.1.4.09   336,00 
  R/ de seguimientos de mercadería       
06/10/2011 - 10 -       
  Cuentas por cobrar 1.1.2.01      4.064,00    
  Anticipo Ret- IVA 70% 1.1.6.02         336,00    
  Anticipo Ret-Fte  2% 1.1.6.01           80,00    
  Interoceanica de seguros 4.1.1.01        4.000,00  
  IVA ventas 2.1.4.09   480,00 
  R/inspecciones finales       
08/10/2011 - 11 -       
  Bancos 1.1.1.02      2.000,00    
  Cuentas por cobrar 1.1.2.01        2.000,00  
  R/ cheque 232 de Aseguradora del sur       
08/10/2011 - 12 -       
  Cuentas por cobrar 1.1.2.01         120,00    
  Bancos 1.1.1.02           120,00  
  R/préstamo a Daniel Torres       
          
PASAN 68881,43 68881,43 
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FECHA DETALLE CODIGO DEBE HABER
VIENEN 68881,43 68881,43
14/10/2011 - 13 -
Bancos 1.1.1.02 152,40
Anticipo Ret- IVA 70% 1.1.6.02 12,60
Anticipo Ret-Fte  2% 1.1.6.01 3,00
Generali 4.1.1.01 150,00       
IVA ventas 2.1.4.09 18,00
R/inspecciones de siniestros
14/10/2011 - 14 -
Bancos 1.1.1.02 120,00
Cuentas por cobrar 1.1.2.01 120,00       
R/pago prestamo Daniel Torres
16/10/2011 - 15 -
Bancos 1.1.1.02 4000,00
Cuentas por cobrar 1.1.2.01 4.000,00     
R/pago cliente STIMM
- 16 -
18/10/2011 Equipo de computación 1.2.2.02 1160,71
IVA compra 1.1.6.03 139,29
Cuentas por pagar 2.1.1.01 1.246,60     
Ret- IVA 30% por pagar 2.1.4.10 41,79         
Ret-Fte  1% por pagar 2.1.4.05 11,61         
R/compra de computadora
18/10/2011 - 17 -
Mantenimiento oficina 5.3.2.01 53,57
IVA compra 1.1.6.03 6,43
Cuentas por pagar 2.1.1.01 54,43         
 Ret- IVA 70% por pagar 2.1.4.11 4,50           
Ret-Fte  2% por pagar 2.1.4.06 1,07           
R/limpieza de oficina
30/10/2011 - 18 -
Sueldos y Salarios 5.2.1.01 1616,67
Gasto Aporte Patronal 5.2.1.06 196,43
Gasto Décimo Tercero 5.2.1.02 101,39
Gasto Décimo Cuarto 5.2.1.03 87,27
Gasto Vacaciones 5.2.1.04 67,36
Nómina por pagar 2.1.1.02 1.465,51     
IESS por pagar 2.1.4 347,58       
Provisión Décimo Tercero 2.1.3.01 101,39       
Provisión Décimo Cuarto 2.1.3.02 87,27         
Vacaciones 2.1.3.03 67,36         
R/registro rol de pagos mes de octubre
- 19 -
Nómina por pagar 2.1.1.02 1465,51
Bancos 1.1.1.02 1.465,51     
R/pago sueldos empleados
78064,04 78064,04PASAN
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FECHA DETALLE CODIGO DEBE HABER
VIENEN 78064,04 78064,04
AJUSTES
- 20 -
Depreciasión Muebles y enseres 5.2.6.01 100,00
Deprec. Acumulada Muebles y enseres 1.2.5.01 100,00       
R/de la depreciasión de los muebles
- 21 -
Depreciasión Vehiculos 5.2.6.03 200,00
Deprec. AcumuladaVehículo 1.2.3.03 200,00       
R/de la depreciasión del vehículo
- 22 -
Depreciasión Equipo de computación 5.2.6.02 132,00
Deprec. Acumulada Equipo de comput 1.2.3.02 132,00       
R/de la depreciasión  Equipo de comput
- 23 -
Cuentas por cobrar 1.1.2.01 2000,00
Bancos 1.1.1.02 2.000,00     
R/la devolución del cheque 232 de Aseg.
- 24 -
Provisión Décimo Tercero 2.1.3.01 108,33
Provisión Décimo Cuarto 2.1.3.02 43,32
Vacaciones 2.1.3.03 54,16
Bancos 1.1.1.02 205,81       
R/liquidación Inspector Dario Pilco
- 25 -
IVA ventas 1.1.6.03 292,02
IVA compras 2.1.4.09 292,02       
R/ ajuste IVA compras
ASIENTOS DE CIERRE
- 26 -
Servicios Ajustador de Siniestros 6950,00
Sueldos y Salarios 5.2.1.01 1.616,67
Aporte Patronal IESS 5.2.1.06 196,43
Décimo Tercer sueldo 5.2.1.02 101,39
Décimo Cuarto sueldo 5.2.1.03 87,27
Fondo de Reserva 0,00
Vacaciones 5.2.1.04 67,34
Honorario 5.2.1.01 239,13
Alimentacion 5.2.9.05 180,00
Depreciación muebles y enseres 5.2.6.01 100,00
Depreciación vehículos 5.2.6.03 200,00
Depreciación Equipo de computación 5.2.6.02 132,00
87943,87 83914,10PASAN
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FECHA DETALLE CODIGO DEBE  HABER 
  VIENEN   87943,87 83914,10 
  
 
      
  Suministros de oficina 1.1.5.01   560,00  
  Transporte  5.2.9.04   300,00  
  Mantenimiento Oficina 5.3.2.01   53,57  
  Arriendo Oficina 5.2.9.02   240,00  
  Gasto Intereses  5.2.8.01   230,00  
 
Utilidad del ejercicio 3.1.3.01 
 
2646,20 
 R/ Asientos de cierre y registro de utilidad      
          
          
          
          
          
          
TOTAL 87943,87 87943,87 
 
  
 
 
 
--------------------------------------    ---------------------------------------- 
GERENTE        CONTADOR 
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Tabla 12  
 
 
No. 1
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 250,00          
250,00        -            
No. 2
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 10.000,00     
02/10/2011 compra de 12 blocks a Graficard 386,64        
pago interes prestamo 230,00        
04/10/2011 pago suministro de oficina 214,80        
05/10/2011 pago de inspecc. Sr. Jaime Andrade 220,00        
pago movilizaciones Sr. Luis Chicaiza 297,00        
pago alimentación del personal 182,88        
06/10/2011 pago de arriendo mes de septiembre 220,80        
08/10/2011 cobro Aseguradora del sur 2.000,00       
por prestamo concedido al Sr. Torres 120,00        
14/10/2011 por cobro Generali Ecuador 152,40          
cobro prestamo del Sr. Torres 120,00          
16/10/2011 cobro cliente STIMM 4.000,00       
30/10/2011 pago de nóminas 1.465,51     
16.272,40     3.337,63     
12.934,77   
No. 3
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 23.000,00     
06/10/2011 facturación Aseguradora del sur 2.844,80       
facturación Interoceánica de Seguros 4.064,00       
08/10/2011 pago aseguradora del Sur 2.000,00     
por prestamo a Daniel Torres 120,00          
08/10/2011 pago prestamo Daniel Torres 120,00          
16/10/2011 cobro cliente STIMM 4.000,00      
30.028,80     6.120,00     
23.908,80      
MAYOR GENERAL
CUENTA:  Caja
CUENTA:  Bancos
CUENTA:  Cuentas por cobrar
saldo
saldo
saldo
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No .4
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 12.000,00     
12.000,00   -            
No. 5
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 12.000,00     
12.000,00   -            
No. 6
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 8.000,00     
18/10/2012 por compra de computadora 1.246,60     
por mantenimiento oficina 54,43         
-              9.301,03   
No. 7
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 600,00        
-              600,00      
No. 8
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 600,00        
-              600,00      
No. 9
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 18.000,00   
-              18.000,00 saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
CUENTA:  Vehículo
CUENTA:  Cuentas por pagar
CUENTA:  Provisión Décimo Tercero
CUENTA:  Muebles y Enseres
CUENTA:  Provisión Décimo Cuarto
CUENTA:  Documentos por pagar
saldo
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No. 10
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 5.000,00     
-              5.000,00   
No. 11
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 9.150,00     
-              9.150,00   
No. 12
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 13.000,00   
-              13.000,00 
No. 13
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 2.500,00     
-              2.500,00   
No. 14
FECHA DETALLE DEBE HABER
01/10/2011 Asiento inicial 400,00        
-              400,00      
No. 15
FECHA DETALLE DEBE HABER
02/10/2011 compra de suministro a grafica 360,00          
04/10/2011 compra de suministros de oficina 200,00          
31/10/2011 por cierre del ejercicio 560,00        
560,00          560,00        
-              saldo
CUENTA:  Reserva Legal
CUENTA:  capital
CUENTA:  Suministro de oficina
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
CUENTA:  Hipoteca por pagar
CUENTA:  Prestamo por pagar
CUENTA:  Aporte futuras capitalizaciones
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No. 16
FECHA DETALLE DEBE HABER
02/10/2011 compra de suministro a grafica 43,20           
04/10/2011 compra de suministros de oficina 24,00           
05/10/2011 por honorarios 28,70           
por almuerzos del personal 21,60               
06/10/2011 por arriendo 28,80               
18/10/2011 por compra de computadora 139,29            
por mantenimiento oficina 6,43                 
292,02            -                
No. 17
FECHA DETALLE DEBE HABER
02/10/2011 por compra a Garficard 12,96         
04/10/2011 por compra de suministros 7,20           
18/10/2011 compra de equipo de computación 41,79         
-                   61,95            
No. 18
FECHA DETALLE DEBE HABER
02/10/2011 por compra a Garficard 3,60           
04/10/2011 por compra de suministros 2,00           
05/10/2011 por movilizaciones varias 3,00           
18/10/2011 compra de equipo de computación 11,61         
-                   20,21            
No. 19
FECHA DETALLE DEBE HABER
02/10/2011 por pago intereses prestamo 230,00          
31/10/2011 por cierre del ejercicio 230,00        
230,00          230,00        
-              
No. 20
FECHA DETALLE DEBE HABER
05/10/2011 por inspecciones realizadas Sr. Andrade 239,13          
31/10/2011 por cierre del ejercicio 239,13        
239,13          239,13        
-              
No. 21
FECHA DETALLE DEBE HABER
05/10/2011 por inspecciones realizadas Sr. Andrade 28,70         
06/10/2011 por arriendo mes de septiembre 28,80         
-              57,50        
CUENTA:  IVA compra
CUENTA:  Ret- IVA 30% por pagar
CUENTA: Ret-Fte  1% por pagar
CUENTA: Gasto Interés
CUENTA:  Honorarios
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
CUENTA:   Ret- IVA 100% por pagar
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No. 22
FECHA DETALLE DEBE HABER
05/10/2011 por inspecciones realizadas Sr. Andrade 19,13         
06/10/2011 por arriendo mes de septiembre 19,20         
-              38,33        
No. 23
FECHA DETALLE DEBE HABER
05/10/2011 por movilizaciones varias 300,00          
31/10/2011 por cierre del ejercicio 300,00        
300,00          300,00        
-              
No. 24
FECHA DETALLE DEBE HABER
05/10/2011 por almuenzos personal 180,00          
31/10/2011 por cierre del ejercicio 180,00        
180,00          180,00        
-              
No. 25
FECHA DETALLE DEBE HABER
05/10/2011 por almuenzos personal 15,12         
18/10/2012 por mantenimiento oficina 4,50           
-              19,62        
No. 26
FECHA DETALLE DEBE HABER
05/10/2011 por almuenzos personal 3,60           
18/10/2012 por mantenimiento oficina 1,07           
-              4,67          
No. 27
FECHA DETALLE DEBE HABER
06/10/2011 por arriendo de oficina 240,00          
31/10/2011 Por cierre del ejercicio 240,00          
240,00          240,00        
-              
saldo
saldo
CUENTA:  Ret- IVA 2% por pagar
CUENTA:  Arriendo
saldo
saldo
saldo
saldo
CUENTA: Ret-Fte  8% por pagar
CUENTA: Transporte
CUENTA: alimentación
CUENTA:  Ret- IVA 70% por pagar
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No. 28
FECHA DETALLE DEBE HABER
06/10/2011 por seguimientos Aseguradora del sur 2.800,00     
por inspecciones finales Interoceanica 4.000,00     
14/10/2011 por siniestros Generali 150,00        
31/10/2011 Por cierre del ejercicio 6.950,00       
6.950,00       6.950,00     
-              
No. 29
FECHA DETALLE DEBE HABER
06/10/2011 por seguimientos Aseguradora del sur 336,00        
por inspecciones finales Interoceanica 480,00        
14/10/2011 por siniestros Generali 18,00         
-              834,00        
No. 30
FECHA DETALLE DEBE HABER
14/10/2011 por compra de activo 1.160,71       
1.160,71     -            
No. 31
FECHA DETALLE DEBE HABER
18/10/2011 mantenimiento oficina 53,57           
31/10/2011 por cierre del ejercicio 53,57         
53,57           53,57         
-              
No. 32
FECHA DETALLE DEBE HABER
30/10/2012 por rol de pagos mes de octubre 1.616,67       
31/10/2011 por cierre del ejercicio 1.616,67     
1.616,67       1.616,67     
-              
No.33
FECHA DETALLE DEBE HABER
30/10/2012 por rol de pagos mes de octubre 196,43          
31/10/2011 por cierre del ejercicio 196,43        
196,43          196,43        
-              
CUENTA:  IVA ventas
CUENTA:  Equipo de Computación
saldo
saldo
saldo
CUENTA:  Servicio Ajustador de Siniestros
CUENTA:  Mantenimiento oficina
CUENTA:  Sueldos y Salarios
CUENTA:  Gasto Aporte Patronal
saldo
saldo
saldo
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No. 34
FECHA DETALLE DEBE HABER
30/10/2012 por rol de pagos mes de octubre 101,39          
31/10/2011 por cierre del ejercicio 101,39        
101,39          101,39        
-              
No. 35
FECHA DETALLE DEBE HABER
30/10/2012 por rol de pagos mes de octubre 87,27           
31/10/2011 por cierre del ejercicio 87,27         
87,27           87,27         
-              
No. 36
FECHA DETALLE DEBE HABER
30/10/2012 por rol de pagos mes de octubre 67,34           
31/10/2011 por cierre del ejercicio 67,34         
67,34           67,34         
-              
No. 37
FECHA DETALLE DEBE HABER
30/10/2012 por rol de pagos mes de octubre 1.465,51     
1.465,51       
1.465,51       1.465,51     
-              
No. 38
FECHA DETALLE DEBE HABER
30/10/2012 por rol de pagos mes de octubre 347,58        
-              347,58        
No. 39
FECHA DETALLE DEBE HABER
30/10/2012 por rol de pagos mes de octubre 101,39        
-              101,39        
No. 40
FECHA DETALLE DEBE HABER
30/10/2012 por rol de pagos mes de octubre 87,27         
-              87,27         
saldo
CUENTA:  Gasto Décimo Cuarto
CUENTA: Gasto Vacaciones
CUENTA: Nómina por pagar
CUENTA: IESS por pagar
CUENTA: Provisión Décimo Tercero
CUENTA: Provisión Décimo Cuarto
saldo
saldo
saldo
CUENTA: Gasto Décimo Tercero
saldo
saldo
saldo
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No. 41
FECHA DETALLE DEBE HABER
30/10/2012 por rol de pagos mes de octubre 67,35         
-              67,35         
No. 42
FECHA DETALLE DEBE HABER
06/10/2011 por seguimientos Aseguradora del sur 235,20          
inpeccioes finales a Interoceanica 336,00          
12,60           
583,80          -            
No. 43
FECHA DETALLE DEBE HABER
06/10/2011 por seguimientos Aseguradora del sur 56,00           
inpeccioes finales a Interoceanica 80,00           
3,00             
139,00          -            
No. 44
FECHA DETALLE DEBE HABER
31/10/2011 por depreciación muebles y enseres 100,00          
por cierre del ejercicio 100,00        
100,00          100,00        
-              
No. 45
FECHA DETALLE DEBE HABER
31/10/2011 por depreciación acum muebles 100,00        
100,00        
No. 46
FECHA DETALLE DEBE HABER
31/10/2011 por la depreciación delm vehículo 200,00          
por cierre del ejercicio 200,00        
200,00          200,00        
-              
No. 47
FECHA DETALLE DEBE HABER
31/10/2011 por depreciación acum vehículo 200,00        
200,00        
saldo
saldo
CUENTA: Provisión Vacaciones
CUENTA: Anticipo Ret- IVA 70%
CUENTA: Anticipo Ret- IVA 2%
saldo
saldo
saldo
CUENTA: Depreciasión Muebles y enseres
CUENTA: Deprec. Acumulada Muebles y enseres
CUENTA: Depreciasión Vehiculos
CUENTA: Deprec. AcumuladaVehículo
saldo
saldo
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No. 48
FECHA DETALLE DEBE HABER
31/10/2011 por la depreciación del equipo de compurta 132,00          
por cierre del ejercicio 132,00        
132,00          132,00        
-              
No. 49
FECHA DETALLE DEBE HABER
31/10/2011 por depreciación acum equipo de computación 132,00        
132,00        
No. 50
FECHA DETALLE DEBE HABER
31/10/2011 por cierre del ejercicio 2.646,20     
saldo
saldo
CUENTA: Deprec. Acumulada Equipo de oficina
CUENTA: Utilidad del ejercicio
CUENTA: Depreciasión Equipo de computación
saldo
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Tabla13 
 
 
 
 
 
LANDFRER CIA. LTDA. Ajustador de Siniestros 
 
BALANCE DE COMPROBACION SUMAS Y SALDOS 
 
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 
       
No. NOMBRE DE LA CUENTA CODIGO 
SUMAS SALDOS 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
              
1 Caja 1.1.1.01 250,00   250,00   
2 Bancos 1.1.1.02 16272,40 3337,63 12934,77   
3 Cuentas por cobrar 1.1.2.01 30028,80 6120,00 23908,80   
4 Muebles y enseres 1.2.2.01 12000,00   12000,00   
5 Vehículo 1.1.3.01 12000,00   12000,00   
6 Suministros de oficina 1.1.5.01 560,00   560,00   
7 IVA compra 1.1.6.03 292,02   292,02   
8 Gasto interés 5.2.8.01 230,00   230,00   
9 Honorarios 5.2.1.01 239,13   239,13   
10 Transporte 5.2.9.04 300,00   300,00   
11 Alimentación 5.2.9.05 180,00   180,00   
12  Anticipo Ret- IVA 70% 1.1.6.02 583,80   583,80   
13  Anticipo Ret- IVA 2% 1.1.6.01 139,00   139,00   
14 Arriendo 5.2.9.02 240,00   240,00   
15 Equipo de computación 1.2.2.02 1160,71   1160,71   
16 Mantenimiento oficina 5.3.2.01 53,57   53,57   
17 Sueldos y Salarios 5.2.1.01 1616,67   1616,67   
18 Gasto Aporte patronal 5.2.1.06 196,43   196,43   
19 Gasto Décimo Tercer sueldo 5.2.1.02 101,39   101,39   
20 Gasto Décimo Cuarto sueldo 5.2.1.03 87,27   87,27   
21 Vacaciones 5.2.1.04 67,34   67,34   
22 cuentas por pagar 2.1.1.01   9301,03   9301,03 
23 Documentos por pagar 2.1.1.02     18.000,00    18000,00 
24 Hipoteca por pagar 2.2.1..03       5.000,00    5000,00 
25 Préstamo B. Pichincha por pagar 2.2.1.01       9.150,00    9150,00 
26 Reserva Legal 3.1.2.01   2500,00   2500,00 
27 Aportes futuras capitalizaciones 3.1.3.01   13000,00   13000,00 
28 Capital 3.1.1.01   400,00   400,00 
29 Ret- IVA 30% por pagar 2.1.4.10   61,95   61,95 
30 Ret-Fte  1% por pagar 2.1.4.05   20,21   20,21 
31 Ret- IVA 100% por pagar 2.1.4.12   57,50   57,50 
32 Ret-Fte  8% por pagar 2.1.4.07   38,33   38,33 
33   Ret- IVA 70% por pagar 2.1.4.11   19,62   19,62 
34 Ret- IVA 2% por pagar 2.1.4.06   4,67   4,67 
35 Servicio Ajustador de Siniestros 4.1.1   6950,00   6950,00 
36  IVA ventas 2.1.4.09   834,00   834,00 
37 Nómina por pagar 2.1.1.02 1465,51 1465,51   0,00 
38 IESS por pagar 2.1.4   347,58   347,58 
39  Provisión Décimo Tercero 2.1.3.01   701,39   701,39 
40 Provisión Décimo Cuarto 2.1.3.02   687,27   687,27 
41 Provisión Vacaciones 2.1.3.03   67,35   67,35 
SUMAN 78064,04 78064,04 67140,90 67140,90 
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Tabla 14 
LANDFRER CIA. LTDA. Ajustador de Siniestros 
 
HOJA DE TRABAJO 
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 
           
NOMBRE DE LA CUENTA 
B. COMPROBACION AJUSTES 
B. COMPROB. 
AJUSTADO 
EST. DE 
RESULTADOS 
BALANCE 
GENERAL 
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS 
 
INGRESOS ACTIVO PASIVO 
Caja 250,00       250,00       250,00   
Bancos 12934,77     2205,81 10728,96       10728,96   
Cuentas por cobrar 23908,80   2000,00   25908,80       25908,80   
Muebles y enseres 12000,00       12000,00       12000,00   
Vehículo 12000,00       12000,00       12000,00   
Suministros de oficina 560,00       560,00   560,00       
IVA compra 292,02     292,02 0,00           
Gasto interés 230,00       230,00   230,00       
Honorarios 239,13       239,13   239,13       
Transporte 300,00       300,00   300,00       
Alimentación 180,00       180,00   180,00       
 Anticipo Ret- IVA 70% 583,80       583,80       583,80   
 Anticipo Ret- IVA 2% 139,00       139,00       139,00   
Arriendo 240,00       240,00   240,00       
Equipo de computación 1160,71       1160,71       1160,71   
Mantenimiento oficina 53,57       53,57   53,57       
Sueldos y Salarios 1616,67       1616,67   1616,67       
Gasto Aporte patronal 196,43       196,43   196,43       
Gasto Décimo Tercer sueldo 101,39       101,39   101,39       
Gasto Décimo Cuarto sueldo 87,27       87,27   87,27       
Vacaciones 67,34       67,34   67,34       
cuentas por pagar   9301,03       9301,03       9301,03 
Documentos por pagar   18000,00       18000,00       18000,00 
Hipoteca por pagar   5000,00       5000,00       5000,00 
Préstamo B. Pichincha por pagar   9150,00       9150,00       9150,00 
Reserva Legal   2500,00       2500,00       2500,00 
Aporte futuras capitalizaciones   13000,00       13000,00       13000,00 
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Capital   400,00       400,00       400,00 
Ret- IVA 30% por pagar   61,95       61,95       61,95 
Ret-Fte  1% por pagar   20,21       20,21       20,21 
Ret- IVA 100% por pagar   57,50       57,50       57,50 
Ret-Fte  8% por pagar   38,33       38,33       38,33 
  Ret- IVA 70% por pagar   19,62       19,62       19,62 
Ret- IVA 2% por pagar   4,67       4,67       4,67 
Servicio Ajustador de Siniestros   6950,00       6950,00   6950,00     
 IVA ventas   834,00 292,02     541,98       541,98 
Nómina por pagar   0,00       0,00       0,00 
IESS por pagar   347,58       347,58       347,58 
 Provisión Décimo Tercero   701,39 108,33     593,06       593,06 
Provisión Décimo Cuarto   687,27 43,32     643,95       643,95 
Provisión Vacaciones   67,35 54,16     13,19       13,19 
                      
  50140,90 50140,90                 
                      
Depreciación Muebles y enseres     100,00   100,00   100,00       
Deprec. Acum Muebles y enseres           100,00        100,00            100,00  
Depreciación Vehículos     200,00   200,00   200,00       
Deprec. Acum.Vehículo           200,00        200,00            200,00  
Depreciación Equipo de oficina     132,00   132,00   132,00       
Deprec. Acum. Equipo de oficina           132,00        132,00            132,00  
                      
      2929,83 2929,83 50075,07 50075,07         
                      
Utilidad del Ejercicio             2646,20 
 
  2646,20 
                     
              6950,00 6950,00 62771,27 62771,27 
 
                          
                           ------------------------------------------------    ----------------------------------------------- 
    GERENTE        CONTADOR                   
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ACTIVOS
Activos Corrientes 
Caja - Bancos 10.978,96       
Cuentas por Cobrar 25.908,80       
Anticipo Ret- IVA 722,80           
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37.610,56       
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DEPRECIABLES 25.160,71       
Menos Depreciacion Acumulada -432,00          
TOTAL ACTIVOS FIJOS 24.728,71       
TOTAL ACTIVOS 62.339,27       
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 9.301,03        
Documentos por pagar 18.000,00       
Obligaciones IESS 1.597,78        
Impuestos por pagar 202,28           
Otras Cuentas por Pagar 541,98           
TOTAL PASIVO CORRIENTE 29.643,07       
PASIVO A LARGO PLAZO
Préstamos 9.150,00        
Hipoteca por pagar 5.000,00        
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 14.150,00       
PATRIMONIO
CAPITAL 400,00           
Aporte de Socios Futura Capitalización 13.000,00       
Reservas 2.500,00        
Resultado del Periodo 2.646,20        
TOTAL PATRIMONIO 18.546,20       
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 62.339,27       
-                   
              LANDFRER CIA. LTDA. Ajustador de Siniestros
    BALANCE GENERAL
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
GERENTE CONTADOR
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INGRESOS 
Servicios Ajustador de Siniestros 6.950,00     
TOTAL INGRESOS 6.950,00   
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos y Salarios 1.616,67
Aporte Patronal IESS 196,43
Décimo Tercer sueldo 101,39
Décimo Cuarto sueldo 87,27
Fondo de Reserva 0,00
Vacaciones 67,34
Honorario 239,13
Alimentacion 180,00
Depreciación muebles y enseres 100,00
Depreciación vehículos 200,00
Depreciación Equipo de computación 132,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS -            2.920,23   
OTROS GASTOS
papel y utiles de oficina 560,00
Transporte de inspecciones 300,00
Mantenimiento Oficina 53,57
Arriendo Oficina 240,00
Intereses y multas 230,00
TOTAL GASTOS GENERALES -            1.383,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.646,20
GERENTE
LANDFRER CIA. LTDA. Ajustador de Siniestros
ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
CONTADOR
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APO RTES RESERVA
CAPITAL FUTURAS REVALO RIZ REEXPRES RESERVA RESULTADO S RESERVA 
SUSCRITO CAPITALIZAC PATRIMO NIO MO NETARIA LEGAL ACUMULADO S DE CAPITAL TO TAL
SALDO A ENERO DEL 2011
PAGOS DE DIVIDENDOS 400,00 13.000,00 2.500,00 15.900,00
COMPENSACION REXP MONETARIA CR
AUMENTOS DE CAPITAL
84,47 84,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011 1.852,34       1.852,34
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 400,00 13.000,00 0,00 0,00 2.584,47 1.852,34 0,00 17.836,81
LANDFRER CIA. LTDA. Ajustador de Siniestros
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
GERENTE CONTADOR
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
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Tabla 15 
 
       LANDFRER CIA. LTDA. Ajustador de Siniestros 
 
  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 
 
CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 
 
        
 
INGRESOS 
  
        6.950,00  
 
(-) COSTOS Y GASTOS 
  
       -4.303,80  
 
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 
 
        2.646,20  
 
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    -    
 
UTILIDAD (BASE 15% PARTICIPACIÓN EMPLEADOS         2.646,20  
 
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES              396,93  
     
     
 
CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DE IMPUESTO A  LA RENTA 
 
        
 
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 
 
        2.646,20  
 
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 
  
                   -    
 
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 
 
          -396,93  
 
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    -    
 
UTILIDAD GRAVABLE 
  
        2.249,27  
 
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 
 
           539,82  
 
(-) ANTICIPOS AL IMPUESTO A LA RENTA 
 
          -139,00  
 
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES 
 
                   -    
 
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR            400,82  
     
     
 
CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DE LA RESERVA LEGAL 
 
        
 
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 
 
        2.646,20  
 
(-) 15% PARTICIPACION  TRABAJADORES 
 
          -396,93  
 
(-) IMPUESTO A LA RENTA 
  
          -539,82  
 
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    -    
 
BASE CALCULO RESERVA LEGAL 
  
        1.709,45  
 
5% RESERVA LEGAL                  85,47  
     
     
 
CALCULO DE LA UTILIDAD A DISPOCICIÓN DE ACCIONISTAS 
 
        
 
INGRESOS 
  
        6.950,00  
 
EGRESOS 
  
       -4.303,80  
 
(-) 15% PARTICIPACION  TRABAJADORES 
 
          -396,93  
 
(-) IMPUESTO A LA RENTA 
  
          -539,82  
 
(-) 5% RESERVA LEGAL 
  
            -85,47  
 
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    -    
 
UTILIDAD A DISPOSICION ACCIONISTAS           1.623,97  
     
     
     
 
________________________________ 
 
  
 
 
                 GERENTE 
 
             CONTADOR 
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o OBJETIVOS DE  LAS NIIFS 1 y 2  
 
NIIF 1 
Norma Internacional de Información Financiera 1 Adopción por Primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
 
Objetivo 
 
1 El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros conforme a las NIIF de 
una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del periodo 
cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta calidad que: 
(a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que se presenten; 
(b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 
(c) pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 
Alcance 
 
2 Una entidad aplicará esta NIIF en: 
(a) sus primeros estados financieros conforme a las NIIF; y 
(b) en cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con la NIC 34 
Información Financiera Intermedia, relativos a una parte del periodo cubierto por sus primeros 
estados financieros conforme a las NIIF. 
 
3 Los primeros estados financieros conforme a las NIIF son los primeros estados financieros 
anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una declaración, explícita y sin reservas, 
contenida en tales estados financieros, del cumplimiento con las NIIF. Los estados financieros 
conforme a las NIIF son los primeros estados financieros de una entidad según NIIF si, por 
ejemplo, la misma: 
(a) presentó sus estados financieros previos más recientes: 
(i) según requerimientos nacionales que no son coherentes en todos los aspectos con las NIIF; 
(ii) de conformidad con las NIIF en todos los aspectos, salvo que tales estados financieros no hayan 
contenido una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF; 
(iii) con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NIIF, pero no con todas; 
(iv) según requerimientos nacionales que no son coherentes con las NIIF, pero aplicando algunas 
NIIF individuales para contabilizar partidas para las que no existe normativa nacional; o 
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(v) según requerimientos nacionales, aportando una conciliación de algunos importes con los 
mismos determinados según las NIIF; 
(b) preparó los estados financieros conforme a las NIIF únicamente para uso interno, sin ponerlos a 
disposición de los propietarios de la entidad o de otros usuarios externos; 
(c) preparó un paquete de información de acuerdo con las NIIF, para su empleo en la 
consolidación, sin haber preparado un juego completo de estados financieros, según se define en la 
NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007); o 
 (d) no presentó estados financieros en periodos anteriores. 
 
4 Esta NIIF se aplicará cuando una entidad adopta por primera vez las NIIF. No será de aplicación 
cuando, por ejemplo, una entidad: 
(a) abandona la presentación de los estados financieros según los requerimientos nacionales, si los 
ha presentado anteriormente junto con otro conjunto de estados financieros que contenían una 
declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF; 
(b) presentó en el año precedente estados financieros según requerimientos nacionales, y tales 
estados financieros contenían una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con las 
NIIF; o 
(c) presentó en el año precedente estados financieros que contenían una declaración, explícita y sin 
reservas, de cumplimiento con las NIIF, incluso si los auditores expresaron su opinión con 
salvedades en el informe de auditoría sobre tales estados financieros. 
 
5 Esta NIIF no afectará a los cambios en las políticas contables hechos por una entidad que ya 
hubiera adoptado las NIIF. Tales cambios son objeto de: 
(a) requerimientos específicos relativos a cambios en políticas contables, contenidos en la NIC 8 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores; y 
(b) disposiciones de transición específicas contenidas en otras NIIF. 
 
 
Reconocimiento y medición 
Estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF 
6 Una entidad elaborará y presentará un estado de situación financiera de conforme a las NIIF en la 
fecha de transición a las NIIF. Éste es el punto de partida para la contabilización según las NIIF. 
Políticas contables 
7 Una entidad usará las mismas políticas contables en su estado de situación financiera de apertura 
conforme a las NIIF y a lo largo de todos los periodos que se presenten en sus primeros estados 
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financieros conforme a las NIIF. Estas políticas contables cumplirán con cada NIIF vigente al final 
del primer periodo sobre el que informe según las NIIF, excepto por lo especificado en los párrafos 
13 a 19 y en los Apéndices B a E. 
8 Una entidad no aplicará versiones diferentes de las NIIF que estuvieran vigentes en fechas 
anteriores. Una entidad podrá aplicar una nueva NIIF que todavía no sea obligatoria, siempre que 
en la misma se permita la aplicación anticipada.   
Ejemplo: Aplicación uniforme  de la última versión de las NIIF  
Antecedentes  
El final del primer periodo sobre el que se informa conforme a las NIIF de la entidad A 
es el 31 de diciembre de 20X5. La entidad A decide presentar información comparativa 
de tales estados financieros para un solo año (véase el párrafo 21). Por tanto, su fecha 
de transición a las NIIF es el comienzo de su actividad el 1 de enero de 20X4 (o, de 
forma alternativa, el cierre de su actividad el 31 de diciembre de 20X3). La entidad A 
presentó estados financieros anuales, conforme a sus PCGA anteriores, el 31 de 
diciembre de cada año, incluyendo el 31 de diciembre de 20X4.  
Aplicación de los requerimientos  
La entidad A estará obligada a aplicar las NIIF que tengan vigencia para periodos que 
terminen el 31 de diciembre de 20X5 al:  
(a) elaborar y presentar su estado de situación financiera de apertura conforme a las 
NIIF el 1 de enero de 20X4; y  
(b) elaborar y presentar su estado de situación financiera a 31 de diciembre de 20X5 
(incluyendo los importes comparativos para 20X4), su estado del resultado integral, su 
estado de cambios en el patrimonio y su estado de flujos de efectivo para el año que 
termina el 31 de diciembre de 20X5 (incluyendo los importes comparativos para 20X4) 
así como la información a revelar (incluyendo información comparativa para 20X4).  
 
Si una nueva NIIF aún no fuese obligatoria, pero admitiese su aplicación anticipada, se 
permitirá a la entidad A, sin que tenga obligación de hacerlo, que aplique ese NIIF en 
sus primeros estados financieros conforme a las NIIF.  
 
9 Las disposiciones de transición contenidas en otras NIIF se aplicarán a los cambios en las 
políticas contables que realice una entidad que ya esté usando las NIIF; pero no serán de aplicación 
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en la transición a las NIIF de una entidad que las adopta por primera vez, salvo por lo especificado 
en los Apéndices B a E. 
10 Excepto por lo señalado en los párrafos 13 a 19 y en los Apéndices B a E, una entidad deberá, 
en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF: 
(a) reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIIF; 
(b) no reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo permiten; 
(c) reclasificar partidas reconocidas según los PCGA anteriores como un tipo de activo, pasivo o 
componente del patrimonio, pero que conforme a las NIIF son un tipo diferente de activo, pasivo o 
componente del patrimonio; y 
(d) aplicar las NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 
11 Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación financiera de apertura 
conforme a las NIIF, pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha conforme a sus PCGA 
anteriores. Los ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones anteriores a la fecha de 
transición a las NIIF. Por tanto, una entidad reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a las 
NIIF, directamente en las ganancias acumuladas (o, si fuera apropiado, en otra categoría del 
patrimonio). 
12 Esta NIIF establece dos categorías de excepciones al principio de que el estado de situación 
financiera de apertura conforme a las NIIF de una entidad habrá de cumplir con todas las NIIF: 
(a) Los párrafos 14 a 17 y el Apéndice B prohíben la aplicación retroactiva de algunos aspectos de 
otras NIIF. 
(b) Los Apéndices C a E conceden exenciones para ciertos requerimientos contenidos en otras 
NIIF. 
Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF 
13 Esta NIIF prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras NIIF. Estas excepciones 
están contenidas en los párrafos 14 a 17 y en el Apéndice B. 
Estimaciones 
14 Las estimaciones de una entidad realizadas según las NIIF, en la fecha de transición, serán 
coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha según los PCGA anteriores (después 
de realizar los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables), a 
menos que exista evidencia objetiva de que estas estimaciones fueron erróneas. 
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15 Después de la fecha de transición a las NIIF, una entidad puede recibir información relativa a 
estimaciones hechas según los PCGA anteriores. De acuerdo con el párrafo 14, una entidad tratará 
la recepción de esa información de la misma forma que los hechos posteriores al periodo sobre el 
que se informa que no implican ajustes según la NIC 10 Hechos Ocurridos después del Periodo 
sobre el que se Informa. Por ejemplo, supongamos que la fecha de transición a las NIIF de una 
entidad es el 1 de enero de 20X4, y que la nueva información, recibida el 15 de julio de 20X4, 
exige la revisión de una estimación realizada según los PCGA anteriores que se aplicaban el 31 de 
diciembre de 20X3. La entidad no reflejará esta nueva información en su estado de situación 
financiera de apertura conforme a las NIIF (a menos que dichas estimaciones precisaran de ajustes 
para reflejar diferencias en políticas contables, o hubiera evidencia objetiva de que contenían 
errores). En lugar de ello, la entidad reflejará esa nueva información en el resultado del periodo (o, 
si fuese apropiado, en otro resultado integral) para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X4. 
16 Una entidad puede tener que realizar estimaciones conforme a las NIIF, en la fecha de 
transición, que no fueran requeridas en esa fecha según los PCGA anteriores. Para lograr 
coherencia con la NIC 10, dichas estimaciones hechas según las NIIF reflejarán las condiciones 
existentes en la fecha de transición. En particular, las estimaciones realizadas en la fecha de 
transición a las NIIF, relativas a precios de mercado, tasas de interés o tasas de cambio, reflejarán 
las condiciones de mercado en esa fecha. 
17 Los párrafos 14 a 16 se aplicarán al estado de situación financiera de apertura según las NIIF. 
También se aplicarán a los periodos comparativos presentados en los primeros estados financieros 
según NIIF, en cuyo caso las referencias a la fecha de transición a las NIIF se reemplazarán por 
referencias relativas al final del periodo comparativo correspondiente. 
Exenciones procedentes de otras NIIF 
18 Una entidad podrá elegir utilizar una o más de las exenciones contenidas en los Apéndices C a 
E. Una entidad no aplicará estas exenciones por analogía a otras partidas. 
19 Algunas exenciones contenidas en los Apéndices C a E se refieren al valor razonable. Para 
determinar los valores razonables de acuerdo con esta NIIF, una entidad aplicará la definición de 
valor razonable del Apéndice A, así como cualquier guía más específica de otras NIIF sobre la 
determinación de los valores razonables del activo o pasivo en cuestión. Estos valores razonables 
reflejarán las condiciones existentes en la fecha para la cual fueron determinados. 
Presentación e información a revelar 
20 Esta NIIF no contiene exenciones a los requerimientos de presentación e información a revelar 
de otras NIIF. 
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Información comparativa 
21 Para cumplir con la NIC 1, los primeros estados financieros conforme a las NIIF de una entidad 
incluirán al menos tres estados de situación financiera, dos estados del resultado integral, dos 
estados de resultados separados (si se presentan), dos estados de flujos de efectivo y dos estados de 
cambios en el patrimonio y las notas correspondientes, incluyendo información comparativa. 
Información comparativa no preparada conforme a las NIIF y resúmenes de datos históricos 
22 Algunas entidades presentan resúmenes históricos de datos seleccionados, para periodos 
anteriores a aquél en el cual presentan información comparativa completa según las NIIF. Esta 
NIIF no requiere que estos resúmenes cumplan con los requisitos de reconocimiento y medición de 
las NIIF. Además, algunas entidades presentan información comparativa conforme a los PCGA 
anteriores, así como la información comparativa requerida por la NIC 1. En los estados financieros 
que contengan un resumen de datos históricos o información comparativa conforme a los PCGA 
anteriores, la entidad: 
(a) identificará de forma destacada la información elaborada según PCGA anteriores como no 
preparada conforme a las NIIF; y 
(b) revelará la naturaleza de los principales ajustes que habría que practicar para cumplir con las 
NIIF. La entidad no necesitará cuantificar dichos ajustes. 
Explicación de la transición a las NIIF 
23 Una entidad explicará cómo la transición, de los PCGA anteriores a las NIIF, ha afectado a su 
situación financiera, resultados y flujos de efectivo previamente informados. 
Conciliaciones 
24 Para cumplir con el párrafo 23, los primeros estados financieros conforme a las NIIF de una 
entidad incluirán: 
(a) conciliaciones de su patrimonio, según los PCGA anteriores, con el que resulte de aplicar las 
NIIF para cada una de las siguientes fechas: 
(i) la fecha de transición a las NIIF; y 
(ii) el final del último periodo incluido en los estados financieros anuales más recientes que la 
entidad haya presentado aplicando los PCGA anteriores. 
(b) una conciliación de su resultado integral total según las NIIF para el último periodo en los 
estados financieros anuales más recientes de la entidad. El punto de partida para dicha conciliación 
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será el resultado integral total según PCGA anteriores para el mismo periodo o, si una entidad no lo 
presenta, el resultado según PCGA anteriores. 
(c) si la entidad procedió a reconocer o revertir pérdidas por deterioro del valor de los activos por 
primera vez al preparar su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF, la 
información a revelar que habría sido requerida, según la NIC 36 Deterioro del Valor de los 
Activos, si la entidad hubiese reconocido tales pérdidas por deterioro del valor de los activos, o las 
reversiones correspondientes, en el periodo que comenzó con la fecha de transición a las NIIF. 
25 Las conciliaciones requeridas por los apartados (a) y (b) del párrafo 24, deberá dar suficiente 
detalle como para permitir a los usuarios comprender los ajustes significativos realizados en el 
estado de situación financiera y en el estado del resultado integral. Si la entidad presentó un estado 
de flujos de efectivo según sus PCGA anteriores, explicará también los ajustes significativos al 
mismo. 
26 Si una entidad tuviese conocimiento de errores contenidos en la información elaborada 
conforme a los PCGA anteriores, las conciliaciones requeridas por los apartados (a) y (b) del 
párrafo 24 distinguirán las correcciones de tales errores de los cambios en las políticas contables. 
27 La NIC 8 no trata los cambios en las políticas contables derivados de la primera adopción de las 
NIIF. Por tanto, los requerimientos de información a revelar respecto a cambios en las políticas 
contables, que contiene la NIC 8, no son aplicables en los primeros estados financieros conforme a 
las NIIF de una entidad. 
28 Si una entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores, revelará este hecho en sus 
primeros estados financieros conforme a las NIIF. 
Designación de activos financieros o pasivos financieros 
29 De acuerdo con el párrafo D19A, se permite a una entidad designar un activo financiero 
reconocido anteriormente como un activo financiero medido al valor razonable con cambios en 
resultados. La entidad revelará información sobre el valor razonable de los activos financieros así 
designados en la fecha de designación, así como sus clasificaciones e importes en libros en los 
estados financieros anteriores. 
29A De acuerdo con el párrafo D19, se permite a una entidad designar un pasivo financiero 
reconocido anteriormente como un pasivo financieros con cambios en resultados. La entidad 
revelará información sobre el valor razonable de los pasivos financieros así designados en la fecha 
de designación, así como sus clasificaciones e importes en libros en los estados financieros 
anteriores. 
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Uso del valor razonable como costo atribuido 
30 Si, en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF, una entidad usa el valor 
razonable como costo atribuido para una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de 
inversión o para un activo intangible (véanse los párrafos D5 y D7), los primeros estados 
financieros conforme a las NIIF revelarán, para cada partida del estado de situación financiera de 
apertura conforme a las NIIF: 
(a) el total acumulado de tales valores razonables; y 
(b) el ajuste total al importe en libros presentado según los PCGA anteriores. 
Uso del costo atribuido para inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y 
asociadas 
31 De forma análoga, si la entidad utilizase un costo atribuido en su estado de situación financiera 
de apertura conforme a las NIIF para una inversión en una subsidiaria, entidad controlada de forma 
conjunta o asociada en sus estados financieros separados (véase el párrafo D15), los estados 
financieros separados iniciales conforme a las NIIF de la entidad revelarán: 
(a) la suma del costo atribuido de esas inversiones para las que el costo atribuido es su importe en 
libros según los PCGA anteriores; 
(b) la suma del costo atribuido de esas inversiones para las que el costo atribuido es su valor 
razonable; y 
(c) el ajuste total al importe en libros presentado según los PCGA anteriores. 
Uso del costo atribuido para activos de petróleo y gas 
31A Si una entidad utiliza la exención del párrafo D8A (b) para activos de petróleo y gas, revelará 
ese hecho y la base sobre la que se distribuyeron los importes en libros determinados conforme a 
los PCGA anteriores. 
Información financiera intermedia 
32 Para cumplir con el párrafo 23, si una entidad presentase un informe financiero intermedio, 
según la NIC 34, para una parte del periodo cubierto por sus primeros estados financieros 
presentados conforme a las NIIF, la entidad cumplirá con los siguientes requerimientos adicionales 
a los contenidos en la NIC 34: 
(a) Si la entidad presentó informes financieros intermedios para el periodo contable intermedio 
comparable del año inmediatamente anterior, en cada información financiera intermedia incluirá: 
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(i) una conciliación de su patrimonio al final del periodo intermedio, según los PCGA anteriores, 
comparable con el patrimonio conforme a las NIIF en esa fecha; y 
(ii) una conciliación con su resultado integral total según las NIIF para ese periodo intermedio 
comparable (actual y acumulado en el año hasta la fecha). El punto de partida para esa conciliación 
será el resultado integral total según PCGA anteriores para ese periodo o, si una entidad no 
presenta dicho total, el resultado según PCGA anteriores. 
(b) Además de las conciliaciones requeridas por (a), en el primer informe financiero intermedio que 
presente según la NIC 34, para una parte del periodo cubierto por sus primeros estados financieros 
conforme a las NIIF, una entidad incluirá las conciliaciones descritas en los apartados (a) y (b) del 
párrafo 24 (complementadas con los detalles requeridos por los párrafos 25 y 26), o bien una 
referencia a otro documento publicado donde se incluyan tales conciliaciones. 
33 La NIC 34 requiere que se revele cierta información mínima, que esté basada en la hipótesis de 
que los usuarios de los informes intermedios también tienen acceso a los estados financieros 
anuales más recientes. Sin embargo, la NIC 34 también requiere que una entidad revele “cualquier 
suceso o transacción que resulte significativo para la comprensión del periodo intermedio actual”. 
Por tanto, si la entidad que adopta por primera vez las NIIF no reveló, en sus estados financieros 
anuales más recientes, preparados conforme a los PCGA anteriores, información significativa para 
la comprensión del periodo intermedio actual, lo hará dentro de la información financiera 
intermedia, o bien incluirá en la misma una referencia a otro documento publicado que la contenga. 
Fecha de vigencia 
34 Una entidad aplicará esta NIIF si sus primeros estados financieros conforme a las NIIF 
corresponden a un periodo que comience a partir del 1 de julio de 2009. Se permite su aplicación 
anticipada. 
35 Una entidad aplicará las modificaciones de los párrafos D1(n) y D23 en los periodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de julio de 2009. Si una entidad aplicase la NIC 23 Costos por 
Préstamos (revisada en 2007) en periodos anteriores, esas modificaciones se aplicarán también a 
esos periodos. 
36 La NIIF 3 Combinaciones de Negocios (revisada en 2008) modificó los párrafos 19, C1, C4 (f) 
y (g). Si una entidad aplicase la NIIF 3 (revisada en 2008) a un periodo anterior, las modificaciones 
se aplicarán también a ese periodo. 
37 La NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados (modificada en 2008) modificó los 
párrafos B1 y B7. Si la entidad aplicase la NIC 27 (modificada en 2008) a periodos anteriores, las 
modificaciones deberán aplicarse también a esos periodos. 
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38 El documento Costo de una Inversión en una Subsidiaria, Entidad Controlada de Forma 
Conjunta o Asociada (Modificaciones a la NIIF 1 y NIC 27), emitido en mayo de 2008, añadió los 
párrafos 31, D1 (g), D14 y D15. La entidad aplicará esos párrafos a periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de julio de 2009. Se permite su aplicación anticipada. Si la entidad 
aplicase los párrafos en un periodo que comience con anterioridad, revelará ese hecho. 
39 El párrafo B7 fue modificado por el documento de Mejoras a las NIIF emitido en mayo de 2008. 
Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio 
de 2009. Si la entidad aplicase la NIC 27 (modificada en 2008) a periodos anteriores, las 
modificaciones deberán aplicarse también a esos periodos. 
39A Exenciones Adicionales para Entidades que Adoptan por Primera vez las NIIF 
(Modificaciones a la NIIF 1) emitido en julio de 2009, añadió los párrafos 31A, D8A, D9A y D21A 
y modificó el párrafo D1(c), (d) e (l). Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2010. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad 
aplicase las modificaciones en un período que comience con anterioridad, revelará este hecho. 
39B La NIIF 9 Instrumentos Financieros modificó los párrafos 29, B1 y D19, añadió los párrafos 
29A, B8, D19A 
 
 
Norma Internacional de Información Financiera 2 
Pagos Basados en Acciones 
Objetivo 
1 El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que ha de incluir una 
entidad cuando lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones. En concreto, requiere 
que la entidad refleje en el resultado del periodo y en su posición financiera, los efectos de las 
transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo los gastos asociados a las transacciones 
en las que se conceden opciones sobre acciones a los empleados. 
Alcance 
2 Una entidad aplicará esta NIIF en la contabilización de todas las transacciones con pagos basados 
en acciones, pueda o no identificar específicamente algunos o todos los bienes o servicios 
recibidos, incluyendo:  
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(a) transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumentos de patrimonio, 
(b) transacciones con pagos basados en acciones liquidadas en efectivo, y 
(c) transacciones en las que la entidad reciba o adquiera bienes o servicios, y las condiciones del 
acuerdo proporcionen ya sea a la entidad o al proveedor de dichos bienes o servicios, la opción de 
si la entidad liquida la transacción en efectivo (o con otros activos) o mediante la emisión de 
instrumentos de patrimonio, a excepción de lo establecido en los párrafos 3A a 6. En ausencia de 
bienes o servicios específicamente identificables, otras circunstancias pueden indicar que los bienes 
o servicios se han recibido (o se recibirán), en cuyo caso se aplicará esta NIIF.  
3A Una transacción con pagos basados en acciones puede liquidarse por otra entidad del grupo (o 
un accionista de cualquier entidad del grupo) en nombre de la entidad que recibe o adquiere los 
bienes o servicios. El párrafo 2 también se aplicará a una entidad que 
(a) Reciba bienes o servicios cuando otra entidad en el mismo grupo (o un accionista de cualquier 
entidad del grupo) tenga la obligación de liquidar la transacción con pagos basados en acciones, o 
(b) tenga la obligación de liquidar una transacción con pagos basados en acciones cuando otra 
entidad en el mismo grupo reciba los bienes o servicios a menos que la transacción sea, claramente, 
para un propósito distinto del pago por los bienes o servicios suministrados a la entidad que los 
recibe. 4 A los efectos de esta NIIF, una transacción con un empleado (o un tercero), en su 
condición de tenedor de instrumentos de patrimonio de la entidad, no será una transacción con 
pagos basados en acciones. Por ejemplo, si una entidad concede a todos los tenedores de una 
determinada clase de sus instrumentos de patrimonio el 
derecho a adquirir instrumentos de patrimonio adicionales de la misma, a un precio inferior al valor 
razonable de esos instrumentos, y un empleado recibe tal derecho por ser tenedor de un instrumento 
de patrimonio de esa clase particular, la concesión o el ejercicio de ese derecho no estará sujeto a 
los requerimientos de esta NIIF.  
NIIF 2 
5 Como se indicó en el párrafo 2, esta NIIF se aplicará a las transacciones con pagos basados en 
acciones, en las que una entidad adquiera o reciba bienes o servicios. 
Entre esos bienes se incluyen inventarios, consumibles, propiedades, planta y equipo, activos 
intangibles y otros activos no financieros. . Sin embargo, una entidad no aplicará esta NIIF a 
transacciones en las que la entidad adquiere bienes como parte de os activos netos adquiridos en 
una combinación de negocios según se define en la NIIF 3 Combinaciones de Negocios (revisada 
en 2008), en una combinación de entidades o negocios bajo control común según se describe en los 
párrafos B1 a B4 de la NIIF 3, ni a la contribución de un negocio en la formación de un negocio 
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conjunto según se define en la NIC 31 Participaciones en Negocios Conjuntos. Por lo tanto, los 
instrumentos de patrimonio emitidos en una combinación de negocios, a cambio del control de la 
entidad adquirida, no están dentro del alcance de esta NIIF. 
Sin embargo, los instrumentos de patrimonio ofrecidos a los empleados de la entidad adquirida por 
su condición de empleados (por ejemplo, a cambio de continuar prestando sus servicios) sí entrarán 
dentro del alcance de esta NIIF. De forma similar, la cancelación, la sustitución u otra modificación 
de acuerdos con pagos basados en acciones, a consecuencia de una combinación de negocios o de 
alguna otra reestructuración del patrimonio, deberán contabilizarse de acuerdo con esta NIIF. La 
NIIF 3 proporciona guías sobre la determinación de si los instrumentos de patrimonio emitidos en 
una combinación de negocios son parte de la contraprestación transferida a cambio del control de la 
adquirida (y por ello dentro del alcance de la NIIF 3) o son una contrapartida por un servicio 
continuado a ser reconocido en el periodo posterior a la combinación (y por ello dentro del alcance 
de esta NIIF). 
6 Esta NIIF no se  aplicará a las transacciones con pagos basados en acciones en las que la entidad 
reciba o adquiera bienes o servicios, según un contrato que esté dentro del alcance de los párrafos 8 
a 10 de la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación (revisada en 2003)* o de los párrafos 5 a 
7 de la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición (revisada en 2003). 
Reconocimiento 
7 Una entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con 
pagos basados en acciones, en el momento de la obtención de dichos bienes o cuando dichos 
servicios sean recibidos. La entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio, si 
los bienes o servicios hubiesen sido recibidos en una transacción con pagos basados en acciones 
que se liquide en instrumentos de patrimonio, o bien reconocerá un pasivo si los bienes o servicios 
hubieran sido adquiridos en una transacción con pagos basados en  acciones que se liquiden en 
efectivo. 
8 Cuando los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con pagos basados en 
acciones no reúnan las condiciones para su reconocimiento como activos, se reconocerán como 
gastos.  
9 Normalmente, surgirá un gasto por el consumo de bienes o servicios. Por ejemplo, los servicios 
se consumen, normalmente, de forma inmediata, en cuyo caso se reconocerá un gasto cuando la 
contraparte preste el servicio. Los bienes pueden ser consumidos a lo largo de un periodo de tiempo 
o, en el caso de los inventarios, vendidos en un momento posterior, en cuyo caso se reconocerá un 
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gasto cuando los bienes sean consumidos o vendidos. Sin embargo, a veces es necesario reconocer 
el gasto antes de que los bienes o servicios sean consumidos o vendidos, porque no cumplen los 
requisitos para su reconocimiento como activos. Por ejemplo, una entidad podría adquirir bienes 
como parte de la fase de investigación de un proyecto para desarrollar un nuevo producto. Aunque 
tales bienes no hayan sido consumidos, podrían no cumplir las condiciones para reconocerse como 
activos, según las NIIF aplicables. 
* El título de la NIC 32 fue modificado en 2005. 
NIIF 2 
Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumentos de patrimonio 
Aspectos generales 
10 En las transacciones con pagos basados en acciones, que sean liquidadas mediante instrumentos 
de patrimonio, la entidad medirá los bienes o servicios recibidos, así como el correspondiente 
incremento en el patrimonio, directamente al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, a 
menos que dicho valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Si la entidad no pudiera 
estimar con fiabilidad el valor razonable de los bienes o servicios recibidos, determinará su valor, 
así como el correspondiente incremento de patrimonio, indirectamente por referencia* al valor 
razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. 
11 Para aplicar lo dispuesto en el párrafo 10 a transacciones con empleados y terceros que 
suministren servicios similares †, la entidad determinará el valor razonable de los servicios 
recibidos por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, porque 
habitualmente no será posible estimar de manera fiable el valor razonable de los servicios 
recibidos, como se expone en el párrafo 12. 
El valor razonable de esos instrumentos de patrimonio se determinará en la fecha de concesión. 
12 Normalmente, las acciones, las opciones sobre acciones u otros instrumentos de patrimonio se 
conceden a los empleados como parte de su paquete de remuneración, en adición a un sueldo en 
efectivo y otras prestaciones para los mismos. 
Habitualmente, no será posible valorar directamente los servicios recibidos por cada componente 
concreto que forme parte del paquete de remuneración a los empleados. 
Igualmente, podría no ser posible determinar independientemente el valor razonable del paquete 
completo de la remuneración del empleado, sin medir de forma directa el valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio concedidos. Además, las acciones o las opciones sobre acciones se 
concederán a menudo como parte de un bono acordado y no como parte de la retribución básica; 
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por ejemplo, es habitual encontrarlas como un incentivo a los empleados para que continúen 
prestando sus servicios a la entidad o para recompensarles por los esfuerzos realizados en la mejora 
del rendimiento de la entidad. Con la concesión de acciones o de opciones sobre acciones, que 
complementa otras retribuciones la entidad paga una remuneración adicional para obtener ciertos 
beneficios económicos adicionales. Es probable que la estimación del valor razonable de dichos 
beneficios adicionales sea una tarea difícil. 
Dada la dificultad para determinar directamente el valor razonable de los servicios recibidos, la 
entidad medirá el valor razonable de los mismos por referencia al valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio concedidos. 
13 Para aplicar los requerimientos del párrafo 10 a las transacciones con terceros distintos de los 
empleados, existirá una presunción refutable de que el valor razonable de los bienes o servicios 
recibidos puede estimarse con fiabilidad. Dicho valor razonable se medirá en la fecha en que la 
entidad obtenga los bienes o la contraparte preste los servicios. En los casos excepcionales en que 
la entidad refute esta presunción, porque no pueda estimar con fiabilidad el valor razonable de los 
bienes o servicios recibidos, medirá los bienes o servicios recibidos, y el incremento  
* En esta NIIF se utilizan la frase “por referencia a” en lugar de “al”, puesto que la transacción se 
valora, en última instancia, multiplicando el valor razonable de los instrumentos de patrimonio, 
medido en la fecha especificada en los párrafos 11 ó 13 (según cuál de los dos sea aplicable), por el 
número de instrumentos de patrimonio que se consolidan (son irrevocables), como se explica en el 
párrafo 19. 
† En el resto de la NIIF, todas las referencias a los empleados se entenderán realizadas también a 
los terceros que suministren servicios similares. 
NIIF 2 
Correspondiente en el patrimonio, indirectamente por referencia al valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio concedidos, medidos en la fecha en que la entidad obtenga los bienes o 
la contraparte preste los servicios. 
13A En particular, si la contraprestación identificable recibida (si la hubiera) por la entidad parece 
ser inferior al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos o del pasivo incurrido, 
habitualmente esta circunstancia indicará que se ha recibido (o se recibirá) por la entidad otra 
contraprestación (es decir, bienes o servicios no identificables). La entidad medirá los bienes o 
servicios identificables recibidos de acuerdo con esta NIIF. La entidad medirá los bienes o 
servicios recibidos (o por recibir) no identificables como la diferencia entre el valor razonable del 
pago basado en acciones y el valor razonable de los bienes o servicios identificables recibidos (o 
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por recibir). La entidad medirá los bienes o servicios no identificables recibidos en la fecha de la 
concesión. No obstante, para las transacciones liquidadas en efectivo, el pasivo se medirá 
nuevamente al final de cada periodo sobre el que se informa, hasta que sea cancelado de acuerdo 
con los párrafos  
14 Si los instrumentos de patrimonio concedidos se consolidan inmediatamente, la contraparte no 
estará obligada a completar un determinado periodo de servicios antes de que adquiera 
incondicionalmente el derecho sobre esos instrumentos de patrimonio. A falta de evidencia en 
contrario, la entidad presumirá que se han recibido los servicios a prestar por la contraparte, como 
contrapartida de los instrumentos de patrimonio concedidos. En este caso, la entidad reconocerá 
íntegramente, en la fecha de concesión, los servicios recibidos con el correspondiente aumento del 
patrimonio. 
15 Si los instrumentos de patrimonio concedidos no se consolidan inmediatamente, sino hasta que 
la contraparte complete un determinado periodo de servicios, la entidad presumirá que los servicios 
se van a prestar por la contraparte durante el periodo de consolidación (irrevocabilidad) de la 
concesión como contraprestación de los instrumentos de patrimonio que recibirá en el futuro. La 
entidad contabilizará esos servicios a medida que sean prestados por la contraparte, durante el 
periodo en que los instrumentos de patrimonio se consolidan, junto con el correspondiente aumento 
en el patrimonio. Por ejemplo: 
(a) Si a un empleado se le conceden opciones sobre acciones, condicionadas a completar tres años 
de servicio, entonces la entidad presumirá que los servicios que va a prestar el empleado, como 
contrapartida de las opciones sobre acciones se recibirán en el futuro, a lo largo de los tres años del 
periodo de consolidación (irrevocabilidad) de la concesión. 
(b) Si a un empleado se le conceden opciones sobre acciones, condicionadas a alcanzar un 
determinado nivel de rendimiento y a permanecer en la entidad hasta que dicho nivel de 
rendimiento se haya alcanzado, y la duración del periodo de consolidación (irrevocabilidad) de la 
concesión varía dependiendo de cuándo se alcance ese nivel de rendimiento, la entidad presumirá 
que los servicios a prestar por el trabajador, como contrapartida de las opciones sobre acciones, se 
recibirán en el futuro, a lo largo del periodo esperado de consolidación (irrevocabilidad) de la 
concesión. La entidad estimará la duración de ese periodo esperado de consolidación 
(irrevocabilidad) en la fecha de la concesión, basándose en el desenlace más probable de la 
condición de rendimiento impuesta. Si el rendimiento se midiese sobre una condición referida al 
mercado, la estimación de la duración del periodo esperado de consolidación (irrevocabilidad) de la 
concesión será coherente con las suposiciones empleadas para estimar el valor razonable de las 
opciones NIIF 2 concedidas, y no se revisará posteriormente. Si la condición  n de rendimiento no 
fuese una condición referida al mercado, la entidad revisará su estimación acerca de la duración del 
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periodo de consolidación (irrevocabilidad) de la concesión, si fuera necesario, siempre que la 
información posterior indicara que la duración del periodo de consolidación (irrevocabilidad) de la 
concesión difiere de la estimada previamente. Transacciones medidas por referencia al valor 
razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos Determinación del valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio concedidos  
16 Para las transacciones medidas por referencia al valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio concedidos, la entidad determinará el valor razonable de esos instrumentos en la fecha 
de medición, basándose en los precios de mercado si estuvieran disponibles, teniendo en cuenta los 
plazos y condiciones sobre los que esos instrumentos de patrimonio fueron concedidos 
(considerando los requerimientos de los párrafos 19 a 22). 
17 Si los precios de mercado no estuvieran disponibles, la entidad estimará el valor razonable de 
los instrumentos de patrimonio concedidos utilizando una técnica de valoración para estimar cuál 
habría sido el precio de esos instrumentos de patrimonio en una transacción en condiciones de 
independencia mutua, realizada entre partes interesadas y debidamente informadas. La técnica de 
valoración será coherente con las metodologías de valoración generalmente aceptadas para la 
fijación de precios de los instrumentos financieros, e incorporará todos los factores y suposiciones 
que sean conocidas, y que considerarían los participantes en el mercado a la hora de fijar el precio 
(teniendo en cuenta los requerimientos de los párrafos 19 a 22). 
18 El Apéndice B contiene guías adicionales sobre la determinación del valor razonable de las 
acciones y las opciones sobre acciones, centrándose en particular en los términos y condiciones que 
son normalmente utilizados en una concesión de acciones o de opciones sobre acciones a los 
empleados.  
Tratamiento de las condiciones para la consolidación (irrevocabilidad) de la concesión 
19 La concesión de instrumentos de patrimonio podría estar condiciona da al cumplimiento de 
determinadas condiciones para la consolidación (irrevocabilidad) de la concesión. Por ejemplo, la 
concesión de acciones o de opciones sobre acciones a un empleado habitualmente está 
condicionada a que el empleado siga prestando sus servicios, en la entidad, a lo largo de un 
determinado periodo de tiempo. También podrían existir condiciones relativas al rendimiento 
esperado, tales como que la entidad alcanzara un crecimiento específico en sus beneficios o un 
determinado incremento en el precio de sus acciones. Las condiciones para la consolidación 
(irrevocabilidad) de la concesión, distintas de las condiciones referidas al mercado, no serán tenidas 
en cuenta al estimar el valor razonable de las acciones o de las opciones sobre acciones en la fecha 
de medición. En cambio, las condiciones para la consolidación (irrevocabilidad) de la concesión se 
tendrán en cuenta, ajustando el número de instrumentos de patrimonio incluidos en la 
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determinación del importe de la transacción, de forma que, en última instancia, el importe 
reconocido por los bienes o servicios recibidos como contraprestación de los instrumentos de 
patrimonio concedidos, se basará en el número de instrumentos de patrimonio que eventualmente 
se vayan a consolidar. Por ello, no se reconocerá ningún importe acumulado por los bienes o 
servicios recibidos, si los instrumentos de patrimonio concedidos no se consolidan a consecuencia 
del incumplimiento de alguna condición necesaria para la  NIIF 2 consolidación (irrevocabilidad) 
de la concesión, por ejemplo, si la contraparte no completa un determinado periodo de prestación 
de servicios, o no cumple alguna condición relativa al rendimiento, teniendo en cuenta los 
requerimientos del párrafo 21. 
20 Para aplicar los requerimientos del párrafo 19, la entidad reconocerá un importe, por los bienes 
o servicios recibidos durante el periodo para la consolidación (irrevocabilidad) de la concesión, 
basado en la mejor estimación disponible del número de instrumentos de patrimonio que se espere 
consolidar y revisará esta estimación, si es necesario, siempre que la información posterior indique 
que el número de instrumentos de patrimonio que se espere consolidar difiera de las estimaciones 
previas. En la fecha de consolidación (irrevocabilidad) de la concesión, (es decir, en la fecha límite 
para el cumplimiento de las condiciones), la entidad revisará la estimación para que sea igual al 
número de instrumentos de patrimonio que finalmente cumplirán las condiciones para la 
consolidación (irrevocabilidad) de la concesión, teniendo en cuenta los requerimientos del párrafo 
21. 
21 Las condiciones referidas al mercado, como por ejemplo un precio objetivo de la acción al que 
esté condicionada la consolidación (irrevocabilidad) de la concesión (o su ejercicio), se tendrán en 
cuenta al estimar el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. Por eso, para la 
concesión de instrumentos de patrimonio con condiciones referidas al mercado, la entidad 
reconocerá los bienes o servicios recibidos de la contraparte que satisfagan el resto de condiciones 
para la consolidación (irrevocabilidad) de la concesión (por ejemplo, los servicios recibidos de un 
empleado que permanezca en activo durante el periodo requerido), independientemente de que se 
cumpla la condición referida al mercado. 
Tratamiento de las condiciones distintas a las de consolidación (irrevocabilidad) de la concesión 
21A De forma similar, una entidad tendrá en cuenta, al estimar el valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio concedidos, todas las condiciones distintas a las de consolidación 
(irrevocabilidad) de los mismos. Por ello, en los casos de concesión de instrumentos de patrimonio 
con condiciones distintas a las de consolidación (irrevocabilidad), la entidad reconocerá los bienes 
o servicios, recibidos de una contraparte que satisfaga todas las condiciones para la consolidación 
(irrevocabilidad) que no se refieran al mercado (por ejemplo, las que tienen relación con los 
servicios recibidos de un empleado que permanezca en servicio durante el periodo requerido), 
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independientemente de que se cumplan dichas condiciones distintas a las de consolidación 
(irrevocabilidad). 
Tratamiento de un componente de renovación 22 En las opciones que tengan un componente de 
renovación, éste no se tendrá en cuenta al estimar el valor razonable de las opciones concedidas, en 
la fecha de medición. En cambio, una opción de renovación se contabilizará como una nueva 
opción concedida, siempre que se conceda posteriormente, y en ese mismo momento. 
Después de la fecha de consolidación (irrevocabilidad) de la concesión 23 Una vez que haya 
reconocido los bienes y servicios recibidos, de acuerdo con los párrafos 10 a 22, así como el 
correspondiente incremento en el patrimonio, la entidad no realizará ajustes adicionales al 
patrimonio tras la fecha de consolidación (irrevocabilidad) de la concesión. Por ejemplo, la entidad 
no revertirá posteriormente el importe reconocido por los servicios recibidos de un empleado, si los 
instrumentos de patrimonio cuyos derechos ha consolidado son objeto de  revocación o, en el caso 
de las opciones sobre acciones, si las opciones no se llegan a ejercitar. Sin embargo, este 
requerimiento no impide que la entidad reconozca una transferencia dentro del patrimonio, es decir, 
una transferencia desde un componente de patrimonio a otro.  
NIIF 2 
Cuando el valor razonable de los instrumentos de patrimonio no puede estimarse con fiabilidad 24 
Los requerimientos contenidos en los párrafos 16 a 23 se aplicarán cuando la entidad esté obligada 
a medir una transacción con pagos basados en acciones, por referencia 
Al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. En ocasiones excepcionales, la 
entidad podría ser incapaz de estimar con fiabilidad el valor razonable de los instrumentos de 
patrimonio concedidos en la fecha de medición, de acuerdo con los requerimientos de los párrafos 
16 a 22. Sólo en estas ocasiones excepcionales, la entidad: 
(a) Medirá inicialmente los instrumentos de patrimonio por su valor intrínseco, en la fecha en la 
que la entidad obtenga los bienes o la contraparte preste los servicios, y posteriormente, al final de 
cada periodo sobre el que se informa y en la fecha de la liquidación definitiva, reconociendo los 
cambios de dicho valor intrínseco en el resultado del periodo. En una concesión de opciones sobre 
acciones, el acuerdo con pagos basados en acciones se liquidará finalmente cuando se ejerciten las 
opciones, se pierdan (por ejemplo por producirse la baja en el empleo) o caduquen (por ejemplo al 
término de la vida de la opción). 
(b) Reconocerá los bienes o servicios recibidos basándose en el número de instrumentos de 
patrimonio que finalmente se consoliden o (cuando sea aplicable) sean finalmente ejercidos. Para 
aplicar este requerimiento a las opciones sobre acciones, por ejemplo, la entidad reconocerá los 
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bienes o servicios recibidos durante el periodo para la consolidación (irrevocabilidad) de la 
concesión, de acuerdo con los párrafos 14 y 15, excepto que los requerimientos contenidos en el 
apartado (b) del párrafo 15 relativos a las condiciones referidas al mercado, no serán aplicables. El 
importe reconocido de los bienes y servicios recibidos durante el periodo para la consolidación 
(irrevocabilidad) de la concesión se basará en el número de opciones sobre acciones que se espera 
sean consolidadas. La entidad revisará esa estimación, si fuera necesario, si las informaciones 
posteriores indicasen que el número de opciones sobre acciones que se espera que consoliden, 
difiera de las estimaciones previas. En la fecha de consolidación (irrevocabilidad) de la concesión, 
la entidad revisará la estimación para que sea igual al número de instrumentos de patrimonio que 
finalmente queden consolidados. Tras la fecha de vencimiento del plazo para consolidar, la entidad 
revertirá el importe reconocido de bienes o de servicios recibidos si las opciones sobre acciones son 
posteriormente anuladas, o caducan al término de su vida.  
25 Si la entidad aplica el párrafo 24, no será necesario que aplique los párrafos 26 a 29, puesto que 
cualquier modificación de los plazos y condiciones, sobre los que los instrumentos de patrimonio 
fueron concedidos, será tenida en cuenta al aplicar el método del valor intrínseco establecido en el 
párrafo 24. Sin embargo, cuando la entidad liquide una concesión de instrumentos de patrimonio a 
los que se ha aplicado el párrafo 24: 
(a) Si la liquidación tuviese lugar durante el periodo para la consolidación (irrevocabilidad) de la 
concesión, la entidad contabilizará la liquidación como una aceleración de la consolidación 
(irrevocabilidad) de la concesión, y por ello, reconocerá inmediatamente el importe que, en otro 
caso, se hubiera reconocido por los servicios recibidos a lo largo del periodo de consolidación 
(irrevocabilidad) de la concesión que reste. 
(b) Cualquier pago realizado en la liquidación se contabilizará como una recompra de instrumentos 
de patrimonio, es decir, como una deducción del patrimonio, salvo, y en la medida en que, el pago 
exceda del valor intrínseco de los instrumentos de patrimonio, valorados en la fecha de recompra. 
Cualquier exceso se reconocerá como un gasto  
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES, 6.2 RECOMENDACIONES. 
 
6.1 CONCLUSIONES 
Las conclusiones a partir del diagnóstico realizado se determino que la empresa LANDFRER CIA. 
LTDA. Existe un control interno tributario en  materia de retenciones de IVA, con algunas 
deficiencias o debilidades, lo cual puede ocasionar incumplimiento de deberes formales y 
materiales. 
En cuanto al control interno se determino que la empresa aplica los Principios y Procedimientos de 
controles interno fundamentales, pero con algunas debilidades en cuanto a la práctica, que 
menciono a continuación: 
- Pudiera no existir una delimitación exacta de las responsabilidades del personal y así el 
control será ineficiente. 
- Los empleados pudieran no estar desarrollando sus funciones con la debida 
responsabilidad. 
- Es evidente la carencia de segregación de funciones, debido a que las mismas personas 
están involucradas en varias actividades como es el de, registrar las facturas de 
proveedores con el pago de las mismas. También se observo que el personal de 
contabilidad es el encargado de registrar facturas de gastos y de efectuar sus pagos. 
- No existe rotación de deberes y funciones, lo que aumenta la probabilidad de cometer 
fraudes o irregularidades por parte de algún empleado. 
- No existe una adecuada selección del personal, lo que trae como consecuencia 
debilidad en los controles. 
- Falta de conocimiento del reglamento interno de la empresa. 
- En cuanto al análisis del control interno tributario relacionado con el conocimiento y 
cumplimiento de las obligaciones referente  a las Retenciones del Impuesto al Valor 
Agregado; se obtuvo que aun cuando la empresa cumple a cabalidad con los pagos de 
acuerdo al calendario de contribuyentes, presenta algunas fallas que restan efectividad 
como: 
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La falta de inducción en cuanto al manejo de retenciones IVA, contando solamente con 
comunicados por internet de algunos pasos a seguir para ejecutar el proceso. 
 
6.2 RECOMENDACIONES 
Tomando en cuenta las conclusiones a las que se llego en el presente trabajo de investigación, se 
procede a sugerir algunas recomendaciones a la empresa LANDFRER CIA. LTDA., que puede 
servir de estrategias dirigidas a optimizar el control interno tanto administrativo como tributario 
existentes, lo cual ayudaría a obtener mayores beneficios y resultados eficientes que contribuirán al 
cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales y al cumplimiento de los deberes formales 
establecidos en la Ley: 
- Realizar una mejor selección del recurso humano para el éxito del desarrollo de las 
funciones y actividades llevadas a cabo en LANDFRER CIA. LTDA., a través de 
estrategias óptimas de reclutamiento y selección del personal, como son medición de 
habilidades, actitudes, aptitudes, competencia y conocimientos en el área tanto 
administrativa y tributaria. 
- Analizar, revisar y mejorar la aplicación de Principios y Procedimientos fundamentales 
de control interno, ya que esto garantizará a la empresa un mejor desarrollo de las 
tareas y funciones de los empleados dentro de la organización. 
- Capacitar periódicamente al   para desempeñar  con firmeza las actividades en la 
distintas áreas, como ejemplo personal de contabilidad para que cumpla a cabalidad sus 
obligaciones y deberes formales con SRI. No limitarse a los conocimientos básicos. 
- Realizar la evaluación del control interno trimestralmente de manera que permita 
mantener monitoreada todas las operaciones, permitiendo determinar oportunamente 
las debilidades y aportar correcciones oportunas. 
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